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De v.z.w. NEPTUNUS wordt ontbonden! 
Dit betekent dat, na vijftig jaar, de vzw NEPTUNUS ophoudt met te bestaan' 
De nummers 3 en 4 van de 50ste jaargang - het jaar 2007 - zullen dan ook 
de laatste zijn die onder de verantwoordelijkheid van onze vereniging zullen 
verschijnen 
Dit is het gevolg van beslissingen die buiten de Marine werden genomen 
Hierdoor is het voor de Marine onmogelijk geworden om meerdere vzw's te 
steunen 
De vzw NEPTUNUS is dankbaar voor de hulp die ze gedurende al die jaren 
van de Marine heeft mogen ontvangen Dankzij die hulp hebben wij met 
alleen mogen bijdragen tot een betere kennis van de geschiedenis van onze 
Marine, maar ze heeft ons ook in staat gesteld het belang van de zee voor ons 
land onder de ogen van een breder publiek te brengen 
"Non Multa Sed Multum" 
Maar het tijdschrift NEPTUNUS verdwijnt met Vanaf volgend jaar zal het 
onder de verantwooidelijkheid van de vzw Vereniging voor Hulpbetoon in de 
Marine worden uitgegeven 
"Hulpbetoon" zal er dan ook voor zorgen dat u ten gepaste tijd de nodige 
inlichtingen ontvangt om uw abonnement in 2008 te vernieuwen 
De Raad van Bestuur en het Redactiecomite van de vzw NEPTUNUS staan 
erop u dUen hierbij voor uw vertrouwen en voor uw steun aan ons tijdschrift 
van harte te danken 
L'a.s.b.l. NEPTUNUS sera dissoute! 
Ceci sigmfie que, après cinquante ans d'existence, l'a s b 1 NEPTUNUS ces-
sera d'exister' Les numeros 3 et 4 de la 50ème année - l'année 2007 - seront 
done les dermers qui paraïtront sous la responsabilité de notre association 
Ceci est la consequence de decisions prises en dehors de la Marine A la suite 
de celles-ci, il est devenu impossible pour la Marine d'appuyer logistiquement 
plus d'une a s b 1 
L'a s b 1 NEPTUNUS est reconnaissante pour Ie soutien que la Marine lui a 
fourni tout au long de ces années Grace a cette aide, nous avons non seule-
ment pu contribuer a une meilleure connaissance de l'histoire de notre Marine, 
maïs cela nous a aussi permis de faire connaïtre 1'importance de la mer pour 
notre pays a un plus large public 
"Non Multa Sed Multum" 
Toutefois, la revue NEPTUNUS ne disparaït pas Elle paraitra l'année pro-
chaine sous la responsabilité de l'asbl Association d'Entraide de la Marine 
"L'Entraide" vous fera connaïtre en temps utile les renseignements necessai-
res pour renouveler votre abormement en 2008 
Le Conseil d'administration et Ie Comité de redaction de l'a s b 1 NEPTU-
NUS tiennent a vous remercier tres sincerement pour la confiance que vous 
avez placée en eux et pour votre soutien a notre revue 
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Omtrent de Oostende-Doverlijn 
Een historisch overzicht van de 
dienst der pakketboten van de 
Belgische Staat is met moeilijk te 
maken Wel hoe het postverkeer 
met passagiersdienst is ontstaan, 
want daarover is weinig bekend 
Alleszins is geweten dat er vroe-
ger een overzetdienst met zeil-
vaartuigen bestond tussen Dover 
en Nieuwpoort Het eerste met 
zekerheid gekende postverkeer 
tussen Vlaanderen en Engeland 
dagtekent van 8 april 1815 Op 6 
oktober 1818 werd dan tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en 
Engeland een overeenkomst afge-
sloten voor het inleggen van twee 
wekelijkse verbindingen tussen 
beide landen, nl tussen Harwich en 
Hellevoetsluis enerzijds en Dover 
en Oostende anderzijds Met de 
onafhankelijkheid van België bleef 
de situatie ongewijzigd tot aan de 
overeenkomst van 17 oktober 1834 
tussen België en Engeland Vol-
gens die overeenkomst gebeurden 
de overvaarten tussen Dover en 
Oostende -vier per week in beide 
richtingen- met stoomraderschepen 
van de Britse posterijen, België ver-
bond er zich toe jaarlijks 1000 pond 
bij te dragen in de kosten Van de 
vier raderboten was de Ondine de 
meest moderne mailboot op het 
Kanaal, en, met een dienstsnelheid 
van 12 knopen ook de snelste 
De verbinding per spoorweg tussen 
Oostende en Brussel in 1838 
maakte een einde aan het gebruik 
van postkoetsen, met regelmatige 
wisseling van paarden en gehots 
en gebots langs hobbelige wegen 
Na het voltooien van de spoorlijn 
Londen-Dover steeg het passa-
giersvervoer dan ook aanzienlijk 
In uitvoering van de wet van 9 juli 
1845 besloot de Belgische regering 
drie stoomschepen aan te kopen of 
te bouwen, die een dagelijkse dienst 
op Engeland zouden verzekeren en 
alzo de verlenging van de spoorlijn 
zouden vormen Met de Engelse 
regering werd overeengekomen dat 
bij inzet van Belgische vaartuigen 
de jaarlijkse subsidie zou stopge-
zet worden, dat gebeurde in maart 
1846 Onze eerste pakketboot was 
de Chemin de Fer onder bevel van 
luitenant ter-zee P Clays van de 
Koninklijke Marine Te noteren 
dat alle pakketboten van de Oost-
ende Dover lijn met een bemanning 
van de Koninklijke Marine voeren 
tot deze afgeschaft werd in 1862, 
ZIJ behielden dan hun functie bij 
de pas opgerichte Staatsmarine 
Weldra, in 1847, kwamen de Ville 
d'Ostende en de Ville de Bruges 
de Chemin de Fer vervoegen De 
Britten die de nachtvaart onder-
hielden werden nu bijgestaan door 
de Belgen die hoofdzakelijk dag-
vaarten verzorgden De Belgische 
pakketboten deden 8 overvaarten 
per week en de Britten 6 De Britse 
admiraliteit had haar vaartuigen in 
concessie overgedragen aan een 
pnve-maatschappij, het contract 
liep tot 1863 maar reeds in 1858 
kwam ze in moeilijkheden zodat de 
overeenkomst niet hernieuwd werd 
De Belgen hadden het financieel 
ook moeilijk maar ze beten door 
In 1852 werden de namen van onze 
schepen gewijzigd in Diamant, 
Rubis en Topaze 
In 1880 werd de uitbating van de 
staatspakketboten overgenomen door 
de Belgische Spoorwegen, maar de 
schepen bleven eigendom van het 
Zeewezen die ook instond voor hun 
onderhoud In 1912 nam het Zeewe-
zen opnieuw de uitbating waar, maar 
het horecapersoneel bleef onder het 
beheer van de Compagnie Interna-
tionale des Wagons-Lits, die later de 
restaurants, de keuken, de bars en de 
slaapcabines op haar beurt in conces-
sie gaf aan pnve-ondememers, de 
meeste gekende hiervan was de heer 
Peeters die er na meer dan 40 jaar uit-
bating mee stopte op 31 januari 1977 
De internationale treinen vertrok-
ken nu alle uit Oostende zodat men 
in een trek kon reizen van Londen 
naar Brussel De Britten, reizigers 
bij uitstek, spoorden verder naai 
Berlijn, Wenen, St-Petersburg, 
Constantinopel Koningen en hun 
gevolg, prinsen en prinsessen, ja 
zelfs in 1900 de Sjah van Perzie, 
waren vaste gebruikers van die lijn 
Veel welgestelde Britten kwamen 
ook naar Oostende met hun ren-
paarden voor de paardenkoersen 
die bij hen zeer in trek waren 
In 1875 bouwde men in Oostende 
scheepstimmerweiven voor het 
onderhoud van de staatsvloot, nadat 
eerst het Zeewezendok was gegra-
ven, dit alles op de oosteroever van 
de havengeul 
België vernieuwde tijdig de pak-
ketbotenvloot omdat steeds een 
hogere snelheid en meer luxe aan 
boord vereist weiden Ook werden 
er opnieuw nachtvaarten ingelegd 
De laatstgebouwde raderpakket-
boot, de Princesse Clementine 
uit 1897, die als eerste in 1903 
van een zendstation was voorzien, 
bleet in dienst tot in 1928 De 
eerste stoomturbinepakketboot, 
de Princesse Elisabeth, werd in 
1904 gebouwd bij Cockenll Onze 
raderpakketboten hoorden tot de 
snelste in het Kanaalverkeer Maar 
dit gold ook voor de turbineschepen 
want in 1905 haalde de Princesse 
Elisabeth de 'blauwe wimpel', als 
snelste pakketboot ter wereld' Hij 
liep toen om en bij de 25 knopen, 
record dat standhield tot in 1907 
toen de transatlantiekers Lusitania 
en Mauretania, van de Cunard 
Line, iets meer haalden 
Na het uitbreken van de WO I werd 
Dover een ooriogshaven en moest 
op Folkestone gevaren worden, ook 
werden wegens het gevaar de nacht-
vaarten opgeschort Op 16 oktober 
1914 weken vijf raderboten en vijf 
turbinestoomboten uit naar Frankrijk 
en Engeland, alle afgeladen vol met 
vluchtelingen Twee raderboten die 
pas buiten dienst gesteld waren, nl 
de Flandre en de Princesse Josep-
hine (beide uit 1888), waren echter 
in Oostende blijven liggen en werden 
door de Keizerlijke Marine in beslag 
genomen De Britse admiraliteit 
zette enkele van onze schepen in als 
troepentransportschepen en enkele 
andere, de snelste, als hospitaal-
schepen Geweten is dat onze pak 
ketboten tijdens de oorlog ca 4000 
reizen hebben ondernomen voor de 
geallieerden en meer dan 2,5 miljoen 
manschappen hebben vervoerd 
Na de oorlog kwamen twee van 
de tien uitgeweken boten met naar 
België terug Inderdaad, reeds op 
24 oktober 1914 strandde de Marie-
Henriette (1893) op de rotsen nabij 
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de punt van Barfleur, waarvan de 
lichten gedoofd waren. Ander-
zijds werd de Leopold II door de 
Britten gebruikt voor de terugkeer 
van de gedemobiliseerde troepen; 
de Admiraliteit verwierf het schip 
in ruil voor twee in 1917 in Selby 
gebouwde Navy-treilers. Op de 
werkplaatsen van het Zeewezen 
werden die treilers omgebouwd tot 
stoomloodsboten voor Oostende; ze 
kregen resp. het nummer 4 en 5. De 
twee raderpakketboten die de bezet-
ter had buitgemaakt vond men na de 
oorlog afgezonken terug. Bij hun 
aftocht in 1918 hadden de Duitsers 
nl. de Flandre aan de kop van de 
Oostendse havengeul laten zinken, 
naast het wrak van de Engelse krui-
ser Vindictive die de Britten daar 
einde 1914 ter blokkering van de 
haven in de grond gestoken hadden; 
de Princesse Josephine van haar 
kant zat gezonken te Brugge. Beide 
vaartuigen werden in 1920 ter 
plaatse gesloopt. Tijdens de oprui-
mingswerken van de Flandre in de 
tweede helft van augustus moesten 
de pakketboten tijdelijk Zeebrugge 
aandoen, ipv. Oostende. 
De volgende jaren waren gouden 
tijden voor de Oostende-Dover 
lijn. Meermaals werden tijdens 
de zomermaanden tot 12.000 pas-
sagiers per etmaal overgevaren. 
Ongevallen met pakketboten tot aan Wereldoorlog II 
1863: Aanvaring tussen de raderpakketboot Emeraude en een Blankenbergse vissersboot; twee vissers kwamen om. 
1888: De Prince Baudouin (1872) kwam in aanvaring met een vissersboot uit Heist; drie vissers in het benedenschip 
kwamen om. 
1889: Op 29 maart, na vertrek uit Dover, kwam de Marie-Henriëtte (1869) nabij het lichtschip Ruytingen, in aanvaring 
met de Comtesse de Flandre (1870) die doormidden brak. Het voorschip van deze laatste verdween na luttele 
minuten in de golven; negentien opvarenden, waaronder de kapitein, verdronken. Het achterschip bleef drijven 
en werd op sleeptouw genomen door de Marie-Henriëtte. Het verloop van dit drama is niet duidelijk: volgens 
een bron zonk het achterschip ten westen van de havengeul van Oostende, volgens een andere heeft men het laten 
zinken bij hoogwater in het 'Breedense gat', een opening in de duinen. Ook de oorzaak van de aanvaring wordt 
verschillend beschreven. 
1915: In dat jaar had een aanvaring plaats tussen de Flandre (1888) en het vissersvaartuig 0.7 Hélène; zes van de zeven 
vissers verdronken. 
1929: De Ville de Liège strandde op 13 februari bij het binnenvaren van Dover; het maakte water en iedereen moest 
van boord. Op 20 februari werd het schip vlot gemaakt en naar Antwerpen gesleept, waar de gehele bodem ver-
nieuwd werd. 
1937: Op 8 augustus had nabij Duinkerke een aanvaring plaats tussen de Princesse Marie-José en het Britse stoomschip 
Clan Mc Neil. De pakketboot werd aangevaren aan bakboordzijde en aan de achterzijde van de brug was er een 
grote kloof; het schip maakte veel water. De commandant zond een noodsignaal uit en voer volle kracht richting 
strand. De meer dan 700 passagiers, die bij de aanvaring voor het merendeel te slapen lagen, konden 
op het strand ontschepen. De zware scheur werd bij laag water voorlopig gedicht tot 2 meter boven de 
waterlijn. Bij hoog water kwam het schip vlot en het kon op eigen kracht naar Antwerpen varen. Een maand 
later kwam de Princesse Marie-José, na herstelling, terug in de vaart. 
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Foto uit 1938: de Britse pakketboot Royal Sovereign vaart Oostende binnen. 
foto coll.: R. Coulier 
In deze periode, tot aan de tweede 
wereldoorlog, kwamen ook regel-
matig twee Britse pakketboten naar 
Oostende. Het betrof de Royal 
Sovereign en de Queen of the 
Channel; beide schepen waren 
volledig in de witte verf gezet en 
hadden lichtgroene schoorstenen. 
De Queen of the Channel zou 
naar de kelder gaan ter hoogte van 
Middelkerke bij de ontruiming van 
Duinkerke (operatie Dynamo) in 
1940. Buiten de hieronder beschre-
ven ongelukken kenden de staats-
pakketboten ook heuglijke tijden. 
Zo bracht op 26 oktober 1926 de 
Princesse Marie-José (1923), 
onder bevel van Cdt. A Timmer-
mans, de koninklijke familie naar 
Zweden, naar aanleiding van het 
huwelijk van kroonprins Leopold 
met prinses Astrid. In 1935 werd 
onze eerste motorpakketboot, de 
Prince Baudouin (1934), die de 
'blauwe wimpel' onder de Kanaal-
veerboten had gehaald, uitgenodigd 
naar Le Havre waar hij op 17 juli 
aanmeerde naast de Normandie, de 
Ostend English mail ' Q u « n of the Channel , 
Foto uit 1937: de Britse pakketboot Queen of the Channel verlaat Oostende. 
Foto coll.. R. Coulier 
houder van diezelfde wimpel onder 
de oceaanreuzen! ^ 
In 1934 werd de Ville de Liège 
(1914), samen met zijn zusterschip 
Stad Antwerpen (1913) buiten 
dienst gesteld. Maar vermits hij 
een heel nieuwe bodem had besloot 
men in 1935 hem te verbouwen 
tot België's eerste 'auto carrier', 
gezien meer en meer gegoede rei-
zigers de overtocht met hun wagen 
wensten te maken. Het vaartuig 
kreeg een ander uitzicht en had 
maar één schoorsteen meer. Ook 
werd de stookruimte omgebouwd 
van kolen- naar oliebrander. In 
augustus 1936 kwam het opnieuw 
in dienst onder de naam London-
Istanbul; het kon 250 passagiers en 
100 personenwagens vervoeren. 
dienst in IJsland, als depotschip 
voor het personeel van de mijnen-
vegers in Scapa Flow en in IJsland, 
later te Lerwick als recreatieschip, 
en tenslotte als depotschip voor de 
mijnenvegers van de invasievloot 
en op het einde van de oorlog in 
Terneuzen voor de mijnenvegers 
op de Schelde. Twee pakketboten 
kwamen niet uit de oorlog terug: 
de gloednieuwe Prince Philippe 
zonk op 14 juni 1941 na aangeva-
ren te zijn door de Empire Wave, 
een stoomschip uit een konvooi dat 
hij begeleidde in de Ierse zee; na 
een poging tot opsleping zonk hij 
in de Firth of Clyde. De Prince 
Leopold (1930) werd getorpedeerd 
door de U621 op 29 juli 1944, op 6 
mijl van Nab Tower ter hoogte van 
Portsmouth, haven van waaruit hij 
De Prince Baudouin die de blauwe wimpel onder de Kanaalboten had gehaald, uit-
genodigd naar Le Havre op 17 juli 1935, waar hij aanmeerde naast de Normandie, 
houder van diezelfde wimpel onder Oceaanreuzen. 
Wereldoorlog II 
Na de Duitse inval voltrok zich 
hetzelfde scenario als in 1914. Op 
16, 17 en 18 mei verlieten onze 
acht pakketboten en de car-ferry 
Oostende, afgeladen vol met vluch-
telingen, geld en goud van de Nati-
onale Bank, evenals werktuigen 
en machines van de werkplaatsen 
van het Zeewezen. De allerlaatste 
nieuwe pakketboot, de Prince Phi-
lippe (1940 - zusterschip van de 
Prins Albert uit 1937), was nog 
niet opgeleverd en werd op 15 mei 
opgehaald op de werf te Hoboken 
vanwaar hij 's anderendaags draai-
end op één motor vertrok. Bestem-
ming van de schepen was Dieppe 
en Le Havre, maar omwille van het 
zeer grote mijnengevaar werden ze 
allemaal door de Britse controle-
diensten afgeleid naar Engeland. 
Aangezien Dover zoals tijdens 
WO I weer een oorlogshaven was, 
werden ze afgeleid naar Folkestone, 
vanwaar ze later naar Southampton 
vertrokken. In tegenstelling met WO 
I werden ze door de Britse admira-
liteit niet meer louter ingezet voor 
troepen- en gekwetsentransport, 
maar namen zeven van de negen 
schepen op vele zeefronten offen-
sief deel aan het oorlogsgebeuren: 
raids en landingen van infanterie te 
Dieppe, op de Lofoten, in Sicilië, 
Normandie, Zuid-Frankrijk, Indië, 
Birma en Singapore. Twee onder 
hen hadden een defensieve taak en 
dienden als stationair opleidings-
vaartuig voor de anti-duikboot-
Folo coll.: R. Coulier 
bestendig heen en weer voer naar de 
Normandische kust; daarbij vielen 
honderden doden. 
De fel gehavende pakketboten die 
na de oorlog terugkwamen werden 
omgebouwd voor hun oorspronke-
lijke taak. Vanaf 1946 startte men 
met nieuwbouw om de verloren 
gegane schepen te vervangen en 
de vloot te verjongen. In 1954 liet 
de regering een klein vrachtschip 
bouwen dat de naam IJzer kreeg en 
zogezegd moest dienen om de pak-
ketboten gedeeltelijk te ontlasten 
van vrachtverkeer. Maar dit schip 
verliet zelden de kaaimuren en de 
Oostendenaars wisten het zeer snel 
het het bibberschip te noemen toen 
bleek dat het eigenlijk zou gebouwd 
zijn met de bedoeling in geval van 
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nood te vluchten met het geld en 
goud van de banken, de archieven 
van de ministeries -ja zelfs met 
de ministers zelf- , de Koreaanse 
oorlog had inderdaad een klimaat 
van onveiligheid geschapen en 
velen dachten dat de derde wereld-
oorlog nabij was Deze geruchten 
werden nooit ontkend door de 
bevoegde minister In 1959 kwam 
er een vlottend droogdok in het 
Zeewezendok, het was 114 m lang, 
19m breed en kon schepen ontvan-
gen tot 5000 ton Later, met de 
komst van de polyvalente schepen, 
werd het vergroot met het gevolg 
dat het technisch personeel op bijna 
400 man werd gebracht De Prince 
Charles - het oudste schip- kreeg 
de eerste dokbeurt In 1968 startte 
een dagelijkse car ferry dienst met 
bestemming Harwich, wegens 
gebrek aan succes werd die dienst 
na korte tijd opgeheven 
In datzelfde jaar sloeg, na een groot 
onderhoud van de hoofdmotoren, 
een motor van de Koningin Eli-
sabeth (1957) op hol, blijkbaar 
was men vergeten hem te kop-
pelen aan zijn belasting Omdat 
de motor moeilijk kon stilgelegd 
worden was de krukas 175° ver-
draaid Na zes dagen hard werken 
slaagde men erin met een thermisch 
procédé dmv vloeibare stikstof de 
krukas op haar plaats te krijgen, dit 
procédé werd beschouwd als een 
unicum in de wereld Begin 1978 
werd de Prince Philippe (1948) 
voor de duur van drie jaar verhuurd 
aan de Zweedse rederij Stroemme 
Line voor het organiseren van 
kruisvaarten in de Scandinavische 
wateren, het schip werd Stroemme 
Rex herdoopt Begin april van dat 
jaar greep er een ontploffing plaats 
in de machinekamer wegens een 
defecte uitlaatcollector De pak-
ketboot werd te Oskarham hersteld 
Twee maanden later brak brand uit 
voor de kust van Jutland, het schip 
brandde volledig uit en zonk Te 
noteren dat er op datzelfde schip op 
30 mei 1966 reeds brand ontstaan 
was terwijl het gemeerd lag aan de 
kaai in Oostende, men kon de brand 
gemakkelijk bedwingen en er vielen 
geen slachtoffers aangezien er 
slechts enkele bemanningsleden en 
geen passagiers aan boord waren 
De Staatslijn Oostende-Dover werd 
op 1 november 1971 overgedragen 
aan de nieuw opgerichte Regie 
voor Maritiem Transport /Régie de 
Transports Mantimes (RMT/RTM) 
Bedoeling was een meer efficiënte 
uitbating mogelijk te maken door 
verzelfstandiging van de lijn De 
Staat bleef eigenaar van het mate-
rieel maar de uitbating werd aan 
de Regie toevertrouwd met de 
opdracht zichzelf te bedruipen (dat 
was tenminste de bedoeling') 
Op het einde van dat jaar trad de 
Regie toe tot Sealink, het samen-
werkingsverband tussen British 
Rail, de Franse spoorwegen en de 
Stoomvaartmaatschappij Zeeland 
Vanaf 1 juli 1972 kwamen, vooi de 
nieuwe car-ferrydienst Oostende 
Folkestone, geregeld schepen van 
de Britse spoorwegen naar Oost-
ende, o m de Hengist, de Horsa 
en later de Vortigern Velen zullen 
zich nog herinneren hoe deze laatste 
op 4 maart 1982 bij redelijk hoog 
water vastliep op het strand in Oost-
ende Vermoedelijk zag de kapitein 
dat hij wegens de sterke stroming 
de havengeul met zou halen en het 
Ongevallen met pakketboten na Wereldoorlog II 
1949 Op 21 juni om ]6u20 voer de turbinepakketboot Prinses Astrid over een magnetische of akoestische 
mijn die midscheeps ontplofte Cdt Timmermans kon nog snel het schip laten vastlopen op de zuid-
westpunt van de Snowbank ter hoogte van Duinkerke Vijf leden van het machinepersoneel waren 
op slag dood en drie andere zwaar verbrand door de ontsnappende oververhitte stoom Alle passa-
giers konden veilig het schip verlaten 
1964 Op 16 januari kwam de pakketboot Koning Albert (1947) ter hoogte van de Goodwin bank op 7 mijl 
buiten Dover in aanvaring met de Noorse tanker Prometheus De neus van de pakketboot was volledig weg 
maar het vaartuig kon op eigen kracht langzaam doorvaren Bij Cockerill werd de schade m drie weken 
hersteld 
1967 Op 14 november werd de Artevelde (1958) bij dichte mist even buiten Dover door de Deense cargo 
Alameda aangevaren Onze car-ferry liep grote schade op maar er vielen geen gewonden Na het afzet-
ten van de passagiers te Dover voer hij op eigen kracht terug naar Oostende Na herstelling te Antwerpen 
kwam hij vlug weer in dienst 
1970 Op 7 oktober had even buiten de haven van Dover een aanvaring plaats tussen diezelfde Artevelde en 
de Britse kustvaarder Seacon Deze laatste zonk na vijf minuten, de opvarenden konden allen gered worden 
en er waren zelfs geen gekwetsten Maar de boeg van de Artevelde liep grote schade op, veertig dagen 
nadien was hij opnieuw in de vaart 
1979 Op 30 mei kwam de Prinses Maria-Esmeralda (1975) in aanvaring met de kust- vaarder Eleonora, die 
kort na de aanvaring zonk, alle opvarenden, waaronder twee gekwetsten, konden worden gered De car-
ferry liep slechts lichte materiele schade op 
1981 Op 14 augustus had er, bij dichte mist midden in het Kanaal tussen Dover en Calais, een bijna fatale 
botsing plaats tussen de draagvleugelboot Pnncesse Clementine en de Zweedse cargo Buenos Aires Met 
een snel manoeuvre kon de kapitein van dejetfoil rakelings wegscheren langs de romp van de Zweed, 
waarbij alle opvarenden de schrik van hun leven beleefden Alles beperkte zich tot lichte materiele schade 
De jetfoil was pas sedert twee maanden in dienst 
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hij vlug het schip over stuurboord 
wegdraaien. Het voorschip liep 
echter vast op de golfbreker ter 
hoogte van de Kapellestraat. Onder 
grote volkstoeloop werden bij de 
volgende hoogwaterstanden pogin-
gen ondernomen om het schip vlot 
te krijgen; het was een enig zicht en 
op de derde dag slaagde men erin 
met behulp van vijf krachtige sleep-
boten het schip Oostende binnen te 
slepen. Voorlopige herstellingen 
werden uitgevoerd op het vlottend 
dok van het Zeewezen. 
De nieuw opgerichte RMT vergde 
een heel nieuwe structuur. De alge-
mene leiding werd, onder het gezag 
van de minister van Verkeerswe-
zen, toevertrouwd aan de direc-
teur-generaal. Deze laatste werd 
bijgestaan door vijf directeurs die 
elk de veranwoordelijkheid droegen 
voor een van de volgende directies: 
handelsdirectie, personeelsdirectie, 
financiële directie, directie materi-
eel en last but not least de directie 
productie, die instond voor de 
planning van de overvaarten. Bij 
de start beschikte de RMT over 
tien operationele schepen nl. vier 
car-ferry's en zes pakketboten, plus 
nog enkele in reserve. Na korte tijd 
werden echter alle 'zuivere' pak-
ketboten (uitsluitend passagiersver-
voer) verkocht, met uitzondering 
van de jongste, de Prinses Paola, 
die enkel nog tijdens het zomer-
seizoen werd ingezet en voor de 
rest in reserve werd gehouden van 
1984 tot 1989. Op korte termijn 
werden vijf zogenaamde nieuwe 
'multi purpose' schepen gebouwd: 
polyvalente vaartuigen, zowel voor 
passagiers als voor voertuigen. Zo 
origineel vind ik die benaming niet 
aangezien sedert 1936 alle car-fer-
ry's zowel passagiers als wagens 
vervoerden; wel is het zo dat het 
aan- en afrijden van de wagens op 
de nieuwe ferry's heel wat snel-
ler en vlotter gebeurde, vermits ze 
zowel een hek- als een boegdeur 
hadden; m.a.w. het waren RORO 
(Roll on, roll off) schepen, waarvan 
we intussen weten hoe gevaarlijk 
ze kunnen zijn met hun diverse 
doorlopende dekken zonder water-
dichte compartimenten. Dergelijke 
schepen worden voortgestuwd door 
sneldraaiende dieselmotoren, klein 
van omvang en geplaatst diep in de 
buik van het schip; ze maken een 
hels lawaai en veroorzaken hevige 
4 maart 1982: de Britse Vortigern liep bij laag water vast op golfbreker vóór Oost-
ende. 
trillingen waardoor geregeld brand-
stofleidingen losraken, met brand-
gevaar als gevolg. Met het oog 
op het onderhoud van die schepen 
werd de capaciteit van het vlottend 
droogdok vergroot. 
Op 27 mei 1978 'landde' de Britse 
hovercraft Princess Anne op het 
strand nabij de Thermen; deze 
hydrofoil of luchtkussenboot van 
het type 'Super-4' kon 450 passa-
giers en 65 personenwagens vervoe-
ren tussen Dover en Oostende in 90 
minuten. De directie van de RMT 
maakte er een proef vaart mee. Het 
opzet ging echter niet door omdat er 
zogezegd geen belangstelling was 
van het Oostendse stadsbestuur. 
Twee jaar later, in 1980, zette de 
RMT twee jetfoils (draagvleugelbo-
ten) in tussen Oostende en Londen. 
Het waren de gecharterde P&O jet-
foils Jetferry One en Flying Prin-
cess, die tot 250 passagiers konden 
vervoeren. Dagelijks waren er drie 
overvaarten in beide richtingen. 
In Oostende meerden ze aan in 
het Vuurtorendok; de passagiers 
werden per autobus van en naar het 
station gebracht. In 1981 schafte de 
RMT dan twee nieuwe jetfoils aan, 
een verbeterde versie van de door P 
& O ingezette jetfoils; ze werden 
Prinses Stephanie en Princesse 
Clementine genoemd. Ze boden 
plaats aan 316 passagiers en met 
8 bemanningsleden voeren ze, of 
beter gezegd, vlogen ze naar Dover. 
Begin 1983 werd er te Dover een 
nieuwe jetfoilterminal gebouwd; 
Foto R. Coulier 
het betrof in feite de te Vlissingen 
omgebouwde Reine Astrid (1952): 
voor- en achtersteven waren wegge-
nomen, evenals de brug, de masten 
en de schoorsteen; de totale lengte 
bedroeg nog 85 meter. 
In 1982 werd de Stena Nautica 
van de Zweedse rederij Stena door 
de RMT gecharterd: 1200 pas-
sagiers en 450 personenwagens 
konden worden meegenomen; bin-
nenscheeps waren er beweegbare 
dekken en met één dek opwaarts 
bedroeg de laadcapaciteit 650 pas-
sagiers en 70 zware vrachtwagens. 
In 1983 kocht de RMT dit schip en 
doopte het om tot Reine Astrid. 
In de loop van datzelfde jaar char-
terde de RMT een ander schip 
van dezelfde rederij nl. de Stena 
Nordica. Dat schip was merkelijk 
groter dan het andere en het kon 
1500 passagiers vervoeren en 425 
auto's. Het stond volledig in de 
witte verf en werd door het perso-
neel 'De Witte Beer' genoemd! In 
mei 1986 kwam een einde aan de 
charterovereenkomst. 
In 1985 startte men bij Cockerill in 
Hoboken met ombouwingswerken 
aan de drie laatst gebouwde ferry's 
n.l. de Prinses Maria-Esmeralda, 
de Princesse Marie-Christine 
en de Prins Albert. De schepen 
werden horizontaal middendoor 
gesneden en tussen beide delen 
werd een vijf meter hoog dek bij-
geplaatst, zodat meer en grotere 
vrachtwagens en autobussen ver-
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voerd konden worden. Deze zoge-
naamde 'jumbo ferry's' werden 
er zeker niet mooier op maar hun 
vervoercapaciteit verhoogde aan-
zienlijk. 
De poolovereenkomst tussen RMT 
en Sealink verliep op 31 december 
1985 en ze werd door de RMT niet 
vernieuwd omdat zij oordeelde dat 
de door Sealink gestelde voorwaar-
den niet aanvaardbaar waren. Een 
samenwerkingsakkoord werd dan 
getekend met Townsend Thore-
sen. Vanaf 1 januari 1986 werden 
onze vaartuigen in de kleuren van 
deze laatste rederij geschilderd en 
haar naam verving Sealink op de 
rood-oranje romp. Maar niet voor 
lang want in 1989 werd Townsend 
Thoresen overgenomen door P & 
O European Ferries, die de pool-
overeenkomst met RMT overnam. 
Opnieuw veranderden onze schepen 
van kleur: de romp kreeg de prach-
tige blauwe kleur van P& O met een 
lichtblauwe bies ter hoogte van het 
vrijboord. Maar de overeenkomt, 
die verviel op 31 december 1993, 
werd niet vernieuwd. Na lange 
onderhandelingen werd de voor-
keur gegeven aan een samenwer-
king met de Finse rederij Sally Line 
en werd een poolovereenkomst 
voor de duur van vijfjaar getekend. 
Ingevolge deze overeenkomst kon 
de RMT vanaf 1.1.1994 niet langer 
op Dover varen en werd gekozen 
voor Ramsgate als aanleghaven 
in Engeland. De 147-jarige Oost-
ende-Dover lijn was geschiedenis 
geworden! De nieuwe bestemming 
was geen financieel succes, o.m. 
wegens de slechte verbinding met 
Londen. Op de koop toe stortte de 
gloednieuwe speciaal voor de Prins 
Filip gebouwde in- en ontsche-
pingsbrug in, waarbij enkele pas-
sagiers het leven lieten en andere 
gewond geraakten. Overigens 
waren de vooruitzichten niet roos-
kleurig omdat per einde 1996 enkel 
de Prins Filip zeewaardig zou zijn 
conform de nieuwe veiligheids-
normen, en de vraag stelde zich of 
zware investeringen in de andere 
ferry's nog verantwoord waren. 
Einde 1996 besloot de regering dan 
ook onze nationale lijn op te doeken 
met ingang van 1 maart 1997. Op 
28 maart had een laatste overtocht 
plaats met de Prins Filip en de 
Prins Albert. Afgeladen vol met 
Oostendenars gold deze reis als een 
afscheid gepaard aan zekere trots, 
want onze overzetdienst had 150 
jaar bestaan. Bij het binnenlopen 
van Oostende bliezen de schepen 
onophoudelijk, als laatste groet aan 
een mooi en rijk verleden, waar-
bij iedereen de tranen in de ogen 
kreeg... 
R. F. Coulier 
Naschrift 
Er zal altijd wei een overzet naar Engeland onder een of andere vorm opduiken. Zo was er de pool 
Holyman-Sally die de Ramsgate lijn verder zette met de Holyman Rapide en de Holyman Dia-
mant, maar die dienst kwam reeds in 1998 in moeilijkheden en hij werd stopgezet. Hoverspeed 
nam dan de toeristische trafiek over en charterde beide vaartuigen, die respectievelijk de naam 
Rapide en Diamant kregen, en liet ze opnieuw naar Dover varen; de overtocht nam 1 u40 in beslag. 
Op 8 februari werden beide vaartuigen vervangen door twee superseacats, die op twee dekken 750 
passagiers en 150 personenauto's konden vervoeren in één uur. Na een zeer goede start daalde 
echter het passagiersaantal tijdens de wintermaanden en begin 2003 hield Hoverspeed het dan ook 
voor gezien. Volgens de laatste berichten (maart 2006) overwegen oudgedienden van Hoverspeed 
opnieuw superseacats in te zetten tussen Oostende en Dover. De ro/ro trafiek op Ramsgate werd 
overgenomen door de Sloveense rederij Trans Europa Shipping Ferries, en met succes, want de vloot 
breidde bestendig uit. Tot tien overvaarten per etmaal hebben plaats in beide richtingen. Sedert 20 
juli 2004 zijn passagiers die met hun auto oversteken aan boord toegelaten; hopelijk zullen weldra 
ook niet gemotoriseerde passagiers mee kunnen varen. Momenteel varen in hun vloot twee ro-ro 
ferryboten van onze vroegere RMT nl. de ex-Princesse Marie-Christine, onder de naam Primrose, 
en de ex-Prins Albert, onder de naam Eurovoyager. De schepen van de Trans Europa Shipping 
Ferries varen onder de Cypriotische vlag en zijn ingeschreven in Limassol. Einde 2006 steeg het 
aantal passagiers op bovenvermelde schepen, samen met de inmiddels in de vaart gebrachte Olean-
der en Larkspur -dit laatste ingeschreven te Nassau- tot boven de 260.000. Zowel een Franse als 
een Britse rederij onderhandelen ten einde een snelle passagiersdienst op te richten tussen Oostende 
en Engeland (mededeling pers dd. 18.1.2007). 
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LIJST PAKKETBOTEN OOSTENDE-DOVER 
Naam 





5 1 4 x 6 4 x 2 16m 
Watervpl./ton 





Diamant in 1852 - Vei kocht aan Franse spoom'egen voor lijn Calais-Dover - In 1890 lijn Le Havre- deauville -
Ville d'Ostende 
werd 




Ditchburn & Mare 
Blackwall (GB) 
In 1900 uit dienst 
5 uur Cockerill Antwerpen 
Opmerkingen | 
Kostprijs 315 000 fr 
Kostprijs 325 000 fr 
Rubis m 1852 -In 1874 als stationair opleidingsschip voor scheepsjongens te Oostende 
Ville de Bruges 
werd 
1847-1872 5 2 x 6 4 x 2 13m 352 m^  600 13 5 uur Cockenll Antwerpen Kopstprijs 325 000 fr 1 
Topaze in 1852 \ 
Emeraude 1863-1892 5 1 5 x 5 9 x 2 1 6 m 360 m' 700 13 5 uur Cockerill Antwerpen In 1914 gezonken 
door Belg Genie 
Gesloopt m 1920 | 
\In 1893 naar Loodswezen, veelvuldig gebruikt als sleepboot, soms visserijwacht of hydrogi afische dienst \ 
Belgique 1863-1869 55 5 x 6 5 x 2 29 m 400 m' 1130 15 5 uur Cockerill Kostprijs 615 000 fr | 
In 1919 naar Loodswezen/ Hydrografie voor de Schelde (vervanging Emeraude), gesloopt in 1923 
Scud 
Princesse Clementine 
John Penn omgedoopt 
tot Perle 
Queen of the French 





Comte de Flandre 
















57 6 x 6 2 x 2 . 1 8 m 
52 5 x 6 5 x 2 03 m 






















Gehuurd van South Eas-
tern Cy 
Gekocht van South 
Eastern Cy | 
idem 
Kostprijs 625 000 fr 
Gesloopt 1894 
(1) 




Gesloopt 1897 | 
\(1) In 1894 stationaii scheepsjongensschool te Oostende \ 























Beide verkocht aan 
Turkije m 1911 
(3) 
(3) In 1915 aanvaring met 07 Helene -In 1918 door terugtrekkende Duitsers in de grond gestoken aan Oosterstaketsel Oostende 
Freia 
Manx Queen 








71 8 x 8 1 2 x 2 5 2 m 
91 63 X 11 5 9 x 2 64 m 
813 m' 
989 m' 















Gehuurd van James 
Little & Co 
Gesloopt te Gent | 
Gesloopt ter plaatse (4) \ 
(4) In 1918 door terugtrekkende Duitsers gezonken te Brugge \ 
Twee zusterschepen: 










Kostprijs 2 miljoen fr | 
Beide met compound 
machine 
(5) In 1920 geruild tegen twee tiaw Iers Royal Navy 
(6) Op 24 oktobei 1914 vergaan te Barfleur (Fr) 
Rapide 
Princesse Clementine * 
1895-1923 
1897-1927 
95 64 X 11 59 X 2 64 m 













* Laatst gebouwd paddeh aderschip - Met zendstation vanaf 1903 - Gesloopt in 1923 te Kopenhagen \ 
Princesse Elisabeth * 1905-1930 109x 12 2 x 2 9 0 m 2050 m' 13000 24 6 2u50 Cockerill Gesloopt 1934 | 
* Eerste schip met stoomtui bines Parsons - 3 schroeven - Snelste pakketboot ter Mereld tot 1907 - In 1931 stat opl schip Mannesch Oostende \ 
Twee zusterschepen: 
Jan Breydel 
Pieter De Coninck 
Twee zusterschepen: 
Stad Antwerpen 





UOx 1 2 2 x 3 m 
95 4 X 11 X 3 m 
2200 m' 











sloopt 1933 te Gent 
Kostprijs 2 5 miljoen fr | 
Gesloopt Gent | 
Verb car-ferry 1935 


















Kostprijs: 15 miljoen fr 



















llOx 15 X 3.60 m 
113.6X 15 X 3.60 m 














Kostprijs- 35 miljoen fr 
Op mijn gel. 21/6/1949 
Getorp 29/7/1944 
Gesloopt in 1960 





(8) 29 sept 1939 te water 
(7) Blauwe Wimpel Kanaalboten - 1964 Sidmar kantoren/restaiirant-hotel - Gesloopt 1969 
(8) Nog niet in dienst 1940 - Gezonken na aanvaring in 1941 
London-Istanboul * 
ex Ville de Liège 
1936-1949 95.4 X 11 X 3.2 m 23 3u30 Cockenll Eerste Belg. car-ferry 60 auto's - 200 passagiers 






llOx 14x3.6m 3359 ton 17000 24 3 uur 
Cockenll 
(9) 
(9) In 1973 verhuurd voor drie jaar aan Zweedse rederij - Datzelfde jaar vergaan tengevolge brand 
Car-ferry * 1949-1975 113.6X 15x3.6m 2646 ton 15200 22 3u30 Cockenll 110 auto's - 700 passagiers 
* Later omgedoopt tot Prinses Joséphine-Chadotte - In 1976 verkocht aan Blance Compania Naviera (Panama) onder de naam Leto 
Ijzer * 1954-1972 67 X 12.05 X 3.4 m 1170 ton 1750 15 5 uur Bel Cnghton 
Oostende 
* "Bibberschip " (Oorlog Korea) - Verkocht aan veehandelaar voor vervoer levend vee van Ierland naar België, onder dezelfde naam - Gesloopt 
Drie zusterschepen: 














(10) Laatste schip met houten dekken - In 1978 verkocht aan Griekenland onder de naam Najd (Pan, Vlag) 
(11) Verkocht aan Cyprus onde de naam Abna - ingeschreven Limassol 































9600 22 3u30 
Boelwerf 
Cockerill 
1720 auto's - 850 passagiers 
(13) eerste met boegschroef 
(14) 
(15) 
(13) Verkocht aan Griekse reder Agapitos, doorverkocht aan Stern-Line onde naam Bergama 
(14) Verkocht aan Griekenland 
(15) Verkocht aan Griekse reder Ventouns & Sons onder de naam George B. te Elefsina 
Prinses Paola * 1966-1985 111 6 X 15 85 x3 8 m 3057 ton 15000 24 3 uur Cockerill 1700 passagiers 
* Laatste pakketboot - In 1985 verkocht aan Griekse rederij onder de naam Saint-Lucie, latei naar USA als Sea Palace en als casinoschip Tropicana vanuit Miami naar de 











* Multipurpose schepen roro 's met boeg- en hekdeur - Laadvermogen 272 auto 's en 1 200passagiers - Kostprijs 650 miljoen per eenheid 
(16) Verkocht aan Italië voor fei ry naar Rafina in Griekenland naam P. Laolant - Doorverkocht aan Griekenland als superjerry Athina Piraeus naar Mykonos nu voor de 
rederij Hellenic Seaways 





















(18) Werd ingeschreven te Duinkerke, naam Westeria, doorverkocht aan Rederij Limadet naam Beni-angar te Almeria 
(19) Idem - Verkocht aan Trans Europa Ferries onder de naam Prim Rose (ingeschreven Limassol) \aait nu Ramsgate-Oostende 
(20) Idem in 1986 - verkocht aan Trans Europa Ferries onde de naam Eurovoyager (ingeschreven Limassol) vaart nu Ramsgate-Oostende 
Stena Nautica 1982-1997 120 X 19 X 5,6 m 5574 ton 14080 16 4u20 Bremershaven 450 auto's of 70 vrachtwagens 
1 200 passagiers 
//; 1982 gehuurd en in 83 gekocht van Stena Line, dan de naam Reine Astrid gekregen - Verkocht aan Potugese rederij en doorverkocht aan Marokkaanse Comonav, vaart 
onder de naam Al Mansur tussen Tangiers en Algeciras, zou nu ook op Almeria varen 
Stena Nordica 
De Witte Beer als bijnaam 
1983-1986 125x23 3 x 5 26 6524 ton 18000 18 4 uur In Joegoslavië 
Voor Stena 
Lines in 1974 
Gehuurd 1983-1986 



































Naam In dienst Afmetingen Watervpl./ 
ton 
PK Kn. Duur Gebouwd bij Opmerkingen 
Tweejetfoils 1981-1997 27 40 X 8 95 m 84 7 ton 3780 X 2 42/45 Iu30/lu40 Boeing Seattle 
Princesse Clementine 
Prinses Stéfanie 
Kostprijs 400 miljoen p/e 316 
passagiers - 8 bemanning 
Gasturbines 
Veikocht aan Duitsland \ ooi Hambwg-Helgoland Kregen de namen Adler Blizzard en Alderney Blizzard Doorverkocht aan Japan en kregen respectievelijk de namen 
Seven Island Yume en Seven Island Niji 
Prins Filip 1991-1997 163x27**x6 35 28 833 ton 28723 KW 21 3u30 Boelwerf Kostprijs 4 25 miljard fr 
4 Sulzermotor van 10560 pk 
* In feite op 15 mei 1992 opgeleverd, moest voor 10 maanden terug naar de werf wegens zware trillingen 
*32 5 m met brugvleugels 
Laadcapaciteit passagieis 1 200 - wagens 720personenwagens of 120 vrachtwagens met lengte van 15 meter - Verkocht aan Stena Line, nieuwe naam Stena Royal 
(ingeschreven Hamilton/Bermuda) - Voer op Zeebrugge in 1998 en later doorverkocht aan P&O voor een lijn tussen UK en Ierland onder de naam Aqutaine In 2005 
doorvei koe ht aan de i edei ij L D Lines voor de vaart tussen Le Havre en Portsmouth onder de naam Norman Spirit 
Bronnen: 
Wandelaer sur l'eau 1931 en 1945 
Aantekeningen uit persberichten door Edouard Vanalderweireldt vanaf 1918 tot 1939 
Persoonlijke aantekeningen vanaf 1945 tot 2006 uit pers- en radioberichten 
Vaartuigen van de staatsvloot in de Belgische Visserij Almanakken (Prof V D Berghe ) 
Schuttevaer nr 6 uit 1983 met de vertaling door Jean Billiart uit het boek "The war of the landing craft WO II van Paul Lund en Harry Ludham 
Het boek Vijf kwart eeuw Male 1846-1971 van F Gevaert 
Oostende-Dover Folkestone 1846-1982 door Raymond Borrey 
Het Gulden Boek van de Maildienst van Marcel R H. Van Alderweireldt 
Bijgewerkt tot 2006 
Nos armements de navires de mer au XlXème 
- et au XXème siècle a Ostende et Nieuport 
Armements ostendais et a Nieuport 
au XXème siècle (XXIV) 
F. Lanczweert & C° 
Nous traitons ici le dernier des 
grands armements ostendais, et 
le seul qui ait tenté 1'experience 
de passer de la voile a la vapeur, 
malheureusement sans succes F 
Lanczweert arma des navires de 
1867 d 1875, une fois cette date, il 
n'y eu plus a Ostende que des petits 
armateurs, typiquement avec un 
seul navire de mer 
Maïs reprenons le peu de faits 
histonques que nous connaissions 
associés a ce nom, dont le premier 
que nous ayons retrouvé fut Antoine 
Lanczweert, ne a Crombeke le 29 
janvier 1652, époux de Louise Van 
den Abeele et qui décéda avant le 
13 decembie 1709 Nous ne con-
naissons malheureusement pas la 
généalogie de cette familie, et nous 
n'avons bien souvent pas trouvé plus 
que les imtiales des prénoms Par 
exemple, déja en 1810, un certain E 
Lanczweert était installé 12, rue du 
Quai, et la familie possédait une des 
SIX galiotes du port en 1820 
Dès le début des années 1840, on 
retrouvé un «L » Lanczweert, arma-
teur a la pêche, habitant 8, rue du 
Quai Pour la période 1845-48, la 
mieux documentée, notons au 31 
decembre 1845 un certain «D » Lan-
czweert qui 2 armait deux embar-
cations a la pêche de mer de 34 
tonnes, les HASARD et LOUISE 
L'almanachde 1851 nous renseigne 
que «L» est juge au tribunal de com-
merce, et qu'un autre membre de la 
familie est cordier 
Plus tard, en janvier 1861, nous trou-
vons un «A » Lanczweert, président 
de la sociéte «Euterpe» a Ostende, 
dont Jean Van Iseghem, consul des 
Pays-Bas et bourgmestre, fut le pré-
sident d'honneur 
Enfin, depuis 1867, le «grand arma-
teur» fut F Lanczweert, dont nous 
racontons ici Fhistoire des navires 
Le premier des navires armés par F 
Lanczweert fut baptise LIBERTE, 
en 1867 II s'agissait du brick 
GUILLAUME, repris a l'armement 
anversois Kempeneers, qui le fit 
construire en 1857 chez Louis Mar-
guerie a Anvers En 1867, le navire 
fut doublé en feutre métallique, il 
fut transféré a son nouvel armateur 
en juiUet Son premier capitaine fut 
A Cattoor Le 15 févner 1870, on 
apprenait que le brick dü être assisté 
pour rejoindre Gnmsby après avoir 
été en collision sur rade avec le 
bateau-feu BULL En mai 1871, le 
navire fut pratiquement reconstruit 
lors de reparations majeures Le 
4 fevrier 1873, la LIBERTÉ fut 
remorquée aux Scilly par le GUIDE, 
avec perte de gouvemail, ancres et 
cables, le navire avait subi une vio-
lente tempête le 2 lors d'un voyage 
de Liverpool a Anvers au cours de 
laquelle il perdit ses voiles et bas-
tingages et avait éprouvé d'autres 
avaries En mars 1873, A Cattoor 
rentra de Liverpool chargé de sel 
A la fin du mois de mai, on apprit 
que la LIBERTE avait été acquise 
par le courtier anversois F Schultz 
Ce demier la revendit a la maison 
allemande E Hemptenmachei, de 
Rugenwalde Le 4juillet 1873, on 
retrouvé le navire dans la liste des 
departs d'Anvers, commandé par le 
capitaine C H Sommer, a destina-
tion de Rio de Janeiro 
D'emblée, indiquons que les navi-
res de Lanczweert firent principale-
ment du «tramping»; ils chargèrent 
avant tout du charbon, ou du bois 
en Baltique Maïs on remarquera 
dans les histoires qui suivent quel-
que voyages plus traditionnels, 
pour charger du sel par exemple. 
et même des transports de fer, gou-
dron etc 
Le 5 septembre 1868, les jour-
naux ostendais indiquaient que 
1'armateur venait de racheter le 
mois precedent en Angleterre une 
goélette a trois mats de 203 tonnes, 
le ST GEORGE, arrivée ce jour a 
Ostende de Charlestown avec une 
cargaison de charbon Le navire 
fut nationalise par un arrêté royal 
en date du 18 novembre, et rebap-
tisé AMITIÉ Son tonnage devmt 
alors officiellement 254 tonnes et 
le capitaine A Brissynck lui fut 
assigné Le 20 decembre 1869, le 
navire fut remorqué a Yarmouth 
faisant beaucoup d'eau lors d'un 
voyage de Sunderland a Ostende 
chargé de charbon, il avait touche 
sur le Hasbro' Sand En 1870 et 
1871, on retrouvé Brissynck a 
Charlestown et Sunderland, maïs 
l'année suivante, il fut remplacé 
par E Van den Broucke Le 6 juin 
1872, le navire relacha a Bremerha-
ven avec une voie d'eau, lors d'un 
voyage d'Ostende a Danzig, chargé 
de charbon Plus tard cette année 
et encore en 1873, on retrouvé Van 
den Broucke a Copenhague, a Gand 
ou a Hull, il rentra a Ostende en 
provenance de ce dernier port le 
19 janvier 1873, avec une cargai 
son de gqudron mineral En 1873, 
l'AMITIÉ fut vendue a une maison 
hollandaise, maïs nous n'en con-
naissons pas le sort ultime 
Fin 1869, la maison acheta encore 
le brick-goélette ELGIN de 321 
tonnes, construit en mensier a 
Pictou en Nouvelle Angleterre en 
1863 II fut nationalise le 20 jan-
vier 1870 et baptise FIDÉLITÉ 
Son commandement fut confié au 
capitaine J Boomers Le 11 févner 
1870, le navire quitta le Wear après 
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avoir relaché a Shields lors d'un 
voyage de Sunderland a Ostende, 
ayant perdu sa voile de grand hunier 
et subi d'autres a varies 
II visita ce port plusieurs fois en 
1870, il y arnva encore le 11 decem-
bre, d'Ostende, ayant perdu son 
gouvernail et ayant eu son arriere 
endommagé par suite d'une col-
lision L'apres-midi du 23 mars 
1871, la goélette rentra au port avec 
de graves avaries Elle avait quitte 
Ostende le matin a 3 heures sur lest 
pour Sunderland et éte abordée entre 
Ie Stroombank et la grande rade par 
un trois-mats venant de Dunkerque, a 
la remorque, a destination d'Anvers 
Dans cette collision, la FIDELITE 
eut son beaupré brisé ainsi que le 
bout-dehors du grand foc, les bos-
soirs du gaillard d'avant defoncés, 
toute sa guibre enlevee et une partie 
de l'étrave séneusement entamee 
Maïs le navire ne faisait pas eau 
Le 16 mai 1874, il défraya encore 
la chronique des sinistres mantimes, 
en voyage de Lisbonne a Riga avec 
un chargement complet, il fut remor-
que a Douvres, son grand mat, petit 
hunier et bout-dehors emportés la 
veille pendant un gram au large du 
Galloper La FIDELITE fut sans 
doute vendue en 1874 maïs nous n'en 
connaissons pas le sort ultime A 
noter que les Répertoires du Bureau 
Veritas disent qu'il appartint a Den-
duyts jusqu'en 1876, maïs ceci nous 
paraït fantaisiste 
Les achats de navires continuè-
rent en 1871, d'abord par celui de 
r ALICE de l'armement brugeois 
De Meulemeester, qui l'avait repris 
l'année précédente a Chantrell & 
Stappers Cette barque de 282 
tonnes avait éte construite en chêne 
et orme en 1855 par le chantier P 
Van Gheluwe, a Bruges, qui l'arma 
en première instance pour son 
propre compte, maïs le navire fut 
repris en 1855 encore par la maison 
Chantrell, Stappers & C° 
Arrivée a Hambourg de Montevi-
deo en octobre 1868, l'ALIDA y 
fut présentée aux enchères, maïs, 
taute d'acheteur, le navire passa 
son hivernation a Hambourg et 
continua a servir l'armement II 
fut repris par De Meulemeester en 
1870, qui le rebaptisa ALICE Et 
Lanczweert acquit ce navire sous ce 
nom en 1871 et en confia le com-
mandement au capitaine E Pott 
L'année suivante, il le rebaptisa 
CHARITÉ, et lui donna un nouveau 
capitaine C Van de Steene La 
CHARITE qui fut transformée en 
brick en 1873, resta naviguer pour 
l'armement jusqu'en 1875, elle fut 
alors revendue, maïs nous n'en con-
naissons pas le sort ultime 
A la fin de l'année 1871, F Lan-
czweert acheta encore le brick 
MOEWE en Angleterre, qui fut 
rebaptisé SINCERITE Le navire 
avait été construit en 1848 a Windau 
et jaugé 216 tonnes par 1'Adminis-
tration a Ostende L'armateur en 
confia le commandement au capi-
taine C Van de Steene qui condui 
sit le brick a Ostende le 9 décembre 
Le navire avait ete nationalise le 8 
janvier 1872 Le capitaine fut rem-
placé au cours de l'année par J De 
Pauw, notons qu'il arriva a Ostende 
de Danzig le 7 juillet 1872 et encore 
le 6 aout 1873, il alia encore charger 
a Cardiff Le 8 octobre 1873, c'est 
le capitaine E Van den Broucke qui 
quitta Ostende pour 1'Angleterre, 
sur lest Le navire fut vraisembla-
blement vendu en 1874, mais nous 
n'en connaissons pas le sort ultime 
Le problème concernant tons ces 
navires de Lanczweert est qu'ils 
n'apparaissent pas aux registres 
du Bureau Veritas Notons qu'en 
1879, on trouve encore une goé-
lette hoUandaise de ce nom, mais 
nous ne sommes pas certain qu'il 
s'agisse toujours du même navire 
Deux navires furent encore acquis 
en 1872 EDMOND MEERT, et 
enfin un steamer, I'EMMA Le pre-
mier avait été construit au Canada 
en 1863 et navigua pour la maison 
améncaine Knapp de Newport jus-
qu'en 1867 sous le nom SUPERB 
Ce trois-mats barque a un pont 
de 492 tonnes avait été acquis en 
octobre 1867 par la grande maison 
Michiels-Loos d'Anvers et navigua 
pour leur compte sous pavilion amé-
ricdin pendant un premier temps II 
ne fut nationalise qu'en mars 1868 
Rebaptisé EDMOND MEERT, il 
dvait en effet commence sa nou-
velle carrière fort péniblement, en 
taisant la «une» des rubiiques de 
sinistres mantimes En 1870, il 
subit encore une collision Pen-
dant deux ans, la barque servit de 
transport de pétrole avant d'etre 
rachetée par F Lanczweert & C° le 
21 janvier 1872 Le navire ne chan-
gea pas de nom a cette occasion II 
taut dire qu'Edmond Meert était 
décédé a Bruxelles en 1867, il avait 
été le chef de la société du même 
nom créée a La Havane en 1841 et 
consul de Belgique a La Havane 
Lanczweert affecta a la barque le 
capitaine Jean Lauwereins Pour 
ce dernier, c'était une vraie pro-
motion né a Ostende en 1844, il 
n'avait commandé jusqu'alors que 
le petit cutter RAPIDE de Valcke, 
en 1869' Pour comble de malheur, 
les journaux nous apprirent deux 
mois plus tard que I'EDMOND 
MEERT, en voyage de Newcastle a 
Ostende avec un chargement de ter, 
s'était perdu au matin le 20 mars 
1872 sur le banc de Beach prés de 
Dunkerque L'equipage fut sauvé 
Quant a Lauwereins, nous pensons 
qu'il n'eut plus de commandement 
et se reconvertit a la pêche II sera 
associé a la maison d'Auguste Pede 
depuis 1876jusqu'a la dispantion 
de leur MEDEA en 1882 
Enfin, au debut de l'année 1872, 
F Lanczweert acquit un dernier 
navire, le vapeur EMMA Cons-
truite en fer en 1870 a Sunderland, 
cette unite de 799 tonnes a un pont 
et 5 compartiments pouvait char-
ger 1200 tonneaux et était dotée 
d'une machine de 130 chevaux Le 
navire avait visité Anvers l'année 
précédente II eut plusieurs capi-
taines jusqu'en 1873 dont Roach et 
Watson et servi pnncipalement au 
transport de charbon 
Le 23 mars 1873, le capitaine 
Watson s'échoua sur l'épi a l'ouest 
du port de Terneuzen maïs parvint a 
se renflouer sans avaries Le 26 juin 
1873, au retour de Sunderland, c'est 
le capitaine A Cattoor qui échoua 
le navire, en pleine écluse Leopold, 
a Ostende Maïs il n'y eut plus de 
peur que de mal et les voyages au 
charbon continuèrent indifférem-
ment a Sunderland ou Newcastle 
avec le même capitaine, qui ne 
fut plus remplacé qu'une seule 
tois, le 8 décembre 1873 pour un 
voyage vers Newcastle, par Char-
les Loones, alors agé de 46 ans, et 
qui avait commandé auparavant le 
petit steamer LA FLANDRE de 
l'armement gantois Landmesser & 
C° L'EMMA fut vendue tout au 
début de l'année 1874, A Cattoor, 
son capitaine, quitta encore pour un 
voyage a Sunderland le 31 décem-
bre 1873 mais se retrouvait déja en 
charge de I'ANVERS de la maison 
Smyers le 8 février 1874 Nous 
pensons que c'est l'armement fran-
cais E Grosos du Havre qui reprit 
notre vapeur 
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Alors qu'il s'était doté depuis 1867 
de presque un navire par an, notre 
armement s'éteint rapidement après 
son apogee ventes des LIBERTÉ et 
AMITIE en 1873, suivies de celles 
des EMMA, SINCÉRITÉ et FIDÉ-
LITÉ en 1874 et de la CHARITE en 
1875 Nous n'avons plus rencontre 
le nom «Lanczweert» par après 
A. Roger-Löhr & C°, Ostende 
Voici encore un exemple d'arma-
teur ostendais au sujet duquel nous 
n'avons que fort peu d'information 
Tout au plus connaissons-nous, a la 
fin du XVIir siècle. Pierre Lohr, 
conseiller communal du temps des 
Francais, époux d'lsabelle Serruys, 
née en 1764, cette demière était 
une soeur de Jean-Baptiste, homme 
politique, de Joseph, armateur, et de 
Jacques, distillateur, et la fille de 
Jean Antoine (1714-1789) et Marie 
Jeanne Pol (1730-1796) En dépit 
de leur difference d'age, Isabelle 
Serruys etait encore la belle-soeur 
de Marie Jeanne Meynne (1781-
1872), qui épousa Fran90is Serruys 
(1771-1855) en 1803 Nous savons 
encore qu'Isabelle Serruys se rema-
ria en 1793 a Jacques Ocket, parent 
de P Ocket, le capitaine Du temps 
de la période frangaise, notons 
au nombre des autres conseiUers 
communaux a Ostende L Baes, P 
De Potter, armateur de «binnenlan-
ders», P Ocket, et l'avocat Serruys 
(sans doute Auguste Benoït, fils de 
Jean-Baptiste) 
A la generation précédente, notons 
que Joanna Jacoba Lohr épousa 
Joanms-Baptista Hertoghe Le 
couple eut au moins une fille, Julie 
Frangoise (1762-1847), qui épousa 
le 17 septembre 1782 Jacques Fran-
cois Serruys (1759-1824), distilla-
teur, ces demiers eurent non moins 
de 11 enfants. 
Ce n'est que beaucoup plus tard que 
nous avons retrouvé ce nom dans la 
liste des armateurs ostendais En 
effet, A Roger-Lohr & C° arma 
en 1868 la goélette a vivier de 67 
tonnes OLIVIER, construite cette 
année chez Panesi, son capitaine 
fut H Derijckere Le navire allait 
chercher en Norvège des homards 
vivants Le soir du 11 juin 1873, 
deux jours après sa sortie d'Ostende 
pour Ny-Hellesund, le navire rentra 
au port en relache forcée, ayant été 
le jour même en contact avec une 
barque inconnue dans la Mer du 
Nord, entre le Galloper et le West 
Hinder, il eut sa bóme cassée et 
quelques légères avanes a Fétrave 
Après avoir été réparé, le navire 
repartit promptement Ie 11, a Ia 
nuit tombante L'OLIVIER n'eut 
malheureusement pas cette chance 
le 12 novembre 1874 il fut coulé 
en Mer du Nord par suite d'une 
collision avec Ie navire norvégien 
ARTHUR Maïs 1'equipage fut 
sauvé et amené le lendemain a Fre-
derickshald 
L'année suivante, une nouvelle 
goélette, la LOUISE, fut mise en 
chantier chez Panesi également, 
et hvrée au mois d'octobre a notre 
armateur C'est Jean Pierre Deri-
jckere qui en fut le capitaine, sans 
doute le frère du precedent Cette 
goélette de 67 tonnes fit également 
le trafic de homards vivants entre 
la Norvège et Ostende Elle eut 
un sort semblable a 1'OLIVIER 
le 5 aoüt 1880 après avoir quitte 
Ostende le 3 pour Roscoff, le navire 
rentra au soir avec beaucoup d'ava-
nes, ayant été abordé et presque 
coulé par le trois-mats COMET 
de port inconnu, et qui avait con-
tinue sa route, l'abordage eut lieu 
a 2 heures 20 du matin, au sud par 
l'ouest d'Ostende, a 8 miUes au 
large Heureusement, la LOUISE 
pu repartir pour Roscoff le 9 Elle 
fut inspectée a Anvers en juin 1882, 
avant d'etre rachetée par H Des-
medt-Lambrechts & C°, d'Ostende, 
elle navigua encore pendant prés de 
10 ans pour cette maison, sous le 
nom MARIA-LOUISA. 
Quand la LOUISE fut vendue, elle 
fut remplacée par le «dandy cutter», 
le PROGRES, également construit 
a Ostende Ce dernier resta au ser-
vice de 1'armement K Roger-Lohr 
& C° jusqu'en 1909, année de sa 
demolition a Ostende 
Van Duyfhuis 
Nous ne retrouvons 1'armement 
Van Duyfhuis a Ostende que pen-
dant une période fort courte, de 
1869 a 1871 En 1869, il récep-
tionna une goélette a vivier de 62 
tonnes construite en bois de chêne 
par le chantier Panesi, et la baptisa 
ROSALIE MATHILDE Son capi-
taine fut J Fisher, il allait régulière-
ment chercher des homards vivants 
en Norvège et les livrait a Ostende 
et parfois a Gand En 1871, le 
navire fut transféré a la maison 
Royon-Hertoghe qui le rebaptisa 
ÉTOILE DE LA MER, son his-
toire est contée sous la rubnque 
«Halewyck», son nouveau proprié-
taire a partir de 1875 
Valcke (suite et fin) 
Nous avons écrit a la fin de la 
monographic concemant la maison 
Valcke-De Knuyt que «A et J B. 
Valcke relanceraient 1'armement 
en 1868 Maïs nous somme bien 
embarrasses de ne pouvoir situer 
«A » Valcke par rapport aux prece-
dents En effet, vingt ans après la 
fin de la maison d'ongine, c'est lui 
qui relanga les affaires d'armement 
de la familie En avril 1868, nous 
savons qu'il était vice-consul de 
l'Uruguay a Ostende Cette année 
lui fut hvrée une goélette en fer, 
construite d'apres certaines sources 
par Cockenll, et qu'il mit en service 
cette année encore sous le nom 
ONDINE. 
En 1869, nous avons encore 
retrouvé un personnage de la 
familie que nous ne pouvons relier 
aux autre J B Valcke, conseiller 
communal a Ostende Un autre 
«mystère» concerne encore cette 
année, en effet, nous avons déja fait 
reference a 1'achat du cutter fran-
cais de 70 tonnes SYLVIE enjuillet 
1869 par Van Imschoot-Serruys 
Or ce navire fut rebaptisé RAPIDE 
et arriva a Ostende le 2 juillet, com-
mandé par le capitaine Lauwereins, 
un ostendais né en 1844 D'autres 
sources le disent appartenant cette 
année encore a A Valcke, sous 
le nom qui lui fut donné par Van 
Imschoot II eut alors un nouveau 
capitaine. De Ia Ruwière Les jour-
naux de 1872 l'mdiquent comme 
étant «en désarmement» bien que 
les registres du Bureau Veritas 
Ie reprennent encore jusqu'en 
1876 Maïs il fut effectivement 
vendu a une maison frangaise en 
1873 Quant a I'ONDINE, elle 
fut affectée dès 1868 au transport 
de homards norvégiens Elle eut 
pour capitaines De Graeve, puis 
Van de Steene et P Sesée, et enfin 
E Van den Broucke Commandé 
par ce demier, le navire s'échoua au 
large de Husby en Baltique par suite 
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d'une collision, le 21 février 1882, 
allant de Chnstansand a Ostende, 
chargé de poissons et homards Le 
navire faisait beaucoup d'eau mais 
se trouvait tres prés de la cóte, en 
sorte qu'a marée basse on pouvait 
aller a bord a gué et que le sauve-
tage du chargement ne dépendait 
que du temps L'equipage fut sauvé 
par le bateau de sauvetage 
Pour terminer cette decade, nous 
allons évoquer ici sous forme de 
«mini» monographies, deux noms 
évoques maintes et maintes fois au 
cours de notre récit Fisher et Lams 
Malheureusement, nous n'en con-
naissons pas les genealogies. 
Capitaine Fisher 
La première reference que nous 
ayons trouvee de ce nom date de 
1836, a cette époque, Fisher était 
le capitaine ou, selon d'autres sour-
ces, 1'armateur du pleit a derives 
GIRAFE qui aurait appartenu pré-
cédemment a la maison brugeoise 
A Denys & C° Fisher était alors 
également rapporté comme bru-
geois Mais en 1837 et 1838, nous 
le retrouvons comme capitaine de la 
FLECHE de I'ostendais Consalies 
Ce n'est que bien plus tard que Ton 
retrouve ce nom, capitaine du JUPI-
TER du brugeois F D De Rudder 
de 1854 a 1857 et qui resta en 
charge du navire lors de son trans-
fert en 1857 a H Christiaens d'Os-
tende En 1859, il fut prévu qu'il 
quitterait ce navire pour reprendre 
le commandement du CONSTANT 
de Van Cuyl mais, comme nous 
I'avons vu, c'est De France qui en 
devint le capitaine Nous retrouve-
rons mention du capitaine J Fisher 
chez Denduyts dès 1860 (JEAN-
NETTE MÉLANIE) puis en 1862 
et 1866 sur la ROSALIA 
Plus tard, nous ne savons pas s'll 
s'agit toujours de la même per-
sonne ou de son tils, mais nous 
retrouverons un certain J Fisher 
comme capitaine des cutters 
ROSALIE MATHILDE de Van 
Duyfhuis depuis 1869 a 1871 et de 
ce même navire quand il tut rebap 
tisé ETOILE DE LA MER et repris 
par Halewyck au cours des années 
70 A part un voyage rapporté en 
1891 et coincidant avec la perte 
de la MARIA LOUISA de Des-
medt-Lambrechts, il semble qu'il 
commanda 1'ETOILE DE LA MER 
jusqu'a la fin, en 1904' 
Capitaine Lams 
Sans avoir jamais trouvé de rensei-
gnements généalogiques concer-
nant les capitaines du nom «Lams», 
nous tenons a les rapporter ici, car 
nous pensons que cette famiUe joua 
un role important dans I'histoire 
maritime ostendaise En effet, 
nous avons vu qu'en 1820 déja, un 
certain Lams possédait I'un des huit 
trois-mats du port, nous n'avons 
pas retrouve son prénom Toujours 
est-il qu'il n'y avait déja plus d'ar-
mateur de ce nom lors de la paru-
tion du premier registre du Bureau 
Veritas en 1828 
Cependant, nous retrouvons la 
capitaine Stephanus Lams au ser-
vice de la maison Serruys certai-
nement depuis 1833 et encore en 
1850, avec une breve interruption 
chez Cateaux-Wattel en 1838-
39 Deux autres capitaines de ce 
nom apparaissent encore dans nos 
recherches, jusqu'en 1862 Mal-
heureusement, lis étaient prénom-
més Joseph et Jacques et tous les 
rapports trouvés ne mentionnent 
pas le prénom, d'oü la difficulté de 
les différencier Nous pensons que 
c'est Joseph Lams, ostendais, qui 
navigua pour compte des Van Ise-
ghem sur plusieurs de leurs navires 
CONCORDIA de 1844 a 1847, puis 
sur le TRITON, le COMMERCE de 
1851 a 1854, le PRINCE PHILIPPE 
de 1854 a 1855, l'AMPHITRITE 
de 1855 a 1857 et enfin le PROVI-
DENTIA en 1857 Maïs le 9 juillet 
1862, lesjournaux rapportaient que 
le cadavre de 1'ancien capitaine 
Joseph Lams avait été repêché dans 
le canal de Gand a Bruges, il s'était 
retire a Bruges depuis 6 ans et était 
«privé la plupart du temps de ses 
facultés intellectuelles» Suïcide'^  
Ce n'est que beaucoup plus tard, 
dans l'annuaire du commerce de 
1913, que nous retrouverons encore 
un certain Lams, prénommé Gus-
tave, a Ostende, il était conseiller 
communal et habitait rue de Letfin-
ghe, 111 
Quant a Jacques Lams, il commanda 
l'ADÈLE et ld DYLE de l'arme-
ment bruxellois SMB de 1847 a 
1849 puis les GENERAL SANTA 
CRUZ et MARIE AMÉLIE de 
l'anversois D Haine entre 1852 et 
1857 Nous supposons que c'est lui 
qui fut pressenti pour commander 
l'EDOUARD & JULIE de Vander 
Straelen en 1857 et fit des rempla-
cements occasionnels du capitaine 
Seeuwen du FLECHA du gantois 
Bracq en 1878 Maïs nous ne 
savons done pas lequel aurait été 
capitaine du PROVIDENTIA de 
1847 a 1851 
:^ ^ "[ï [^ï ^ :i« 
Concluons par une consideration 
au sujet de 1'importance relative 
des grands armements ostendais 
au XIX° siècle de tous les noms 
évoqués, le plus grand est sans con-
teste Denduyts II comptait déja 4 
navires au Ier janvier 1850, en eut 
10 en 1860 a son apogee, encore 8 
au Ier janvier 1865, 6 au Ier janvier 
1870 et la «liquidation» faisait tou-
jours état de ses 4 demiers navires 
en 1875 
Van Iseghem eut lui aussi des navi-
res avant 1850, il en possédait 5 au 
premier janvier, et 7 en 1855 Sa 
flotte retomba a 5 en 1860 et 1865 
et 4 au 1/1/1870 Vient ensuite 
Duclos, avec 2 navires au Ier jan-
vier 1850, 5 en 1860 et encore 4 
au premier janvier 1870 Puis Van 
Cuyl qui armait trois navires de 
1855 a 1865 et qui en avait encore 2 
au Ier janvier 1870 
Enfin, Lanczweert ne fut un grand 
armateur que pendant une courte 
période, entre 1867 et 1875 
A Delporte 
GEORGES LECOINTE 
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Herinneringen van een duiker-ontmijner (!) 
Vrijwilliger naar de Marine 
Blankenberge werd op zaterdag 9 
september 1944 bevrijd door de 
Canadezen van het 12th Manitoba 
Dragoons regiment. Na vier jaar 
zonder bewegingsvrijheid waren 
wij, jonge kerels die woonden 
binnen het spergebied langs de 
ganse kust, eindelijk vrij en wilden 
we zo vlug mogelijk betrokken 
zijn bij het verdere verloop van de 
oorlog. Wegens de enorme aan-
voer van oorlogsmaterieel stonden 
de Grote Markt en de aanpalende 
straten vol met tanks en voertui-
gen voor de komende aanval op 
de Scheldemonding die nog in de 
handen was van de Duitsers. In de 
Kerkstraat, meer bepaald in hotel 
Britannia, waar een eenheid van 
de Royal Navy gelegerd was, gaf 
ik mij op om als vrijwilliger dienst 
te nemen. Na korte tijd kreeg ik 
de nodige papieren en kon ik mij 
aanmelden voor de 'medical exa-
mination' te Brussel (Montjoielaan 
te Ukkel). Daar kwam ik voor het 
eerst in contact met de Belgische 
marineofficier Grandjean, die later, 
na mijn opleiding, mijn comman-
dant zou worden aan boord van de 
MMS 199 van de 118de flottielje, 
die vanuit Oostende de Noordzee 
en de Scheldemonding van mijnen 
zou zuiveren; we vernietigden er 
heel wat mijnen, ook drijvende die 
we in de grond schoten met geweer 
of mitrailleurvuur; ik maakte er als 
stoker deel uit van het machine-
personeel met als 1ste machinist 
o/off Roger Van Blaere, Joseph De 
Coninck als 2de machinist en Mau-
rice Daghelet als 2de stoker. 
In april 1946 werd aangekondigd 
dat er vrijwilligers gevraagd werden 
voor de ontmijning van de haven 
van Zeebrugge, die reeds begon-
nen was onder leiding van luitenant 
De Crop. Een goede vriend uit 
Blankenberge, Henri Van Parijs, en 
ikzelf zagen een kans om samen te 
dienen in eenzelfde eenheid en we 
meldden ons als vrijwilliger. Maar 
we hadden niet het minste gedacht 
van wat ontmijning inhield! 
We vertrokken met z'n vijven 
- Henri Van Parijs, René Heine, 
Victor Janssens, Jacky Gronier 
en ikzelf- vanuit Oostende via 
Antwerpen naar Nederland waar 
we belandden te Leiden in de 
'Kweekschool voor Zeevaart', 
waar de ontmijningsdienst van de 
Koninklijke Nederlandse Marine 
gelegerd was. Na een kort verblijf 
aldaar tijdens hetwelk we de nodige 
basisopleiding kregen, werden we 
doorgezonden naar IJmuiden waar 
Links De Manitoba Dragoons rollen Blankenberge binnen en bevrijden de stad. Rechts' Canadezen van het South Saskatchewan Regiment verlaten Groe-
nendijk nadat de Duitse weerstand gebroken was repro VBJB 
^ i 9 
i - t
repro J  
Bevrijding van Blankenberge. 
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nen en fazanten zaten; aangezien de 
patronen van de Ml-karabijn niet 
geschikt waren voor de jacht haalde 
ik er de kop af, verwijderde de helft 
van het cordiet en vulde de huls met 
in stukjes gesneden bladlood. De 
Nederlandse chauffeur lachte mij 
uit met mijn 'uitvinding'. Ik vroeg 
hem dan of ik op het één centimeter 
dikke houten bord 'Springstof-
Explosieven', dat op de voorkant 
van zijn GMC-vrachtwagen beves-
tigd was, mocht schieten. Waarop 
hij antwoordde: «Ja, hoor, je kan 
daar nog geen mus mee doodschie-
ten». Ik schoot en de stukjes lood 
het 's avonds samen met de Neder-
landse klanten gezellig aan toe 
ging. Zo had ik destijds tijdens een 
wachtbeurt te Oostende aan boord 
van onze MMS 199 in een papier-
mand een enveloppe gevonden met 
daarin vier waardeloze briefjes 
van 1.000 frank. Ik vroeg aan de 
kroegbaas of hij die kon wisselen 
waarop hij zei iemand te kennen 
die op een bank werkte. Ik dacht 
zo, ja het is weer niets, maar de 
volgende dag waren ze gewisseld! 
Maar hij moest wel een 'percentje' 
hebben. Ik durfde haast niet meer 
naar het café terug te gaan maar 
alles bleef rustig. 
ve verbleven aan boord van 
het logementsschip, de Haar-
lemmermeer. Elke morgen 
vertrokken we naar het strand 
te Zandvoort samen met een 
tiental Duitse krijgsgevange-
nen die ondergebracht waren 
in een nabijgelegen kamp; 
een Nederlandse onderof-
ficier gaf mij de opdracht 
achteraan in de wagen plaats 
te nemen met een Ml-geweer 
om de krijgsgevangenen te 
bewaken. Het waren allemaal 
marinemensen, ouder dan 
ikzelf, en ze keken mij aan 
als een snotaap; ik was dan ook niet 
erg op mijn gemak. Dat veranderde 
wel heel vlug doordat we vanaf 
dan elke dag samenwerkten en we 
elkaar al vlug met de voornaam 
aanspraken: zelfde werk, zelfde 
eten, zelfde gevaar, samen mijnen 
detecteren op het strand en in de 
duinen of ze opvissen op zee vanuit 
kleine roeibootjes. Die duinen in 
Zandvoort -de latere autorenbaan-
waren zeer breed en uiteraard ver-
boden gebied vooor burgers: alles 
was nog intact, zoals de duikers het 
hadden achtergelaten en de bunkers 
waren nog gevuld met munitie. Tij-
dens de rustpauze gingen we soms 
jagen in de duinen waar veel konij-
Hier samen met Maurice Daghelet. 
doorboorden niet alleen het houten 
bord maar ook de radiator! Geluk-
kig kon dat nog in die tijd nog alle-
maal geregeld worden zonder dat 
onze oversten er weet van kregen. 
Op de Haarlemmermeer waren ook 
een paar Duitse krijgsgevangene 
tewerkgesteld voor allerlei kar-
weitjes in de keuken, het wassen 
en strijken van onze uniformen ...; 
ze onderhielden ook onze buiten-
boordmotoren, die trouwens van 
Duitse makelij waren. De ver-
standhouding was dan ook prima. 
Aan wal kenden ze de Belgen ook 
al heel goed. We hadden snel een 
stamcafé gevonden om de hoek bij 
de bioscoop, 'Bij Gheeraart', waar 
In IJmuiden lag de Haarlemmer-
meer dicht bij grote zeesluis, waar 
er heel wat te zien was. Veel sche-
pen kwamen inderdaad terug van 
den Oost met burgers en militai-
ren. Het was een mooie tijd en we 
kregen er een goede opleiding. 
Ik werd dan overgeplaatst naar 
Zeebrugge, voor de ontmijning van 
de haven en de kuststreek, waar ik 
onder het bevel kwam van luitenant 
Pesch aan boord van de MFV' 193. 
Onze groep bestond uit de matrozen 
Dubuy, Domen, Rosiers en ikzelf, 
later nog aangevuld met dienst-
plichtigen. De andere collega's uit 
IJmuiden werden, na aldaar een 'P 
Pack-duiker' opleiding gevolgd te 
MFV = Motor Fishing Vessel 
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hebben, overgeplaatst naar de 'Katy 
Mine Party' van luitenant Lién-
art. We verbleven in Zeebrugge 
tot einde opdracht in 1949; daarna 
werd de ontmijningsdienst overge-
plaatst naar Oostende met als over-
blijvend personeel luitenant Pesch 
en de meester Dubuy en ikzelf. Te 
IJmuiden werden voor de dienst 
wrakopruimingen ook helmduikers 
opgeleid; deze zijn naar deze dienst 
overgegaan en dienden aan boord 
van de loodsboot LB19; na het 
beëindigen van hun taak werden zij 
eveneens naar de ontmijningsdienst 
overgeplaatst, tezamen met de over-
gebleven bemanningsleden van de 
'Kate Mine Party'. Daarop volgde 
dan de opleiding te Den Helder tot 
torpedomaker-mijnendemonteur 
Samen met onze Nederlandse vrienden. 
door Dubuy, Heine en mijzelf. 
Toestand van de haven van 
Zeebrugge na de bevrijding 
Vóór hun aftocht vernielden de 
Duitsers de haveninstallaties en 
maakten ze onbruikbaar. Ook 
de kademuren van de haven-
dam werden met zware ladingen 
vernield. Op het einde van de 
havendam werd de haventoegang, 
richting de twee afvoerkanalen 
naar Heist, versperd met tot zinken 
gebrachte schepen en met mijnen; 
ook in de havengeul met toegang 
naar de vissershaven werden 
mijnen gelegd. Die geul was ook 
gedeeltelijk verzand aangezien ze 
niet meer uitgebaggerd was sedert 
de landing in Normandië. Ze kon 
Op het Haarlemmermeer te IJmuiden. 
dan ook niet meer gebruikt worden 
en er diende een nieuwe voorlopige 
geul gegraven te worden. Daar men 
nog niet over het nodige materieel 
beschikte werd een beroep gedaan 
op de Nederlandse baggermolens 
Dordrecht, Zuiderzee 1 en 2, Nep-
tunus en Jupiter; deze laatste werd 
reeds na een paar weken het slacht-
offer van een mijnontploffing en hij 
kapseisde en zonk ter hoogte van 
het uiteinde van de havendam. Ook 
de Dordrecht ging door een mijn 
verloren evenals een vissersboot 
van de gebroeders Ryserhove die 
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bij laagwater de haven binnenvoer. 
Tijdens het peilen door Engelse 
marinemensen ter hoogte van de 
steiger van het loodswezen ont-
plofte ook een mijn. In de achterha-
ven, ter hoogte van de cokesfabriek 
-aanlegplaats van de ferryboten-
ontplofte een binnenschip, geladen 
met munitie; niet-ontplofte raketten 
en torpedo's werden in de omlig-
gende weiden weggeslingerd. 
Het waren de Engelsen die gestart 
waren met de ontmijning van de 
haven, eerst onder leiding van 
commander Riley, later comman-
der Stamwitz, bijgestaan door de 
Belgische onderofficieren Crabeels 
en Coeckx van het 11 de Geniere-
giment. De verantwoordelijkheid 
voor de ontmijning werd aan het 
einde van de oorlog overgedra-
gen aan de Belgische overheid. 
Maar de ontmijningsdienst van 
de Landmacht was overbelast met 
ontmijningsopdrachten te land en 
hij beschikte noch over het nodige 
materiaal, noch over vaartuigen. 
De opdracht werd dan ook toe-
vertrouwd aan de Zeemacht, die 
toen nog ressorteerde onder het 
ministerie van Verkeerswezen; ze 
kreeg eveneens de ontmijning van 
de kuststrook tussen Moerkerke en 
Roesbrugge toegewezen. De Zee-
macht kreeg een schip ter beschik-
king, de MVF 193- die diende als 
logement voor een zes man sterke 
bemanning. Ook werd de vedette 
ZM 1 ter beschikking gesteld voor 
het leggen van de springladingen 
-Engelse diepzeebommen van 150 
kg-, evenals een platbodemboot 
voor de controle bij laagwater 
Vernietiging van Rommelasperge. 
van de drooggekomen banken en 
slibben binnen de havendam. De 
uitrusting van de Royal Navy werd 
aan de Zeemacht overgedragen, 
o.m. twee canvas tassen met het 
materiaal voor het veiligstellen 
en demonteren van zowel Duitse, 
Engelse, Nederlandse als Franse 
acoustische, magnetische en ver-
ankerde contactmijnen en vlieg-
tuigbomman. De ontmijning begon 
onder de leiding van luitenant De 
Crop, een zeeloods die onder de 
oorlog in Engeland gediend had bij 
de Belgische sectie van de Royal 
Navy en na de oorlog in dienst trad 
bij de Zeemacht; later zou hij terug-
keren naar het Loodswezen en werd 
hij vervangen door luitenant Pesch, 
terug van een duikersopleiding bij 
de Nederlandse Marine te IJmui-
den, samen met Remen, Daniels, 
De Beek, Dubuy, Domen, Rogiers, 
Van Parijs en ikzelf. Later zouden, 
na de oprichting van de 'Kate Mine 
Party' onder de leiding van luite-
nant Liénart, Remen, Daniels, De 
Beeck, Van Parijs, Gronier, Heine 
en Janssens overgaan naar deze 
dienst. 
Nabeschouwing 
Het is opmerkelijk dat noch in het 
fotoboek 'Belgische Zeemacht 
1946-1996', noch in het boek 'Van 
de admiraliteit van Vlaanderen tot 
de Belgische Zeemacht', melding is 
gemaakt van de ontmijning van de 
haven van Zeebrugge, die dan toch 
ca. vier jaar geduurd heeft, noch van 
de ontmijning langs de ganse Belgi-
sche kust; evenmin is er sprake van 
de ontmijners en duikers die deze 
opdracht volbracht hebben. De 
MFV 193 wordt dan wel vermeld 
maar niet als logementsschip voor 
de duikers. 
Tekst en foto's: 1 MC (b.d.) B. Maes 
^Na het beëindigen van de ontmijning te Zeebrugge veerd dit schip overgedragen aan de wrakopruimingsdienst van luitenant 
Blasin. 
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La «Belgica nouvelle» est sur calesl 
Cette fois c'est fait, Ie projet New 
Belgica a été officiellement lancé 
a Boom ie 9 septembre dernier, a 
Foccasion de la Joumée du Patri-
moine en Flandres. Les initiateurs 
de ce projet(l) avaient convié 
ministre, sponsors et amis a la 
cérémonie officielle de la «pose de 
la quille» d'une réplique, grandeur 
nature, du mythique voilier Belgica. 
A son bord, en une première expe-
dition scientifique polaire, notre 
compatriote Adrien de Gerlache 
et son equipage, hivernèrent dans 
l'Antarctique en 1898-1899. 
La nouvelle asbl New Belgica, 
fondée pour la circonstance Ie 16 
aoüt 2007 —soit jour pour jour, 110 
ans après Ie depart d'Anvers du 
fameux trois-mats— ambitionne 
de réaliser cette réplique en 5 a 6 
ans. La construction, fragmentée, 
se déroulera simultanément sur les 
sites de l'asbl Steenschuit a Boom 
(2), du Maritime Site Oostende, du 
Werkvorm d'Anvers et Archonaut 
a Bruges. Ces différents modules 
sent places sous la gestion d'Eddy 
Stuer, une figure de proue et spe-
cialiste es-construction de bateaux, 
ayant déja a son actif la goélette 
Rupel, la barge gantoise Kapitein 
De Wilde et Ie chaland Clotilde! 
Les forces ouvrières de ce projet 
seront foumies par Ie VDAB regio-
nal (Forem), ce qui permettra a 4 a 
500 jeunes demandeurs d'emploi 
et/ou peu scolarisés, d'apprendre 
un métier. A titre informatif les 
trois quart des ceux qui contribuè-
rent aux autres realisations de l'asbl 
Steenschuit décrochèrent un emploi 
fixe en fin de stage. 
Ce voilier sera finance conjoin-
tement par la (les?) Région(s), la 
sponsorisation de particuliers et de 
sociétés commercials ainsi que par 
rU.E.. A ce jour, la presque totalité 
du budget serait déja acquise! 
Mais, les objectifs de cette asbl 
vont bien plus loin. Ainsi par 
exemple, cette réplique sera délibé-
rément réalisée avec des matériaux 
spécifiques et selon de strictes 
normes environnementales; telles 
l'utilisation de bois F.S.C. (Forest 
Stewardship Council) ou l'installa-
tion d'un système de propulsion des 
plus «bio». 
Et, une fois lancé, ce trois-mats 
devrait oeuvrer tout a la fois comme 
voilier d'amarinage pour la Com-
posante Marine et la Marchande; 
comme ambassadeur de notre pays 
a l'étranger; comme bateau-musée 
itinerant, comme catalyseur social 
en embarquant des jeunes pour des 
évènements maritimes festifs tels 
que les (Tall) ships races ou encore 
comme porte-parole de la Belgique 
en matière de politique écologique. 
Etc. 
Mais au-dela de cette construction, 
l'asbl New Belgica assumera égale-
ment une fonction de dépositaire du 
patrimoine maritime. 
Ainsi est-elle récemment devenue 
propriétaire de l'authentique Bel-
gica qui repose depuis mai 1940, 
dans la petite baie de Brurvik par 
22 metres de fond (presqu'ïle de 
Gangsasen/Harstad - Pos 68°47 
720 N - 16°35 617 E.). Ce sont 
en effet, les héritiers de l'armateur 
de l'époque qui, passionnés par Ie 
sujet, lui ont fait don de l'épave. 
Reste que dans les prochains mois 
sera decide du devenir de cette reli-
que patrimoniale après une demière 
evaluation in situ, prévue au cours 
de eet automne! 
Et last but not least, avis aux 
amateurs, cette association oeuvre 
désormais a recueillir et coUa-
tionner toutes les informations et 
documents relatifs a ce voilier de 
légende et aux hommes qui Ie ren-
dirent célèbre! Assurément done, 
une association multi-purpose d'en-
vergure! 
A l'heure oü El Gore interpelle Ie 
monde, qu'en septembre dernier 
Alain Hubert et son International 
Polar Foundation dévoilaient leurs 
objectifs antarctiques et présen-
taient au public un module de la 
station Princess Elisabeth Station 
- Zero Emission a Tours & Taxis, 
que Dixie Dansercour se bat sur 
les banquises dans un but environ-
nemental, il conviendrait que notre 
pays, toutes regions confondues, 
octroie aussi des moyens a des 
associations telles que New Bel-
gica, pour prouver qu'aujourd'hui, 
comme en 1898, il est capable 
d'implémenter et assumer de 
nouveaux projets scientifiques et 
sociaux. Au seul objectif final que 
cette belle planète bleue que nous 
laisserons en heritage, soit vivable 
pour les generations futures. 
Saint Bernard du Spuikom 
(1) Cfr.: www.newbelgica.org ou www.belgica-genootschap.be 
(2) Noeveren 56 - 2850 Boom - GSM: 0476/86.12.00 - Fax: 03/844.78.19 E-mail: eddy.stuer@newbelgica.org 
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Op 5 september jl. vertrok het fregat Leopold I op 
maiden trip naar de oostkust van Afrika. Het doel 
van deze campagne. East African Venture genaamd, 
bestond erin enerzijds de bemanning vertrouwd te 
maken met haar nieuwe professionele omgeving en 
de operationele vaardigheden van de diverse geledin-
gen te evalueren, en anderzijds de Belgische diplo-
matie en defensie te ondersteunen in dit delicaat en 
gevoelig deel van het Afrikaans continent, bespoeld 
door de Indische oceaan. 
Zo werd er achtereenvolgens aangelegd te Port Saïd 
(transit -15 sept.); Mombasa (Kenya), van 25 tot 27 
september; Toamasina (Madagascar), van 1 tot 3 Octo-
ber; Maputo (Mozambique), van 8 tot 10 October; Dar-
es-Salaam (Tanzanië), van 15 tot 17; Djibouti, van 23 
to 25, enz. Op al die aanlegplaatsen ontving onze 
prestigieuze 'drijvende' ambassade het bezoek van 
diverse burgerlijke en militaire gezagsdragers (minis-
ter van Defensie, stafchef, adjunct-stafchef, enz.). 
Le 5 septembre dernier la frégate Leopold I entamait 
son maiden-trip a destination de la cóte est de I'Afri-
que. Le but de cette campagne baptisée East African 
Venture, était d'une part, de familiariser l'équipage 
avec son nouvel environnement professionnel et 
d'évaluer concrètement les capacités opérationnelles 
des parties en presence, et d'autre part, d'appuyer la 
diplomatie beige et celle de defense, dans cette deli-
cate et sensible partie du continent africain baignée 
par l'océan Indien. 
Ainsi fut-il fait successivement escale a Port Saïd 
(transit -15 sept.); Mombasa (Kenya), du 25 au 27 
septembre; Toamasina (Madagascar), du 1 au 3 octo-
bre; Maputo (Mozambique), du 8 au 10 octobre; Dar-
es-Salaam (Tanzanië), du 15 au 17; Djibouti, du 23 au 
25, etc. Autant d'escales au cours desquelles diverses 
autorités civiles et militaires (Min. Déf., Chef d'Etat-
Major (Chod), Adjoint (V-Chod), etc.) rendirent visite 
a notre prestigieuse ambassade flottante nationale. 
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Begin november vertoefde ons fregat enkele dagen 
te Suez (Egypte) alvorens, via het Suez-kanaal, de 
terugweg aan te vatten naar haar thuishaven. Daar, 
onder een verschroeiende Ra zon, bij 33° Celsius en 
een zwakke noordwestenwind, hadden wij de gele-
genheid onze zeelui te ontmoeten! 
Zo iedereen aan boord het ermee eens was dat de 
vorige tussenstoppen in zwart Afrika verrijkend en 
harmonieus waren, waren velen de mening toege-
daan dat Suez gekenmerkt werd door een pietluttige 
ambtenarij en een veelvoud aan functionarissen die 
blindelings en zonder voorkomendheid (pseudo-
)reglementen toepasten. Een strikte interpretatie 
van het Islamisme? Met als gevolg dat heel wat 
verlofgangers ervan afzagen deel te nemen aan niet 
georganiseerde excursies en zeker aan een bezoek op 
hun eentje aan de stad. Weliswaar is het 'bonte' Suez, 
strategisch knooppunt en obligate doorgang voor een 
enorme maritieme trafiek, niet het Egypte van de 
toeristen en de farao's! Getuige daarvan de beman-
ningsleden die een dagtrip deden naar de piramiden 
van Gizeh en andere 'ramsesiaanse' bezienswaardig-
heden, en die allen versteld stonden van de pracht van 
deze antieke cultuur. 
Uit gesprekken van de hak op de tak bleek duide-
lijk hoe de bemanning -gemengd wel te verstaan, 
aangezien een vijftiental damars van alle graden 
diverse functies uitoefenden aan boord- een hecht 
Début novembre, notre frégate s'est également arrê-
tée quelques jours a Suez (Egypte) avant d'engainer 
Ie canal de Suez, sur la route de retour vers son port 
d'attache. Nous y avons rencontre nos marins, sous Ie 
soleil Ra exactement, par 33° Celsius et vent faible du 
nord-ouest! 
Si, disait-on a bord, les escales précédentes en Afri-
que noire furent enrichissantes et se révélèrent har-
monieuses, de Suez par contre, d'aucuns retiendront 
une administration tatillonne et des fonctionnaires 
nombreux, qui appliquèrent aveuglément et sans 
complaisance des (pseudo-)règlements. Islamisme 
oblige, sans doute? Une contrainte qui pour certains 
'permissionnaires' n'incita pas a entreprendre des 
excursions non organisées et encore moins a partir a 
la découverte individuelle de la ville. Mais assuré-
ment, Suez-la-bigarrée, point stratégique de jonction 
d'un énorme transit maritime intercontinental, n'est 
pas l'Egypte-des-touristes, ni celle des pharaons! Car 
en effet, les marins qui participèrent au circuit d'un 
jour organise vers les pyramides de Gizeh et autres 
'musts' ramsèsiens, s'accordèrent tous pour vanter la 
magnificence de cette antique culture. 
A bord, au fil d'entretiens a batons rompus, on devi-
nait un equipage -mixte bien sür, une quinzaine de 
damars assurant diverses fonctions, tous grades con-
fondus! - soudé par ces semaines de mer et de travail 
en équipe. Quelques brèves reactions épidermiques 
aussi, bien sür; exutoires si bénéfiques au dégazage 
d'un stress de vie commune dans un univers clos. 
Grogne passagere aussitót oubliée. Santé les gars! A 
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geheel vormde dankzij die vele weken op zee en het 
werk in ploegverband. Vanzelfsprekend was er hier 
en daar wat gemopper: een heilzame 'uitlaatklep' 
voor de stress eigen aan het leven in een gesloten 
gemeenschap. Proost, mannen! Bij de technici en 
de machines waren er evenmin grote problemen. 
Hoop en al "enkele kleine luxeproblemen". Ook 
met de supply was alles okido; in de keuken zorgde 
de chef zoals altijd voor uitstekende kost, trouw aan 
de traditie van dit departement wanneer het proviand 
van topkwaliteit is. Van zijn kant had Doe, buiten de 
dagelijkse routine, met geen ernstige gevallen af te 
rekenen, evenmin als de Padre die niet aan zijn eerste 
inscheping toe is! Commandant FKP (BEM) Wim 
Robbrecht zal ons zeker niet tegenspreken. 
Aan boord hebben we vooral kennis gemaakt met 
krijgsvaardige mannen en vrouwen die in een tijd-
spanne van zes maanden compleet geïntegreerd zijn in 
hun technisch milieu. Eerder dan voorzien zijn ze nu 
klaar om hun dagelijkse taken zelfstandig uit te oefe-
nen. Eens te meer het bewijs dat onze marinemensen 
bijzonder competent, flexibel en polyvalent zijn. 
Die maandagavond was het 'alle hens aan dek', ter 
voorbereiding van de snelle overtocht, via de straat 
van Messina, van de Middellandse zee (met de obli-
gate blind nav simulatie) richting Toulon voor diverse 
tests en proefnemingen aldaar. Na een laatste stop 
over in Lissabon werd eind november te Zeebrugge 
afgemeerd... Welcome home family! 
Een voorspoedige reis dus voor die eerste bemanning 
die een maiden trip kon maken zonder 'grote calami-
teiten' , zoals de XO het zo specifiek verwoordde aan 
boord! Inch Allah! 
Saint Bernard du Spuikom 
De Leopold I terug te Zeebrugge 
Na gezamenlijke oefeningen met de Franse Marine 
ter hoogte van Toulon meerde de Leopold I aan te 
Zeebrugge op 30 november jl. «Mission accomplis-
hed» voor de bevelhebber en zijn bemanning. 
écouter les techniciens et machines: point de problè-
mes majeurs. Tout au plus «enkele kleine luxepro-
blemen». Le supply est lui, aux affaires, toujours et 
a raison; tandis qu'en cuisine le chef groume, fidele a 
la tradition de ce département quand la provende pour 
l'équipage est de super-qualité! Quant au Doe', il 
n'eut de pratique que la routine quotidienne, de même 
que le Padre qui n'en est pas a son premier embar-
quement! Et ce n'est certes pas le commandant FKP 
(BEM) Wim Robbrecht qui nous contredira. 
Nous y avons surtout rencontre des hommes et des 
femmes aguerris et totalement intégrés a leur milieu 
technique en moins de six mois. Plus töt qu'initiale-
ment prévu, ils savent a présent gérer seuls, les char-
ges journalières du bord. Preuve s'il en est que nos 
marins sont particulièrement compétents, flexibles et 
polyvalents. 
Ce lundi soir-la, eurent lieu les 'postes de manoeu-
vre', prélude au transit rapide en Méditerranée, via le 
détroit de Messine (simulation de blind nav' oblige!), 
et escale a Toulon pour y subir divers tests et épreuves. 
Après un dernier stop-over a Lisbonne, Zeebrugge fut 
rallié fin novembre ... Welcome home family! 
Heureux done, ce premier equipage qui effectua une 
campagne initiative sans 'calamite majeure', pour 
reprendre une expression du XO si spécifique a bord! 
Inch Allah! 
Saint Bernard du Spuilcom 
Le Leopold I est de retour a Zeebruges 
Après avoir participé a des exercices au large de 
Toulon avec la Marine frangaise, le Leopold I a fina-
lement rejoint Zeebruges le 30 novembre. Mission 
accomplie pour le commandant et son equipage. 
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De F930 Leopold I traint met Nederlandse 
Lynxhelikopter 
Le F930 Leopold I a rentrainement avec l'héli-
coptère néerlandais Lynx 
Een van de troeven van ons nieuw fregat bestaat erin 
dat het een helikopter aan boord kan nemen. Naast 
zijn verkennings- en reddingsopdrachten -meestal met 
medische evacuatie- wordt de helikopter ook ingezet 
voor het opsporen van onderzeeboten of voor het 
transport van speciale eenheden naar verdachte sche-
pen (boardings), bv. ter gelegenheid van anti-drugs-
operaties. Weldra zullen onze Seakings en Alouettes 
vervangen worden door de NH90; het vervangings-
proces is in volle uitvoering. De manschappen die 
in aanmerking komen voor operaties met helikopter 
zijn momenteel volop aan het oefenen. Aangezien de 
Alouette III te licht is voor vele van deze tests (zoals 
bv. het binnentrekken met kabel van zware helikop-
ters in de hangar), is de Leopold I afgevaren naar Den 
Helder waar geoefend wordt met een West Lynx heli-
kopter van de Koninklijke Nederlandse Marine. 
Un des grands atouts de notre nouvelle frégate est 
la possibilité d'embarquer un hélicoptère. Outre les 
taches de recherche et de sauvetage -le plus souvent 
avec evacuation médicale-, l'hélicoptère est utilise 
pour la detection des sous-marins ou pour le transport 
d'unités spéciales sur des navires suspects (boardings), 
par exemple dans le cadre d'opérations anti-drogue. A 
i'avenir l'hélicoptère NH90 va remplacer nos Seakings 
et Alouettes; le projet de ces nouveaux hélicoptères est 
en pleine phase de développement. Les membres 
d'equipage concemés par les mouvements hélipor-
tés s'exercent déja avec les multiples manoeuvres. 
Comme l'Alouette III est trop légere pour d'effectuer 
tous les tests (p.e. tirer les hélicoptères plus lourds a 
1'intérieur d'un hangar a l'aide d'un cable), le Leopold 
I s'est rendu a Den Helder, afin de s'y entrainer avec 
un Westland Lynx de la Marine Royale Néerlandaise. 
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Verjongingskuur voor ons tweede fregat, de 
Louise-Marie, te Den Helder 
Notre seconde frégate, la Louise-Marie, subit 
un rajeunissement a Den Helder 
Het Nederlands fregat 
F829 Willem van der 
Zaan ondergaat momenteel 
een belangrijke lifting te 
Den Helder, alvorens de 
Belgische Marine te ver-
voegen als de BNS F931 
Louise-Marie. Zo zal het 
vliegdek met meer dan één 
meter verlengd worden tot 
24,8 meter; de poort van 
de helikopterhangar zal 
eveneens aangepast worden 
zodat de nieuwe helikopter 
NH90, die vanaf juni 2011 
zal ingescheept worden, 
in de hangar zal kurmen 
schuilen. In maart 2008 
zal de Louise-Marie onder 
Belgische vlag komen. 
Het Nederlandse freagat F829 Willem van der Zaan vóór de 
lifting. 
Foto /photo: www.marme.be 
La frégate néerlandaise F829 
Willem van der Zaan subit 
pour 1'instant a Den Helder 
un grand lifting, avant de 
rejoindre la Marine beige 
et de devenir la frégate BNS 
F931 Louise-Marie. EUe 
verra ainsi son pont d'envol 
allonge de plus d'un mètre 
pour passer a 24,8 metres; la 
porte du hangar a hélicoptère 
sera également adaptée pour 
permettre la mise a l'abri du 
nouvel hélicoptère NH90, 
qui sera embarqué a partir 
de juin 2011. La Louise-
Marie passera sous pavilion 
beige en mars 2008. 
A960 Godetia commandoschip SNMCMGl 
Het commando- en ondersteuningsschip Godetia ver-
liet Zeebrugge op zondag 29 juli 11. om het commando 
te gaan voeren over de permanente flottielje mijnenja-
gers van de NATO (SNMCMGl). De flottielje, waar-
van de Primula deel uitmaakte, stond onder het bevel 
van KVK Serge Ots. Die opdracht liep ten einde op 
12 december, maar van 28 september tot 12 oktober 
legde het schip aan te Zeebrugge ter gelegenheid van 
de oefening 'Bold Move'. Die internationale flottielje 
bestond uit de mijnenjagers M856 Maassluis (NL), 
624 Czajka (PL), Ml068 Datteln (D), M34 Mid-
dleton (UK) en onze M924 Primula; einde augustus 
vervoegde de Litouwse M52 Suduvis de flottielje en 
in oktober was de Noorse M341 Karm0y aan de beurt. 
De flottielje legde aan in volgende havens: Tallinn 
(EST), Sint-Petersburg (RUS), Klaipeda (LI), War-
nemünde (D), Cherbourg (F), Aberdeen (UK), Bergen 
(NO), Haakonsvern (NO), Kiel (D) en Lübeck (D). 
A960 Godetia navire de commandement de 
SNMCMGl 
Le navire de commandement et de soutien logistique 
Godetia a quitte Zeebruges le dimanche 29 juillet 
dernier pour prendre le commandement de la flot-
tille permanente de chasse aux mines de l'OTAN 
(SNMCMGl). La flottille, dont fait également partie 
le chasseur de mines Primula, est pour 1'instant sous 
le commandement du CPC Serge Ots. Cette mission 
s'est terminée le 12 décembre mais, du 28 septem-
bre au 12 octobre, le navire fit escale a Zeebruges a 
l'occasion de l'exercice 'Bold Move'. Cette flottille 
internationale se composait des chasseurs M856 
Maassluis (NL), 624 Czajka (PL), M1068 Datteln 
(D), M34 Middleton (UK) et de notre M924 Pri-
mula ; fin aoüt, le Lituanien M52 Suduvis a intégré 
la flottille et en octobre se fut le tour au Norvégien 
M341 Karm0y. La flottille a fait escale dans les ports 
suivants: Tallinn (EST), Saint-Pétersbourg (RUS), 
Klaipeda (LI), Wamemünde (D), Cherbourg (F), 
Aberdeen (UK), Bergen (NO), Haakonsvern (NO), 
Kiel (D) et Lübeck (D). 
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De zomercampagne van de M915 Aster La campagne d'été du M915 Aster 
Van 2 tot 29 juli was de mijnenjager Aster op zomer-
campagne met de leerlingen van OCRA (applicatie-
school van de Marine). Het programma bestond uit 
het voorbereiden van een reis, het veilig navigeren, 
het bepalen van een positie, radamavigatie, meteoro-
logie, maritieme communicatie, manoeuvres, stabili-
teit en het reageren op noodsituaties. De leerlingen 
kregen de gelegenheid aan te leggen in Brest en in 
Londen en te genieten van de speciale sfeer op de 
Opendeurdagen van de Marine te Zeebrugge. 
De Westdiep buiten dienst na een laatste eer-
betoon aan de Cenotaph 
Het fregat F911 Westdiep nam, tijdens zijn zomer-
campagne, voor het laatst deel aan de Cenotaph-parade 
te Londen alvorens opgelegd te worden. Op donderdag 
12 juli legde het fregat, met aan boord de leerlingen 
van de OCA (Applicatieschool van de Marine), na 
twee weken oefeningen op zee, aan te Londen. Op 
zondag 15 had een detachement van de Westdiep 
de eer België te vertegenwoordigen op de jaarlijkse 
parade vóór het Cenotaph- gedenkteken; een deelname 
die zeer gewaardeerd werd door de organisatoren en de 
oud-strijders. Na de parade had een receptie voor de 
deelnemers plaats in de Belgische ambassade. 
Op vrijdag 5 oktober werd tijdens een plechtigheid in 
de marinebasis van Zeebrugge de Westdiep officieel 
buiten dienst gesteld. Na de ceremoniële vlaggen-
parade overhandigde de bemanning de vlaggen en 
wimpels van het schip aan het Commando van 
de Marinecomponent. De Westdiep heeft in dertig 
dienstjaren 563.769 nautische mijl afgelegd. Hij nam 
deel aan tal van oefeningen en operaties. De meest 
recente waren antidrugsoperaties in de Carftische 
zee; zo slaagde de bemanning er in 2006 in om tijdens 
de opdracht 'Western Eagle' een vissersboot met drie 
ton cocaïne aan boord te onderscheppen. De logis-
tieke diensten van de Marinecomponent maken de 
Westdiep nu klaar voor de verkoop. De bemanning 
is in eerste instantie bestemd voor het nieuwe fregat F 
931 Louise-Marie; voor hen volgen nu vijf maanden 
voorbereiding en opleiding. 
Du 2 au 29 juillet, Ie chasseur de mines Aster a 
effectué sa campagne d'été avec les élèves de l'OCA 
(l'école d'application de la Marine). Le programme 
comprenait une preparation de voyage, la navigation 
en toute sécurité, la determination d'une position, la 
navigation radar, la météorologie, les communica-
tions maritimes, la manoeuvre, la stabilité et les reac-
tions en cas de situation d'urgence. Les élèves eurent 
l'occasion de faire escale a Brest et a Londres, ainsi 
que de connaïtre 1'ambiance particuliere des Joumées 
de la Marine de Zeebruges. 
Le Westdiep: une dernière fois au Cénotaphe 
avant de dire adieu a la Marine 
La frégate F911 Westdiep a, lors de sa campagne 
d'été, participé pour la dernière fois, avant son 
désarmement, a la parade du Cénotaphe a Londres. 
Le jeudi 12 juillet, la frégate qui avait embarqué les 
élèves de l'OCA (Ecole d'application de la Marine), 
fit escale a Londres après deux semaines d'exercices 
en mer. Le dimanche 15 un detachement du Westdiep 
eut l'honneur de représenter la Belgique a la parade 
annuelle du Cénotaphe; une participation qui ravit 
les organisateurs et anciens combattants. Après la 
parade, les participants furent conviés a l'ambassade 
beige pour une reception. 
La cérémonie de désarmement du Westdiep eut lieu le 
5 octobre dernier. Après le salut officiel aux couleurs, 
l'équipage remit les drapeaux et fanions du navire au 
Commandement de la Composante Maritime. Au 
cours de sa carrière de trente ans le Westdiep a par-
couru une distance de 563.769 milles nautiques. Il a 
participé a de nombreux exercices et operations dont 
récemment une operation antidrogue aux Caraïbes; en 
2006, lors de sa participation a la mission 'Western 
Eagle', il réussit même a intercepter une barque de 
pêche avec trois tonnes de cocaïne a bord. Le Wes-
tdiep est a présent préparé a la vente par les services 
logistiques de la Marine. Les membres de son equi-
page sont en première instance destines a la nouvelle 
frégate F931 Louise-Marie; une periode de cinq mois 
de preparation et d'écolage les attend. 
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Nieuwe Stafchef voor de Marinecomponent 
Op 30 mei was er een plechtigheid op de Marinebasis 
te Zeebrugge ter gelegenheid van het afscheid van 
de stafchef van de Marine. Kapitein-ter-zee Erik 
Verbrugghe vertrok met pensioen na een welgevulde 
carrière, waarvan driejaar als stafchef. Bij diezelfde 
gelegenheid had de investituur plaats van zijn vervan-
ger: Admiraal Robyns, Bevelhebber van de Marine-
component, stelde officieel Kapitein-ter-zee Georges 
Heeren aan als nieuwe stafchef. 
Nouveau chef d'état-major pour la Compo-
sante Marine 
Le mercredi 30 mai, a la base navale de Zeebruges, 
s'est déroulé une cérémonie a l'occasion du depart 
du chef d'état-major de la Marine. Le Capitaine de 
Vaisseau Erik Verbrugghe partait a la retraite après 
une carrière bien remplie, dont trois années comme 
chef d'état-major. Lors de cette même cérémonie 
se déroula 1'investiture de son rempla9ant: l'Amiral 
Robyns, Commandant de la Composante Marine, 
présenta officiellement le Capitaine de Vais-
seau Georges Heeren comme nouveau chef 
d'état-major. 
KTZ Erik Verbrugghe en ADF Jean-Paul Robyns. 
CPV Erik Verbrugghe et ADF Jean-Paul Robyns. 
Foto 's /photos: J.-Y. Patris 
De nieuwe Stafchef KTZ G. Heeren. 
Le nouveau chef d'état-major CPV G. Heeren. 
De Zinnia in de Caraïben 
In 1970 werd aan boord van de Zinnia in 
de Caribische wateren een 35 mm film 
opgenomen. Die film bestaat nu in DVD-
versie. Wie kan Marcel Thonon helpen bij 
het terugvinden van de bemanningsleden 
van die tijd? U kan desgevallend mailen 
naar Marcel E. Thonon, corporate member 
of The British Television Society, op vol-
gend adres: filmsafari@yahoo.com 
Le Zinnia dans les Caraïbes 
En 1970 un film 35mm a été toumé a bord 
du Zinnia naviguant aux Caraïbes. Ce film 
existe a présent en version DVD. Qui peut 
aider Marcel Thonon a retrouver le nom 
des membres de 1'equipage de 1'époque? 
Vous pouvez répondre par e-mail a cette 
question a Marcel E. Thonon, corporate 
member of The British Television Society, 
filmsafari@yahoo.com 
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Officier van de Nederlandse Marine aan het 
hoofd van MOST-centrum 
Un officier de la Marine hollandaise a la tête 
du Centre MOST 
Op vrijdag 7 september 2007 vond tijdens een plech-
tigheid in de Marinebasis van Zeebrugge, de bevels-
overdracht plaats van het MOST-centrum (Mine 
countermeasure vessels Operational Sea Training). 
De Belgische Fregatkapitein Jean-Marc Claus gaf er 
het bevel over aan de Nederlandse Kapiteinluitenant-
ter- zee (KLTZ) Jeroen Franken. 
MOST bestaat uit een 
intensieve testperiode 
tijdens dewelke de opera-
tionele paraatheid van mij-
nenbestrijdingsvaartuigen 
bij reële operaties wordt 
geëvalueerd en verbeterd, 
vooral op het vlak van 
wapentraining maar ook 
qua veiligheid. Die evalu-
atie door MOST wordt sterk 
gewaardeerd en daarom 
hebben dan ook sinds zijn 
oprichting in 1990 hebben 
meer dan 150 mijnenbe-
strijdingsvaartuigen die 
training gevolgd. Niet 
alleen België en Nederland 
maar ook andere NATO-
landen bieden regelmatig 
hun schepen aan om de 
paraatheid ervan te testen. KLTZ Jeroen Franken en /et FKP/CPF Jean-Marc Claus. 
La cérémonie de remise de commandement du Centre 
MOST (Mine countermeasure vessels Operational 
Sea Training) prit place Ie vendredi 7 septembre a la 
Base navale de Zeebruges. Le Capitaine de frégate 
beige Jean-Marc Claus y remit son commandement 
au Kapiteinluitenant-ter-zee (KLTZ) Jeroen Franken 
de la Marine Royale Néerlandaise. 
MOST consiste en une 
période d'entrainement 
intensif, oü l'opérationnalité 
du navire est évaluée et cor-
rigée. Toutes les aptitudes 
et connaissances nécessaires 
pour qu'un navire opère 
efficacement (principalement 
au niveau de l'utilisation 
des systèmes d'armes) et en 
sécurité lors d'operations 
réelles sont mises a rude 
épreuve durant cette période. 
MOST propose une evalua-
tion pointue pour les navires 
de lutte anti-mines et c'est la 
raison pour laquelle, depuis 
son installation en 1990, plus 
de 150 unites ont déja suivi 
eet entrainement. En plus de 
ia Belgique et des Pays-Bas, 
différents pays membres de 
l'OTAN y envoient réguliè-
rement leurs navires. 
Deelname Primula aan 'Noble Mariner 07' Le M924 Primula dans 'Noble Mariner 07' 
Onze M924 Primula nam in mei jl. deel aan de NATO 
oefening 'Noble Mariner 07'. Het betrof hier een vier 
weken durende multinationale oefening die van start 
ging op 7 mei, en waaraan vliegdekschepen, landings- en 
bevoorradingsschepen, fre-
gatten evenals mijnenjagers 
van diverse Marines van de 
Alliantie aan deelnamen. 
Tijdens deze missie onder-
ging ons schip een zware 
training in de Baltische zee. 
De flottielje had o.m. tot 
opdracht honderd oefenmij-
nen op te sporen die speci-
aal met dat opzet gedropt 
waren. De Primula legde 




Notre M924 Primula a participé en mai demier a 
l'exercice OTAN 'Noble Mariner 07'. Il s'agissait 
d'un exercice multinational d'une durée de quatre 
semaines, qui débuta le 7 mai demier, et auquel par-
ticipèrent des porte-avions, 
des navires de débarque-
ment, des navires de ravi-
taillement, des frégates ainsi 
que des chasseurs de mines 
de diverses Marines faisant 
partie de l'Alliance. Durant 
cette mission le navire subit 
un entraïnement intensif 
en mer Baltique. La flot-
tille avait notamment pour 
tache de détecter cent mines 
d'exercice larguées spécia-
lement pour l'occasion. Le 
Primula fit escale a Göte-
borg (Suède) et Gdansk 
(Pologne). 
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Bevelsoverdrachten - Remises de commandement 
A962 Belgica 
De officiële bevelsoverdracht van de Belgica vond 
plaats op maandag 27 augustus in de Marinebasis te 
Zeebrugge. Voortaan wordt het bevel over het oce-
anografisch onderzoeksschip gevoerd door ILZ Ron 
Joosen. 
La cérémonie de mise en place du nouveau comman-
dant du Belgica se déroula Ie lundi 27 aoüt a la base 
navale de Zeebruges. C'est Ie ILV Ron Joosen qui 
reprend Ie commandement du navire de recherche 
océanographique. 
. ^'J^hoto /foto wwwnuUie/navycomp 
V.l.n.r. / de g. a dr.: ILZ / ILV R. Joosen, KTZ / CPV G. Heeren 
en KVK / CPC L. Goussaert. ^^??^%'^ ?i-
M921 Lobelia 
C'est Ie ILV Guy Schotte qui reprend Ie commande-
ment du chasseur de mines Lobelia. La cérémonie 
de mise en place du nouveau commandant eut lieu Ie 
jeudi 5 juillet a la base navale de Zeebruges. 
ILZ Guy Schotte neemt het bevel over van de mij-
nenjager Lobelia. De officiële aanstelling van de 
nieuwe bevelhebber vond plaats op donderdag 5 juli 
in de Marinebasis te Zeebrugge. 
V.l.n.r. / de g. a dr.: 
ADF J.-P. Robyns. 
KTZ / CPV G. Heeren, ILZ / ILV G. Schotte, 
A958 Zenobe Gramme 
De bevelsoverdracht van de Zénobe Gramme had 
plaats in Genua (Italië) op 29 juli jl. ILZ Dirk 
Demedts is nu de nieuwe bevelhebber van het school-
schip, in opvolging van ILZ Dirk Rossel. 
La remise de commandement du Zénobe Gramme s'est 
déroulée a Gênes (Italië) Ie 29 juiUet dernier. C'est Ie 
1LV Dirk Demedts qui en est Ie nouveau commandant; 
il remplace a ce poste Ie ILV Dirk Rossel. 
V.l.n.r. /de g. a dr.: ILZ / ILV D. Demedts, KTZ / CPV G. Heeren, 
ILZ / ILV D. Rossel. 
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Marinedagen te Zeebrugge kenden een groot 
succes 
Succes des Journées de la Marine a Zeebru-
ges 
De 27ste Opendeurdagen hadden dit jaar plaats op 7 
en 8 juli. Ze werden officieel geopend door Prins Filip 
en Prinses Mathilda, in aanwezigheid van de minister 
van Defensie. Gedurende twee dagen was de basis 
toegankelijk voor het publiek dat massaal aanwezig 
was: méér dan 51.000 bezoekers! Verschillende Bel-
gische en vreemde schepen hadden er aangemeerd, 
waaronder ons multifunctioneel fregat Leopold I, 
met als eregast het Russische escortevaartuig Neus-
trashimy. Alles bijeen konden er twaalf schepen 
bezocht worden aan boord van dewelke de bezoekers 
verwelkomd werden door bemanningsleden die hen 
uitleg verstrekten over het leven aan boord. Uiteraard 
waren er nog andere activiteiten, zoals tentoonstel-
lingen, demonstraties en concerten. Waren eveneens 
aanwezig de douanediensten en de zeevaartpolitie, 
die samenwerken met de Marine in het kader van de 
Belgische kustwacht. Ook werden de medewerkers 
aan de Marinedagen niet vergeten; op zaterdag 7 juli 
konden ze 's avonds, samen met hun gezinsleden, 
deelnemen aan een barbecue gevolgd door een 'crew 
party'opgevrolijkt door DJ G. Simoens. 
Dit jaar vielen de Opendeurdagen samen met de vie-
ring van het honderdjarig bestaan van de Haven van 
Zeebrugge, een haven in volle expansie waar onze 
Marine gevestigd is sedert 1976. Op 7 juli werd in 
de voorhaven door het prinselijk echtpaar het nieuwe 
containerdock Albert II ingehuldigd, een doek waar 's 
werelds grootste containerschepen kuimen aanleggen. 
La 27ième edition des Journées Portes ouvertes s'est 
déroulée cette année les 7 et 8 juillet. En compagnie 
du ministre de la Defense, le Prince Philippe et la 
Princesse Mathilde ont officiellement ouvert ces 
Journées Portes ouvertes Internationales. Durant 
deux jours, la base navale fut ouverte au public, qui 
s'y est rendu en masse: prés de 51.000 visiteurs! De 
nombreux navires belges et étrangers furent presents, 
dont notamment la frégate multifonctionnelle Leo-
pold I, et comme invite d'honneur le navire-escorte 
russe Neustrashimy. Au total douze navires a visiter 
oü les equipages ont accueilli les visiteurs en leur fai-
sant découvrir leur maniere de vivre. De nombreuses 
autres activités furent proposées telles que des expo-
sitions, des demonstrations et des concerts. Presence 
egalement des services de la douane et de la police 
maritime, avec qui la Marine collabore dans le cadre 
du service de garde-cóte beige. Les collaborateurs a 
ces journées n'ont pas été oubliés puisque le samedi 
7 ils étaient invites, avec leur familie, a un barbecue 
suivi d'un 'crew party' animé par le DJ G. Simoens. 
L'édition 2007 coincidait avec les celebrations du 
centenaire du Port de Zeebruges, un port en pleine 
expansion oü est installée notre Marine depuis 1976. 
Le 7 juillet, le couple princier inaugura le doek 
Albert II dans l'avant-port; un doek a conteneurs qui 
peut accueillir les plus grands navires porte-conte-
neurs au monde. 
Photos /foto 's- J -Y Patris 
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Bal van de Marine Bal de la Marine 
Het 31 ste Bal van de Marine zal plaatsvinden in het Kur-
saal te Oostende op vrijdag 1 februari vanaf 21 u30. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door «The Bobby 
Setter Band» en de discotheek «Studio Barcka». 
De toegangskaarten a 22 € per persoon (12 € voor 
studenten en Marinepersoneelsleden en partner met 
rang onder hoger officier) kunnen nu reeds aange-
schaft worden. Aarzel dan ook niet ze zonder verwijl 
te reserveren; het aantal plaatsen is mderdaad beperkt 
tot 750. Wij hopen er menig trouw abonnee op ons 
tijdschrift te mogen begroeten. Het programma wordt 
gratis aangeboden door de Verenigmg voor Hulpbe-
toon en geeft recht op deelname aan de trekking van 
speciale prijzen. Loten a 5€ voor de monstertombola 
zullen vanaf middernacht in de zaal verkocht worden. 
Militairen: gala-uniform of smoking - Marine: tenue 
14 B - Dames: avondkledij (kort of lang) en niet-mili-
tairen (mannen): smoking. 
Hotelreservering: het secretariaat van Hulpbetoon 
heeft afspraken gemaakt met enkele hotels die voor-
delige prijzen bieden voor de nacht van 1 op 2 febru-
ari; reserveringen dienen wel te geschieden via het 
secretariaat van het Bal. 
Toegangskaarten kunnen besteld worden met de 
antwoordkaart die zich bevindt bij de uitnodiging. 
Uitnodigingen aan te vragen bij het: 
Le 31ème Bal de la Marine aura lieu au Kursaal d'Os-
tende le vendredi Ier février a partir de 21h30. C'est 
l'orchestre «The Bobby Setter Band» et la discotheque 
«Studio Barcka» qui assureront 1'animation musicale. 
Les cartes d'entrées sont dès a présent disponibles au 
prix de € 22 par personne (€12 par personne pour étu-
diants et personnel de la Marine et partenaire en-dessous 
du grade d'officier supérieur). Ne tardez pas a réserver 
car le nombre d'inscription est limité a 750. Nous espé-
rons y rencontrer tres nombreux les fidèles abonnés a 
notre revue. Le programme du Bal est offert gracieuse-
ment par l'association d'Entraide de la Marine; il donne 
droit a la participation au tirage des prix spéciaux. Des 
lots a € 5 vendus dans la salie a partir de minuit, permet-
tent de participer a la tombola monstre. 
Militaires: tenue de cérémonie ou smoking - Marine: 
tenue 14 B - Dames: tenue de soiree (longue ou 
courte) et civils (hommes) : smoking. 
Reservation d'hótel: le secretariat de l'Entraide a 
contacté des hotels qui proposent des prix avantageux 
pour la nuit du 1 au 2 févner et sur reservation par 
rintermediaire du secretariat du Bal. 
Les cartes d'entree peuvent être obtenues en 
envoyant la carte-réponse complétée contenue dans 
r invitation. Pour obtenir une invitation, envoyez 
vos coordonnées au: 
IIBssiïOfiïpm^fiaaiilfiD 
|;^itirtgu^/b 
• P Renseignements Tél • 050/37 77 07 
r \ Stadaanzee RodeKlUIS, Fax: 050/55.09.15 
-^JOSTENDE AuJ^^^mZ Emall: hulpbetoon.marlne@mtl.be 
Tenue de soiree de r igueur 
st   Z e 
Secretariaat van het Bal van de Marine / Secretariat du Bal de la Marine, 
J.-C. Vanbostal 
PB /BP 44 - 8380 Zeebrugge 
Tel 050/37.77.07 - Fax 050/55.09.15 - E-mail: hulpbetoon.marine@mil.be 
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Weerzien oudgedienden 1977 van MSO M902 
Van Haverbeke 
Retrouvailles des anciens de 1977 du MSO 
M902 Van Haverbeke 
Op initiatief van een oudgediende van dit schip. Dirk 
Baudonck (matroos-milicien 7713617), verzamelden 
op 18 november 2007 -na 30 jaar! - vijfendertig 
voormalige bemanningsleden, samen met hun echtge-
notes en genodigden, samen zo'n tachtigtal personen, 
aan het Zeeliedenmonument te Oostende. Vandaar 
begaven zij zich naar de feestzaal Astrid waar hen een 
heerlijk buffet wachtte. 
A 1'initiative d'un ancien de ce navire, Dirk Baudonck 
(matelot-milicien 7713617), trente-cinq membres 
d'equipage, épouses et invites, soit au total 80 person-
nes, se sont retrouvés Ie 18 novembre 2007 -30 ans 
plus tard! - au monument des marins (Zeeliedenmo-
nument) a Ostende. Les participants se sont ensuite 
rendus a la salie des fêtes Astrid oü un copieux buffet 
leur avait été préparé. 
\\Êf/£ é^ 
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Dirk Baudonck was erin geslaagd namen en adressen 
terug te vinden van de meeste bemanningsleden uit die 
periode; helaas waren een zestal onder hen overleden. 
Flottielje Admiraal J.-P. Robyns had erop gestaan 
aanwezig te zijn en overhandigde aan iedereen een T-
shirt, speciaal ontworpen voor die gelegenheid. 
Dirk Baudoncq avait réussi l'exploit de retrouver les 
coordonnées de la plupart des membres de l'équipage 
de l'époque; six d'entre eux étaient hélas déja décé-
dés. L'Amiral de flottille J.-P. Robyns avait marqué 
l'événement de sa presence et tint a remettre a chacun 
un T-shirt, spécialement realise pour l'occasion. 
Nos anciens marins eurent ensuite l'occasion de se 
rappeler leurs bons moments passés ensemble en 
revoyant les photos prises a l'époque. 
De voormalige bemanningsleden kregen vervolgens 
de gelegenheid herinneringen boven te halen en 
samen foto's uit de oude doos te bekijken. 
Oudgedienden die Dirk Baudonck niet kon terugvinden 
kunnen zich tot hem wenden op het volgende adres: 
Pour les anciens que Dirk Baudonck n'a pas réussi a 
retrouver, voici les coordonnées de l'organisateur: 
Dirk Baudonck 
12 Route de Viste, Hameau de Catinat, 05600 Guillestre (France) 
Tel 0033 49245362 
E-mail diba@free.fr 
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Bijeenkomst bemanningsleden Nieuwpoort en 
Koksijde 
Reunion des equipages du Nieuwpoort et du 
Koksijde 
Een bijeenkomst van de bemanningen die op een van 
deze twee schepen gevaren hebben tussen maart 1983 
en december 1985 zal plaatsvinden in maart 2008. 
Mocht u nog marinemensen in actieve dienst of voor-
malige dienstplichtigen van die tijd kennen, bede hun 
naam en adres te zenden aan IKC Vanhoucke; dit kan 
via telefoon (gsm 0485601266 of tel 051/570889) na 
18u, of per e-mail Freddy.Vanhoucke@mil.be 
Alle gegadigden zullen tijdig de nodige informatie 
krijgen betreffende die bijeenkomst. 
Vereniging van de oudgedienden Leuven en 
omstreken 
Une reunion des equipages ayant servi entre mars 1983 
et décembre 1985 a bord d'un de ces deux navires 
aura lieu en mars 2008. Si vous connaissez des marins 
d'active ou des miliciens de cette période, vous pouvez 
faire parvenir leurs coordonnées au IKC Vanhoucke 
(gsm 0485601266 ou tél. 051/570889) après 18h, ou 
par e-mail Freddy.Vanhoucke@iniI.be 
Toutes les personnes concemées recevront en temps 
utile les informations concernant cette reunion. 
Photos /foto 's: Archief Neptunus 
Reunion des anciens de Ia region de Louvain 
Ten einde de vereniging van oudgedienden van 
Leuven en omstreken nieuw leven in te blazen vraagt 
Paul Demares, aan allen die daar wonen, hem hun 
personalia te zenden. De vereniging werd opgericht 
in 1971 en het komt er nu op aan haar toekomst te ver-
zekeren. U kan contact opnemen met Paul Demares 
op volgend adres: 
Pour ne pas voir disparaïtre l'association des anciens 
de la region de Louvain et des communes environ-
nantes, Paul Demares demande de lui communiquer 
vos coordonnées si vous habitez dans cette region. 
L'association fut fondée en 1971 et il faut dés a pré-
sent en assurer Ie futur. Vous pouvez contacter Paul 
Demares a l'adresse suivante: 
Oudgedienden vereniging Leuven en omstreken 
Paul Demares, Ed. Olivierstraat 25,1170 Watermaal-Bosvoorde 
Tél 02/672.68.88. 
VRIENDENKRING DER DUIKERS V.Z.W. 
AMICALE DES PLONGEURS A.S.B.L. 
De vriendenkring der duikers nodigt U elke 2de vrijdag van de maand uit in de Marineclub 
om een glaasje te drinken onder vrienden. 
L'Amicale des plongeurs vous invite a les rejoindre chaque deuxieme vendredi du mois 
au Marineclub pour boire un pot entre amis! 
Volgende ontmoeting op - Prochaine rencontre Ie 11 01 2008 
We zouden uw aanwezigheid ten zeerste op prijs stellen! Votre presence serait tres appréciée! 
A.S.B.L. Marine Club V.Z.W. Oostende, 3 & 23 Linieregimentplein Tel.: 059 563265 
Openingsuren / Heures d'ouverture: Vrijdag / Vendredi 15.00 tot / a 21.00 
Zondag / Dimanche 10.30 tot / a 13.00 
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De Marine neemt deel aan de Nationale Info 
Familiedag 
La marine participe a la JNIF 
De vierde bijeenkomst van Nationale Info Familiedag 
had ditmaal plaats te Peutie, op zaterdag 8 december. 
De Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine, even-
als de familieleden van de bemanning van de Godetia, 
-inmiddels teruggekeerd te Zeebrugge op 12 decem-
ber-, waren te gast op dit gebeuren. De PMS-cel 
(Psycho Medicaal Sociaal) van de Dienst personeel 
te Zeebrugge was vertegenwoordigd door Marie-
Ange Binamé, coördinator van het Marine-gedeelte 
van deze viering. De aanwezigen kregen er tevens 
de gelegenheid ZKH Prins Filip begroeten, die erop 
gestaan had een onderhoud met hen te hebben. De 
kinderen werden verwend: clowns, ijsjesjongleurs, 
grimeurs, springkasteel ..en wel te verstaan de Kerst-
man, waren speciaal voor hen van de partij. 
Foto's / photos: J.C. Vanbostal 
Pour sa quatrième edition depuis 2004, la Journée 
Nationale Info families (JNIF) se déroulait a Peutie ce 
samedi 8 décembre dernier. L'Association d'Entraide 
de la Marine ainsi que les families de l'équipage du 
Godetia, entretemps rentré a Zeebruges Ie 12 décem-
bre, avaient été invitees a eet evenement d'envergure. 
La cellule PMS (Psycho Medico Social) du Service 
Personnel de Zeebruges était representee par la 
IMP Marie-Ange Binamé, coördinatrice de la partie 
Marine de l'évènement. Les families présentes ont 
ainsi eu l'occasion de saluer SAR Ie Prince Philippe 
qui a pris le temps de discuter avec les families de nos 
marins. Les enfants furent particulièrement gates: 
clowns, jongleurs de crème glacée, grimeurs, chateau 
gonflable et bien sür le père Noel agrémentaient cette 
journée tres réussie. 
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Adjudant-majoor Michel Dumont dirigeert 
Koninklijke Muziekkapel van de Marine 
L'Adjudant-major Michel Dumont dirige la 
Musique Royale de la Marine 
Photo /foto. J. C. Vanbostal 
A la suite de 1'absence, pour raisons de santé, du 
Commandant Peter Snellinckx, Ie ministre de la 
Defense a fait part Ie 29 juin des nouvelles disposi-
tions appliquées au sein de la structure des musiques 
royales. C'est 1'Adjudant-major Michel Dumont qui 
a été choisi comme dirigeant de la Musique Royale 
de la Marine. Des candidats-officiers chefs de musi-
que sont pour 1'instant en formation et c'est Matty 
Cilissen qui reprendra la direction de la musique de la 
Marine en avril 2009. 
Ingevolge de afwezigheid voor gezondheidsredenen 
van Commandant Peter Snellinckx, heeft de minister 
van Defensie op 29 juni de nieuwe onderrichtingen 
inzake de structuur van de Koninklijke muziek-
korpsen bekendgemaakt. In het kader daarvan 
werd Adjudant-majoor Michel Dumont aangesteld 
als dirigent van de Koninklijke Muziekkapel van 
de Marine. Kandidaat-officieren muziekdirigenten 
zijn voor het ogenblik in opleiding en Matty Cilis-
sen zal in april 2009 de directie van de muziekkapel 
overnemen 
Nieuw eerbetoon aan Maurice Maurice a nouveau a l'honneur 
Ere-Eerste meester-chef Maurice Michielsen, beter 
gekend te Brugge als 'Maurice van de kleine bootjes', 
omwille van zijn carrière als uitbater van een toerbo-
tenbedrijf op de Brugse reien, werd op 9 mei ontvan-
gen op het Koninklijk paleis. Aldaar werd hem door 
Z.K.H. Albert de Medaille van het Koningshuis opge-
speld, als blijk van zijn inzet en wegens het feit dat hij 
gedurende meer dan 50 jaar op de reien heeft gevaren 
en in die hoedanigheid heel wat leden van onze konink-
lijke familie en van andere 
koninklijke families, op 
officieel bezoek te Brugge, 
heeft rondgevaren. Tijdens 
zijn carrière van 51 jaar 
ontving Maurice 120 VIP's 
en begeleidde hij op de reien 
tal van koningen en konin-
ginnen, prinsen en prinses-
sen, presidenten evenals 
een groot aantal hogere offi-
cieren. De onderscheiding 
die Maurice ontving kan 
slechts toegekend worden 
door de Koning en ze is een 
bewijs van de waardering 
voor de manier waarop al 
die prominenten door hem 
werden onthaald. Onnodig 
te zeggen dat Maurice heel 
fier is op die nieuwe onder-
scheiding. 
Z.K.H. Albert II en koningin Paola overhandigen de Medaille 
van het Koningshuis aan Maurice. 
S.A.R. Albert II et la reine Paola remettant la médaille de la 
Maison Royale a Maurice. 
Le Premier-maïtre chef d'honneur Maurice Michiel-
sens, plus connu a Bruges sous le nom de 'Maurice 
des petits bateaux', en reference a sa carrière d'ex-
ploitant d'une compagnie de bateaux sur les canaux 
de Bruges, a été re^u au Palais le 9 mai dernier. Il y 
re^ut des mains de S.A.R. le Roi Albert la Médaille 
de la Maison Royale, comme preuve de son dévoue-
ment, et pour avoir navigué plus de 50 ans sur les 
canaux de Bruges et avoir re§u, a plusieurs occa-
sions les membres de la 
familie royale ainsi que les 
invites d'autres maisons 
royales en visite officielle 
a Bruges. Pendant ses 51 
ans de carrière, Maurice 
a re^u plus de 120 VIP's 
et guide sur les canaux 
des rois, reines, princes, 
princesses, presidents ainsi 
que de nombreux officiers 
supérieurs. La distinction 
regue par Maurice ne peut 
être remise que par le Roi et 
constitue ainsi une marque 
d'appréciation pour la 
maniere dont ces personna-
lités ont été accueillies par 
Maurice. Il va de soi que 
Maurice n'est pas peu fier 
d'avoir regu cette nouvelle 
distinction. 
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Marine Royale 
Reflexions a propos de sa date de naissance (fin) 
En Sénégambie 
Et puis il y eut l'affaire du Rio 
Nunez comme on l'appelle. Le 
Rio Nunez est un fleuve de ce qui 
est actuellement la Guinee, capi-
tale Conakry, dont on se souvient 
de son premier président, Sekou 
Touré. Én 1840 on appelait Séné-
gambie tous les territoires cötiers de 
l'Afrique occidentale, baignée par 
l'océan Atlantique, region disputée 
entre l'Angleterre, la France et le 
Portugal pour ses richesses en or, 
diamant, fer et bauxite, mais aussi 
pour ses huiles de palme et ses ara-
chides dont on tirait de l'huile. Et 
c'est justement une histoire d'huile 
qui y amena les Belges de 1847 a 
1849. Un industriel anversois de 
nationalité frangaise, nommé Cohen 
-appartenant a la grande familie des 
Cohen se disant descendants directs 
d'Aaron, frêre de Moïse-, était 
marchand d'huile et de graisse, dont 
{'industrie des charbonnages faisait 
grande consommation. En effet, 
les puissantes pompes qui assé-
chaient les galeries souterraines et 
permettant de pénétrer plus loin et 
plus profondément, marchaient a la 
graisse. Tant que les colonies hol-
landaises nous en foumirent a bon 
compte, tout allait bien; mais aus-
sitot que la revolution se fut trans-
formée en separation: plus d'huile, 
plus de graisse, moins de charbon! 
Notre négociant plaida auprès du 
gouvernement et alia jusqu'au Roi 
f^V^ 
\ö»/(;oUQ 
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Le Lieutenant de vaisseau de lière classe 
J. Van Haverbeke 
pour qu'on monta une expedition 
d'exploration vers l'Afrique, afin 
d'y trouver a acheter ou a troquer 
ces précieuses arachides dont on 
tirait nos graisses. Il en fit tant que 
l'on y dépêcha la Louise-Marie en 
reconnaissance. C'était en décem-
bre 1847, une année de disette et de 
famine. Le navire était commandé 
par le lieutenant de vaisseau de 
1 ière classe Joseph Van Haverbeke. 
On lui avait adjoint un médecin, le 
docteur Frangois Durant, commis-
sionné au grade chirurgien-major 
de Ière classe, qui avait déja été 
prospecter Santo Tomas de Guate-
mala, et qu'on chargea de voir si les 
conditions climatiques et sanitaires 
étaient favorables a 1'installation 
de comptoirs commerciaux belges; 
agé de 39 ans, il avait fait ses études 
de médecine a Utrecht et avait été 
médecin militaire dans l'armée hol-
lando-belge. 
Après une escale a Tenerife la 
Louise-Marie arrriva le 11 janvier 
1848 a Dakar en baie de Goree, 
puis descendit la cote, passa la 
Casamance et les possessions 
anglaises et portugaises de Guinee, 
et arriva enfin a 1'embouchure d'un 
petit fleuve appelé a Fépoque 'Rio 
Nunez' et aujourd'hui ie Cogon'. 
Notre navire remonta prudemment 
le fleuve et s'affourcha devant un 
établissement commercial d'un 
certain Mr Bicaise, un Francais 
installé la depuis 1835. Sa factorie 
était entourée d'une forte palissade 
garnie de quelques petits canons. 
EUe comprenait une maison d'ha-
bitation, une maison pour les hotes 
de passage dont le rez-de-chaussée 
servait d'entrepot, deux hangars a 
marchandises, l'un en bois et l'autre 
a la charpente de fer, une forge, un 
chantier et même une estacade 
en bois oü pouvaient accoster les 
embarcations. Tout cela pour vous 
dire 1'importance de eet établisse-
ment et ses moyens de defense dans 
un environnement qui ne devait pas 
toujours être pacifique. En effet, 
lorsque notre goëlette arriva une 
guerre tribale venait d'éclater. A la 
mort, survenue 1'année précédente, 
du chef de la tribu des Landoumas, 
qui occupait les territoires oü se 
trouvaient les concessions des 
Francais, deux partis se confron-
taient pour s'en approprier: la tribu 
des Bagos dont le chef de la tribu, 
Tongo, était soutenu par les Fran-
gais et les Landoumas, dont le chef 
était nommé Mayoré, et qui béné-
ficiait lui du soutien des Anglais. 
Des cases avaient été incendiées, 
le sang avait coulé. Un troisième 
larron. Lamina, chef des Nalous, 
s'immisca dans la pagaille et prit 
fait et cause pour les Frangais. 
Mais ce chef rusé, voyant le peu 
de reconnaissance que les Frangais 
avaient eu pour son aide pacifica-
trice, se tourna vers ce nouveau 
navire qui n'était ni anglais, ni fran-
gais, et s'entendit avec le comman-
dant Van Haverbeke qui lui versa 
300 gourdes d'avance -10 gourdes 
valant 50 francs or- pour ceder en 
toute souveraineté a la Belgique 
un territoire d'un mille de large, 
bordant les deux rives du fleuve et 
s'étendant sur plus d'un kilometre. 
En échange la Belgique paierait au 
chef des Nalous une rente annuelle 
de 1000 gourdes -5000 francs 
or- en marchandises et s'engageait 
a le protéger par ses troupes et 
ses navires contre toute agression 
injuste; Lamina d'autre part s'en-
gageait a protéger les installations 
commerciales belges dans ses ter-
ritoires. La region devait être riche 
pour susciter ainsi la convoitise des 
Anglais et des Frangais et justifier 
les coups fourrés qu'ils s'admi-
nistraient par personnes et tribus 
interposées. Mr Cohen savait oü 
il mettait les pieds. Riche la region 
1'était sürement. Toutes les local i-
tés de cette cóte étaient des sources 
Litho de Jacottet 
avantageuses offertes au commerce 
par les ramifications avec de vastes 
pays de 1'intérieur, au débouché des 
caravanes et des plaines peuplées et 
fertiles en productions naturelles 
et agricoles, oü l'on trouvait des 
gommes, du café, de l'ivoire, de 
For, du riz, du mil, du maïs, mais 
surtout les fameuses arachides, si 
nécessaires a nos industries. 
La Louise-Marie revint au pays 
en mai 1848 et Cohen envoya 
immédiatement le trois-mats de 
400 tonnes Emma, de l'armement 
gantois De Coster, commercer avec 
Bicaise, nommé consul-general de 
Belgique pour la circonstance. La 
Louise-Marie repartit en décembre 
pour le Rio Nunez et y tomba en 
pleine pagaille: le chef Mayoré, 
pourvu en armes et alcools par les 
Anglais qui cherchaient a évincer 
les Frangais, avait brülé un comp-
toir avance des Frangais et s'était 
mis a construire des cases sur 
remplacement réserve aux Belges. 
Le comptoir franco-beige de Bicaise sur Ie Rio Nunez. 
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La Louise-Marie 
Cette fois-ci Lamina n'est pas en 
mesure de contrer son adversaire, 
a moins qu'il attende un renfort 
de ses nouveaux amis beiges pour 
s'assurer une confortable supé-
riorité par les armes des Blancs. 
Mais voila, de nouveaux intrépi-
des colons anglais ont foumi, eux 
aussi, des fusils a 1' adversaire. Le 
commandant Van Haverbeke, bien 
decide a ne pas se laisser faire, fit 
armer en guerre ses chaloupes et, 
avec celles du Frangais, il remonta 
le fleuve, créant par cette manifes-
tation de force une grande frayeur 
parmi les gens de Mayore. II debar-
qua ses troupes et somma ce dernier 
de venir s'expliquer au village de 
Boké 0Ü il avait son kraal. Arrive 
a Boké l'expédition franco-beige 
débarqua et se mit en position de 
tir, après quoi le commandant, le 
Frangais et un interprète se rendi-
rent a la palabre. lis y trouvèrent 
Mayoré ivre-mort, soülé au rhum 
par les Anglais, incapable de com-
prendre quoi que ce soit, sauf qu'on 
ie sommait de 'repalabrer' le len-
demain, faute de quoi ce serait par 
la force qu'on lui ferait entendre 
raison. L'expédition rembarqua 
et regagna le bord de mer vers les 
deux heures du matin. En réponse 
a eet ultimatum Mayoré fit mettre 
le feu aux plantations des Frangais 
et enlever femmes et enfants des 
planteurs. Le tam-tam répandit au 
loin la menace de guerre. Aussitót 
les Anglais et la Gambie voisine 
dépêchèrent la corvette HMS Favo-
rite pour faire des remontrances aux 
Belges. De Dakar, les Frangais de 
"5^ 
leur coté envoyèrent la corvette La 
Recherche afin de s'interposer s'il y 
avait lieu, défendre les installations 
frangaises, et dire aux Belges qu'ils 
n'en avaient rien a faire la! Comme 
on le voit, l'affaire s'envenima. 
Van Haverbeke fit montre de com-
prehension, puis de diplomatie. Il 
réussit a convaincre et les Anglais et 
les Frangais de le laisser lui, neutre 
dans ce conflit, regier a sa maniere le 
problème, et de défendre les interets 
de chacun -et le sien- par la même 
occasion. Les Anglais, en vrais 
gentlemen, acquiescèrent, prêts a 
tirer les marrons du feu; les colons 
frangais par contre, considérant que 
les Belges avaient généreusement 
pris leur parti, se déclarèrent soli-
daires des Belges et d'accord avec 
leur plan. Van Haverbeke avait en 
effet conclu un accord avec Lamina 
qu'avec l'aide de 800 de ses guer-
riers il allait mettre Mayoré une fois 
pour toutes a la raison et qu'ensuite 
il proclamerait Lamina grand chef 
de toute la region et de tous les 
clans qui y résidaient. Une semaine 
serait nécessaire pour rassembler 
des forces suffisantes pour mener 
a bien l'expédition. Le capitaine 
de frégate de la Tocnaye, comman-
dant de La Recherche, comprit que, 
malgré les ordres qu'il avait regus 
du commandant de la station de 
Dakar, il y allait de l'intérêt de la 
France de soutenir les Belges qui 
prenaient fait et cause pour son 
concitoyen Bicaise et lui évitait 
d'entrer en conflit avec les Anglais. 
Il fit savoir a Van Haverbeke qu'il 
apporterait l'aide de ses chaloupes 
et de son peloton de débarquement 
dont il prendrait lui-même le com-
mandement. La-dessus l'Emma 
arrive a la rescousse, avec Cohen 
a bord. A Dakar il avait eu vent de 
l'histoire et le voila pret a défendre 
avec Van Haverbeke ses interets. Il 
mettra lui aussi ses chaloupes sur 
pied de guerre et se joindra a l'ex-
pédition punitive projetée. En toute 
honnêteté Van Haverbeke envoie 
une dernière fois un de ses officiers, 
le lieutenant Ducolombier, palabrer 
avec Mayoré. Celui-ci promit tout 
ce qu'on voulait mais ne tint aucune 
de ses promesses. Sa mauvaise foi 
étant prouvée, proces-verbal en fut 
dressé et l'expédition se mit en 
route. 
L'expédition, forte de 130 hommes, 
se composait de la Louise-Marie de 
20 canons, de 2 chaloupes armées, 
du trois-mats Emma armé de 4 
caronnades prêtées par Bicaise, 
de la petite goëlette La Dorade 
appartenant a un autre colon fran-
gais et armee de 2 obusiers, de 5 
chaloupes frangaises de La Pru-
dente et de La Recherche armées 
chacune d'l caronnade de 12'de 
2 obusiers de 12', des pierriers et 
des espingales , plus 4 chaloupes 
de transport de munitions. Le 22 
mars la flottille -la Louise-Marie 
et l'Emma, remorquées par des 
chaloupes- remonta la rivière. A 
leur approche Mayoré s'enfuit en 
mettant le feu aux villages et plan-
tations. A 1 Ih la grance chaloupe, 
montée par des Belges, partit en 
avant, la Louise-Marie ne pouvant 
aller plus avant a cause de son tirant 
d'eau; seuls l'Emma, La Dorade et 
les chaloupes purent s'avancer jus-
qu'a Boké oü ils purent s'embosser. 
Un silence inquiétant régnait sur 
les collines oü l'on voyait distinc-
tement les guerriers noirs dont 
certains étaient armés de fusils. Les 
navires ouvrirent le feu sur le vil-
lage, puis les troupes débarquèrent, 
menées par le capitaine de frégate 
de la Tocnaye; l'enseigne Dufour 
commandait la 3ème chaloupe. e 
commandant Van Haverbeke diri-
geait le feu de l'artillerie. A ce 
moment toutes les crêtes s'embra-
sèrent et un tir meurtrier plongeant 
fit des victimes parmi les marins et 
leurs officiers. La compagnie de 
débarquement escalada la pente de 
la colline, sous une chaleur torride 
atteignant les 50°, et en chassa les 
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La Louise-Marie sous ie feu plongeant. 
défenseurs a la pointe des baïonnet-
tes. Le village fortifïé de Boké fut 
pris rapidement mais la rive droite 
tenait toujours. Van Haverbeke 
y fit débarquer une équipe menée 
par le maitre-canonnier Rietvelt qui 
enleva, clairon sonnant, le village 
et l'incendia, mettant ainsi fin a 
toute resistance. Les Landoumas 
éprouvèrent de lourdes pertes qu'ils 
compensèrent en pillant 1'établis-
sement des Anglais et se soülant 
de tout l'alcool qu'ils y trouvèrent. 
Les nótres comptèrent sept victimes 
de balies ennemies, dont le lieu-
tenant Dufour. Mayoré, vaincu, 
disparut et le commerce pouvait 
reprendre. Mais comme Lamina 
n'avait rien fait de positif et que le 
chef Tongo s'était montré Fallié le 
plus loyal, c'est a ce dernier qu'on 
remit le pouvoir. C'est par consé-
quent avec lui que le commandant 
Van Haverbeke signa un nouveau 
traite concédant aux Belges tout le 
territoire situé de chaque cöté de la 
rivière a un mille a 1'intérieur, avec 
autorisation de construire un fort 
a Boké, le tout pour la somme de 
5.000 francs. 
Le commandant Van Haverbeke fut 
promu chevalier de la Legion d'hon-
neur par la France et re^ut l'ordre de 
Leopold des mains du ministre. Les 
négociants frangais du rio Nunez 
envoyèrent Cohen a Bruxelles lui 
remettre de leur part un splendide 
sabre d'honneur, ce qui fut fait en 
presence du ministre des Affaires 
Etrangères et du capitaine de vais-
seau Lahure, commandant supérieur 
de la Marine royale beige. 
Garde du sabre offert par les habitants 
du Rio Nunez au Lieutenant de vaisseau 
Van Haverbelie. 
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En Belgique 
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La Marine fut également mise a 
contribution lorsqu'en 1847 l'Etat 
beige reprit a son compte la ligne 
Ostende-Douvres, exploitée jus-
qu'alors par l'Angleterre. C'est 
la Marine qui foumit états-majors 
et equipages a tous ces paquebots. 
Le 11 avril 1862 Ie gouvernement 
renonga a avoir une marine de 
guerre, et, conservant toutes les 
attributions qu'on leur avait confiées 
depuis 30 ans, nos marins formèrent 
la Marine de l'Etat. 
En guise de conclusion 
Monsieur Leconte, ancien conserva-
teur en chef du Musée de 1'Armee, 
lorsqu'il parle de la Marine, s'étend 
surtout sur les cabales menées contre 
elle par les politiciens. Je ne puis 
comprendre l'animosité qu'elle 
suscita auprès de nos parlemen-
taires, et cela depuis les debuts de 
son existence. Prononcer le nom 
de la Marine soulevait immédiate-
ment des tempêtes dans le monde 
politique. Et chaque presentation 
de budget a cette assemblee, pro-
voquait immanquablement des 
protestations virulentes, menant a 
des amendements, des restrictions 
et des reductions incompréhensi-
bles. Il reste la un champ de fouille 
inexploré qui devrait faire le bon-
heur d'un politologue ou analyste 
politique. La Marine Royale, si elle 
n'a pas eu d'ennemi a combattre et 
aucun fait de guerre a son actif, ni 
de citation a mettre a son étendard, 
a pourtant bien mérité de la patrie 
sur le plan économique comme sur 
celui des relations étrangères. C'est 
elle qui, après la Revolution, permit 
la relance du commerce maritime en 
foumissant officiers et equipages 
pendant quatorze ans aux navires 
marchands belges; en prospectant 
les territoires oü une implantation 
économique aurait pu se développer 
a l'avantage de la Belgique; en mon-
trant son pavilion dans les parties 
les plus importantes du monde, y 
transportant ambassadeurs, consuls 
et attaches commerciaux. Il n'y eut 
qu'elle pour assurer la protection 
et la sauvegarde de nos pêcheurs 
en Islande. 11 n'y eut qu'elle pour 
foumir les chauffeurs et machinistes 
aux premiers vapeurs exploités par 
La Ligne Ostende Douvres 1847. 
la Belgique. Ce furent ses ingénieurs 
de construction navale qui dirigerent 
les travaux de construction navale, 
dont les malles Ostende-Douvres; ce 
fut l'un deux. Mr Sadoine, qui devint 
le premier directeur-général de Coc-
kerill. C'est de leur génie que sortit 
en 1892 la malle a vapeur, a roues a 
aube, la plus rapide du monde -21,7 
noeuds-, a savoir la Marie Henriette 
de 8.300 hp. Il n'y eut que notre 
Marine pour refaire le pilotage de 
nos ports, le balisage de nos eaux, et 
assurer le sauvetage en mer. Il n'y 
eut qu'elle pour assurer la defense 
militaire de nos ports de mer. 
Malgré les avanies qu'elle eut a subir, 
notre Marine Royale put compter sur 
ses marins, sur une belle jeunesse 
Le Due de Brabant. 
qui en voulait malgré tout et qui 
s'y engagea corps et ame. lis furent 
en tout 134, a savoir 87 officiers de 
pont, 5 ingénieurs de construction 
navale, 22 officiers d'administration 
et 20 officiers de santé. Ce sont eux 
les courageux, les persévérants que 
nous devons honorer aujourd'hui. 
Ce sont eux qui nous ont montré ce 
dont les Belges étaient capables sur 
mer. A eux notre respect! 
Fait a Ostende en janvier 2007, 
a l'occasion de la celebration du 
175ème anniversaire de la creation 
de la Marine militaire de la Belgi-
que. 
CPV(hre) J C. Liénart 
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MARITIEM PANORAMA 
BELGISCHE ZEEHAVENS GROEIEN FORS 
IN 2007 
De Vlaamse Havencommisie heeft 
de totale zeegoederentrafiek bere-
kend die onze vier zeehavens reali-
seerden tijdens het eerste semester 
2007. Hieruit blijkt dat ze globaal 
met 7% groeide ten overstaan van 
dezelfde periode van 2006. Vooral 
het containerverkeer kende een 
forse groei. Met een totale overslag 
van liefst 5 miljoen TEU, was dat 
een toename van 17% vergeleken 
bij vorig jaar. 
Oostende aan de spits 
De groei van de zeetrafiek was het 
grootst in Oostende met 24% naar 
4,6 miljoen ton goederen. Vooral 
de roro-trafiek op de Britse havens 
boekte winst. Het containerverkeer 
kende er evenwel een daling van 
12,9% naar 3.281 TEU. Het is der-
halve duidelijk dat de containertra-
fiek in Oostende een moeilijke start 
kent, maar vooral op gebied van 
roro een trafiekexpansie boekt. 
De haven van Antwerpen maakte 
een sprong van 6,7% naar 89 mil-
joen ton goederen in dit eerste half-
jaar. Niet minder dan vier miljoen 
TEU werden er verscheept, wat 
14,6% meer was dan in 2006. Ant-
werpen bleef uiteraard onze belang-
rijkste zeehaven die de grootste 
containeroverslag van onze vier 
havens levert. 
Ook Gent en Zeebrugge halen 
winst. 
Zeebrugge, alwaar de maritieme 
autotrafiek hoge toppen scheert, 
kende een goederentoename met 
5,9% tot 20,6 miljoen ton tijdens 
het eerste semester 2007. Ook 
Gent, een industriële haven bij 
uitstek, haalde winst: 12 miljoen 
ton goederen, hetzij 5,6% meer dan 
tijdens dezelfde periode van vorig 
jaar. De containertrafiek kende er 
een spectaculaire groei van 80%, 
wat 28.000 TEU opleverde. 
Naar de 250 miljoen ton voor 
2007 
Maken we nu de optelsom voor 
onze vier zeehavens, dan bekomen 
we ruim 126 miljoen ton goederen 
als eindbalans voor het eerste half-
jaar 2007. Dit is een stijging met 
7% of 8,3 miljoen ton ten opzichte 
van het overeenstemmende semes-
ter van 2006. Indien dit expansie-
ritme aanhoudt, wat te verwachte is, 
zullen de Belgische zeehavens zo'n 
250 miljoen ton goederenoverslag 
boeken voor het hele jaar 2007. 
H. Rogie 








3.281 TEU (-12,9%) 
4 min TEU (+14,6%) 
952.000 TEU (+27,1%) 
28.000 TEU (+80%) 
4.984.000 TEU (+17%) 
Globale goederenoverslag 
4,6 miljoen ton 
89 miljoen ton 
20,6 miljoen ton 
12 miljoen ton 
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Année positive pour Ie Port autonome de Liège 
Connaissez-vous Ie Port autonome 
de Liège (PAL) qui fête cette année 
ses 70 ans'^  Il regroupe sous sa 
direction 31 petits ports échelon-
nés Ie long de la Meuse et du canal 
Albert Les terrains portuaires cou-
vrent 366 ha sur 26 km d'accostage 
aux quais Ceux-ci sont accessibles 
aux bateaux rhenans de 2500 t, aux 
convois pousses de deux barges 
(45001) et aux caboteurs de mer de 
1000 a 2500t 
Notons encore que Ie PAL dispose 
d'un quai ro/ro, d'un terminal a 
conteneurs, de silos a grains, d'une 
darse couverte, de 102 grues et 
ponts portiques et de 66 magasins 
de stockage Bref, il s'agit d'un 
complexe qui offre toutes les pos-
sibilites de manutention et qui con-
firme Ie role preponderant que Ie 
transport par voie d'eau est appelé 
a remplir dans la politique de mobi-
hté beige 
Bien soutenues par la croissance 
économique, les activités par voie 
d'eau du PAL se sont redéployées 
en 2006 par une hausse de 1,2% 
par rapport a 1'année précedente 
Cette augmentation porte Ie trafic 
global manutentionné a 20 059 925 
tonnes, dont 14 413 738 transitées 
par voie d'eau Ci-après Ie tableau 
comparatif 2005-2006 des catego-
ries de marchandises transportees 
par voie fluvio-mantime 
Quant aux principaux enseigne 
ments de ce tableau, notons que 
malgré l'arrêt de l'activite du haut 
fourneau de Seraing en 2005, Arce-
lor a continue d'importei en 2006 
quantité de matieres premieres pour 
Ie dernier haut fourneau d'Ougrée 
via Ie port de cette commune Les 
minerals n'ont done diminue que 
de 6 % et les combustibles solides 
de 8% Le PAL a également profité 
de l'approvisionnement de coils de 
la sidérurgie a froid en provenance 
d'Arcelor Dunkerque Ainsi les 
produits sidérurgiques progressent 
de 36% Notons encore que les 
matériaux de construction restent le 
premier secteur portuaire, represen-
tant a eux seuls le tiers des volumes 
manutentionnés 
En ce qui concerne le nombre de 
navires, 10 721 bateaux ont utilise 
les infrastuctures du PAL en 2006, 
soit une moyenne de 29 unites par 
jour La cargaison moyenne s'eta-
blit a 1 244 tonnes 
Quant au trafic purement maritime 
du PAL, nous notons pour 2006 
la sortie de 143 caboteurs (-1-31) 
emportant 210 630 tonnes, soit 
-I- 30% Ces exportations consis-
taient prmcipalement en produits 
métallurgiques a destination de la 
Grande-Bretagne et produits fores-
tiers a destination de l'Irlande La 
future collaboration avec le port 
d'Anvers pourra rentorcer ce mode 
de transport (short sea shipping) 
promu par 1'Europe 
Evolution du trafic maritime du Port auto-











e n * 
+30% 
En conclusion, l'année 2006 a éte 
tres positive pour le Port autonome 
de Liège, avec une nouvelle hausse 
du trafic par voie d'eau De plus, 
les perspectives sont plus que 
favorables pour les années a venir 
car d'importants investissements 
seront realises sur plusieurs zones 
portuaires Plus que jamais le port 
de Liège a done le vent en poupe' 
Source: 
Annuaire du Port autonome de 
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De schipbreuk van de kotter Princess of Wales en 
de schoener TAventure (IX) 
De Drie Valleientocht 
Fotheringham vindt dat de tijd 
gekomen is om het eiland aan 
een nader onderzoek te onderwer-
pen. Het is daar het aangewezen 
seizoen voor. Lesquin gaat op het 
voorstel in. Ze moeten inderdaad 
nog zeer veel leren van hun ver-
blijfplaats waarvan ze alleen de 
onmiddellijke omgeving kennen, 
de Vallei van de Overvloed inbe-
grepen. De vroegere expedities 
hadden trouwens alleen maar iets 
te maken met levensnoodzakelijke 
behoeften, echte verkenningen 
waren het nooit. Zoals bij de vorige 
gelegenheden leggen de kapitein 
en zijn assistent het plan voor aan 
de vijf andere mannen. Maar ook 
nu overvalt hen die onbegrijpelijke 
angst om de werkelijkheid achter de 
bergen te zien. Het is spijtig, bijna 
onvergeeflijk, zo voelen beide offi-
cieren het aan, dat deze mensen die 
als zeelieden toch wat gewend zijn 
schrik hebben om een stap verder te 
zetten dan de hen bekende wereld. 
Ze verkiezen blijkbaar zichzelf de 
moeite te besparen om enige kennis 
te verzamelen nu de officieren zelf 
de kastanjes uit het vuur gaan halen. 
Tot op heden is Metzelaar de enige 
geweest die de inspanning leverde 
zijn kennis te verrijken, door deel 
te nemen aan de campagne naar 
de Vallei van de Overvloed, ook 
al gaf zijn houding bij de terugkeer 
een nogal bizarre indruk. Maar nu 
laat hij zich inpalmen door de twij-
fels van zijn gezellen en blijft hij 
liever in Maisonpierres. Het weer 
kondigt zich gunstig aan en dus 
treffen Lesquin en Fotheringham de 
voorbereidingen voor de tocht die 
ze voor morgen hebben gepland. 
Omdat het terrein zonder twijfel 
moeilijk zal zijn, het weer wel 
licht regenachtig en koud ' s nachts, 
schatten de beide mannen de duur 
van de verkenning op meerdere 
dagen. Er valt dus heel wat mee 
te nemen. Om te beginnen steken 
De Albatros. 
ze zich in een nieuw gefabriceerde 
kledij gemaakt van zeeolifanten-
huid en als reserveschoeisel gebrui-
ken ze stukken van dezelfde huid. 
In een zak bergen ze elk een grote 
hoeveelheid geroosterd vlees en 
een twaalftal gekookte eieren. Ze 
voorzien zich verder van een lange 
stok en jagersmessen. Ze vergeten 
niet een weinig buskruit en een lont 
mee te nemen om onderweg vuur te 
kunnen maken. Bescherming voor 
de nacht is niet voorzien, hopelijk 
vinden ze op hun haltes een grot 
of rotsgewelf dat hen voor wind en 
regen kan behoeden. 
Op 29 november, bij het aanbreken 
van de dag, laden ze hun vracht 
op de schouders en gaan op weg. 
Vanaf Maisonpierres trekken ze de 
volledige lengte van de vallei, ruim 
drie kilometer, door daarbij de cen-
trale beek, de Ruisseau des Rafales, 
volgend tot aan de voet van de Col 
des Rafales. Van hieraf wordt 
het een meer dan 400 meter hoge 
beklimming langszij de bedding van 
diezelfde beek. Op de top ontwaren 
ze voor het eerst weer eens een 
andere vallei, zuidwaarts gericht. 
Ze lijkt langer maar heel wat smal-
ler te zijn dan de Schipbreukvallei 
of de Vallei van de Overvloed. Ze 
dalen de berg af langs de zuidflank 
en eens beneden ontdekken ze dat 
de bodem van deze vallei heelwat 
verschilt van hun eigen rotsachtige 
dal; hij lijkt bezaaid met een geel-
kleurige, metaalachtige materie. 
Het intrigeert hen en ze beginnen 
te graven. Uit de bodem halen ze 
op koper lijkende metaaldeeltjes. 
De naam van de vallei is dus gauw 
gevonden: Vallée du Cuivre. Ook 
hier loopt een riviertje de bergflank 
af, die in een ruime baai uitmondt. 
Aan de zeekant stoten ze op grote 
aantallen zeeolifanten en enkele 
exemplaren van de heel zeldzame 
zeeluipaard. Het opvallende bij 
dit groot en gespikkeld zeedier is 
dat het wijfje veel groter is dan het 
mannetje. Het strand is alleszins 
groot genoeg om eveneens plaats 
te bieden aan een indrukwekkende 
kolonie koningspinguïns, terwijl 
ook enkele albatrossen op de ver-
hevenheden nestelen. De golfslag 
op de kust is hier veel sterker dan in 
de thuisvallei. Voor het overige is 
er, in tegenstelling tot de Vallée de 
l'Abondance, geen enkel teken van 
vroegere menselijke aanwezigheid 
te bespeuren. Evenmin overblijfse-
len van wrakstukken. 
Op een redelijke afstand van de 
oever, beschut door de oostelijke 
bergwand, zetten ze hun kamp 
op. Met het meegebrachte poeder 
ontsteekt Lesquin een vuur, terwijl 
Fotheringham de jacht op enkele 
pinguïns voor zijn rekening neemt. 
De gedode vogels leveren zowel de 
avondmaaltijd als het vet voor het 
vuur. Bovendien hielden de pingu-
ïns elk een ei tussen de poten, wat 
een meevaller is en als dessert naar 
binnen gewerkt wordt. Bij het vuur 
bereiden ze de tocht van morgen 
voor. De bedoeling is oostwaarts 
te trekken, want dat is het deel 
van Chabrol dat ze eertijds van 
op de Dufresnebergen niet hadden 
kunnen zien. Het westen is hen al 
bekend, althans het noordelijk deel. 
Het zuidelijke deel is, buiten een 
dal westelijk van deze kopervallei. 
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verder totaal ontoegankelijk en lijkt 
van bovenaf helemaal niet interes-
sant. Bij de eerste morgennevel 
richten beide mannen zich op en 
gaan terug op stap. Ze volgen de 
smalle kuststrook en passeren daar-
bij een hoge rotsmuur langsheen 
een bijzonder hoge berg. Tegen 
het middaguur arriveren ze alweer 
in een vallei die op zee uitgeeft. Ze 
is heel wat korter en vooral smaller 
met een nauwe zandstrook aan de 
zeeboord. Ook hier ook jonge zee-
olifanten. Bescherming zoekend 
tegen de bergwand voor de regen 
die al sedert de vroege morgen naar 
beneden valt, houden ze halt tot 
de hemel opklaart. Van deze rust 
maken ze gebruik om hun mond-
voorraad aan te spreken. Hierna 
verlaten ze deze Vallée du Repos 
en vervolgen hun weg langs de kust 
in noordoostelijke richting. Deze 
redelijk vlakke weg wordt vrij vaak 
geblokkeerd door overhangende 
rotsmuren zodat ze dan de bergflan-
ken op moeten om die obstakels te 
omzeilen. Tegen de avond hebben 
ze nog altijd geen geschikte leger-
plaats gevonden. Bovendien zijn ze 
weer eens een berg aan het opklau-
teren. Zo bereiken ze de top van 
een 900 meter hoge berg maar zien 
van hieruit het dal niet dat voor hun 
voeten ligt. Het is inmiddels donker 
geworden en in de duisternis dalen 
ze af. Een gevaarlijke onderneming 
in volkomen onbekend gebied. 
Maar ze hebben het geluk plots op 
een bergengte te stoten met mid-
denin een snel stromende rivier. Ze 
volgen die naar beneden en komen 
zo in de derde vallei terecht die ze 
sedert hun vertrek ontdekten. Aan 
het strand gekomen zien ze eens te 
meer zeeol if anten. Ze doden er één 
en maken een vuur aan. Ook hier 
schuilen ze onder een rotsgewelf 
kort bij het strand want het regent 
opnieuw heel hard. Dat stoort in 
ernstige mate hun nochtans welver-
diende nachtrust. Ze zijn dan ook 
blij dat de dag aanbreekt en terug 
kunnen opkramen. Na een eenvou-
dig ontbijt doven ze het vuur, torsen 
de voorraadzakken op de rug en met 
de stok in de hand verlaten ze de 
Vallée de la Cascade. Vanaf deze 
waterval-vallei kunnen ze opnieuw 
de kust volgen. Ook al is het lang 
niet altijd een vlakke weg, ze komen 
toch stilaan terug op bekend terrein 
en naderen de Huppékust. 
Een aanwakkerende noordwes-
tenwind doet hen de regen om de 
oren slaan zodat ze met het hoofd 
gebukt verder trekken. Lesquin 
loopt voorop wanneer plots 'n 
afgrijselijke schreeuw hen doet 
opschrikken. Op nauwelijks enige 
meters afstand ligt op een rots een 
enorme zeeleeuw die hevig met 
de kop schuddend en met de muil 
opengesperd een dreigende houding 
aanneemt. Plots springt hij van de 
rots en schuift snel tussen de beide 
mannen door in de richting van de 
zee. Een weinig later laat zich nog 
een tweede maar kleiner exemplaar 
opmerken. Fotheringham laat de 
kans niet voorbij gaan en slaat 
het jonge dier neer. Het wordt ter 
plaatse gevild en de huid in zakken 
gestopt. Het is de allereerste maal 
dat ze deze diersoort op het eiland 
tegenkomen. De zeeleeuw komt 
blijkbaar niet frequent voor maar 
het is wel nuttig deze vindplaats 
te onthouden en uit te kijken naar 
andere streken op het eiland waar 
mogelijk grotere kolonies samen-
hokken. Want de pels is zacht en 
mooi en lijkt heel wat beter geschikt 
en soepeler voor het maken van 
kledingstukken dan de tot nog 
toe gebruikte materialen. Na het 
incident dat nogal wat van hun tijd 
heeft benomen vervolgen beide 
mannen hun weg langs de Huppé-
kust en inspecteren de eieropslag-
plaats ter hoogte van de Petite Baie, 
alvorens de weg in te slaan naar de 
Schipbreukvallei. 
De Huppé-pinguïn van Petite-Baie en de 
Huppé-kust. 
Herrie en scheiding - Maison-
roches wordt opgericht 
Nauwelijks zijn ze in het zicht van 
hun woning of een onverklaarbaar 
gevoel van onbehagen overvalt 
hen. Op hun geroep van op afstand 
komt niemand hen tegemoet. Het 
huis geeft geen teken van leven. 
Het lijkt wel alsof Maisonpierres 
een verlaten oord is geworden. Tot 
Fotheringham de deur opent en de 
vier mannen geschaard ziet zitten 
rond het levenloos lijkend lichaam 
van de Metzelaar. Niemand schrikt 
of kijkt op wanneer de kapitein en 
de luitenant binnenstappen. Nie-
mand gaat voor hen uit de weg. De 
officieren werpen hun zakken in 
een hoek van het vertrek en gaan 
neerhurken bij Metzelaar. Wat is er 
gebeurd, informeert Fotheringham? 
De mannen kijken hun kapitein 
vertwijfeld aan, één enkele haalt 
alleen maar de schouders op. Dat 
is de Portugees Salvador. Het is 
tenslotte bootsman Aline, in wezen 
de hoogste in rang bij afwezigheid 
van de officieren, die het eerst de 
mond opent. Maar zijn uitleg raakt 
kant noch wal. Er is gisteren, zegt 
hij, een discussie onder de mannen 
ontstaan over een gebeurtenis in 
Nederlands Oost-Indië in 1817. 
Op het eiland Ambon zou bij de 
machtswisseling tussen de Engelse 
bezetters en de Hollanders, die er 
opnieuw bezit van kwamen nemen 
in dat jaar, een aantal Engelsen 
door de Hollanders van kant zijn 
gemaakt. Dit gebeuren werd op 
rekening van Metzelaar, de enige 
Hollander in de groep, geschre-
ven en toen deze nogal tekeer was 
gegaan tegen de Engelsen en ook 
de Fransen die nochtans geallieer-
den van de Hollanders waren in de 
napoleontische tijd, kreeg hij slagen 
en schoppen. Salvador, wegens zijn 
nationaliteit nochtans niet direct bij 
de Ambon-affaire betrokken, was 
op een bepaald ogenblik zijn zui-
ders temperament niet meer mees-
ter gebleven en had een mes in de 
rug van de arme Hollander geplant. 
Mogelijk is de verklaring van de 
bootsman de weergave van de 
werkelijkheid maar met de kennis 
die vooral Fotheringham op zee 
reeds heeft opgedaan kan deze best 
vermoeden dat de oorzaak van of de 
aanleiding tot het dispuut elders lag, 
maar dat de ware toedracht verbor-
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gen gehouden wordt. De kapitein is 
er zich bovendien goed van bewust 
dat aandringen of verder onderzoe-
ken bij de matrozen niet de minste 
zin heeft. Vermits ze met zijn allen 
bij het incident betrokken blijken te 
zijn zullen ze mekaar ook blijven 
dekken. Fotheringham dient dus 
genoegen te nemen met de gegeven 
uitleg. Zijn eerste bekommernis is 
evenwel de toestand van Metzelaar. 
Die lijkt op het eerste gezicht niet 
erg schitterend. Kritiek zelfs want 
de man kan zich hoegenaamd niet 
meer bewegen. Hij schijnt als 
verlamd door de stokslagen en de 
messteek. Lesquin verzorgt de 
steekwonde en beiden leggen ze 
nadien de Nederlander op de matras 
waar hij in augustus al eens had 
opgelegen na zijn onverwachtse 
terugkeer uit de Vallei van de Over-
vloed. Hierna richt de kapitein zich 
op. Hij wijst de schuldigen terecht 
en betreurt in de gegeven omstan-
digheden geen sancties te kunnen 
treffen. Hun onmenselijk gedrag, 
zegt hij, is van die aard om niet 
langer hun gezelschap te dulden. 
Maar hij wijst hen niet de deur. 
Integendeel, hij beslist dat vanaf de 
volgende dag, hijzelf en Lesquin het 
huis zullen verlaten om elders in de 
vallei een andere woning te bouwen. 
Met hun beiden zullen ze er samen 
met Metzelaar een afzonderlijk 
bestaan gaan leiden, los van dat van 
de andere mannen van de Aven-
ture. Voor Lesquin is dergelijke, 
onverhoedse beslissing van zijn 
chef een complete verrassing. Hij 
had, zoals Fotheringham, gehoopt 
op een toegeving van de schuldigen. 
Een verontschuldiging van hun kant 
bijvoorbeeld. Maar ze tonen geen 
berouw en doen geen enkele poging 
om de kapitein op zijn besluit te 
doen terugkomen. Reeds de vol-
gende dag beginnen hij en Lesquin 
dan ook met de uitvoering van hun 
dreigement. Ze gaan op zoek naar 
de geschikte plaats en vinden die 
langsheen de rotswand, korter bij de 
oever van de baai. Op 2 december 
1825 starten ze met de constructie 
van hun hut. Acht dagen later is 
ze helemaal af en nemen ze er hun 
intrek in, samen met Metzelaar die 
intussen al goed op weg is om enkele 
stappen te zetten. Het huisje, dat ze 
Maisonroches noemen, is bijna even 
groot als Maisonpierres, twee en 
een halve meter lang en een meter 
tachtig breed en net hoog genoeg 
om er rechtop in te kunnen staan. 
Tijdens de bouw waren ze blijven 
overnachten in Maisonpierres maar 
er was geen echt contact meer met 
de vier daders. Beide groepen nege-
ren elkaar perfect en zullen dat na de 
verhuis blijven doen. Wel stemmen 
ze erin toe de al niet te grote kook-
ketel in twee te delen, waarna er uit 
dit keukenstuk eigenlijk al niet veel 
meer te halen is. Want beide stuk-
ken zijn nu platte schalen geworden 
waarin niets meer te koken valt. 
Alvast geen eieren. 
De drie bewoners van het nieuwe 
huis, net zoals Maisonpierres met 
opeengestapelde stenen gebouwd 
en bedekt met zeeolifantenvellen, 
installeren zich zo comfortabel 
mogelijk. Ze beschikken alleszins 
over meer ruimte maar de afslui-
ting is nog niet in orde. Als deur 
gebruiken ze een neerhangend 
zeeolifantenvel dat echter te ruime 
spleten laat om een degelijke 
afscherming te bieden. Maar ook 
met dit kletterend sluitstuk leren ze 
leven. Na de lente, die toch enkele 
genadige dagen bracht, is nu met 
rasse schreden de zomer van het 
zuidelijk halfrond in aantocht. Het 
is te merken aan de grote hoeveel-
heden springpinguïns die in hun 
onmiddellijke omgeving nestelen. 
Hun aantal loopt begin december 
op tot enkele miljoenen exempla-
ren. De bewoners van beide huizen 
profiteren daar dan ook van om een 
zo groot mogelijk aantal eieren te 
verzamelen, die ze bewaren op een 
droge afgeschermde plaats tussen 
de rotsen. Het bespaart hen de route 
naar de pinguïnkolonie aan de Petite 
Baie. Aan andere vleessoorten is in 
dit seizoen evenmin gebrek zodat al 
eens aan zonneklopperij kan gedaan 
worden... 
Op een mooie, relatief warme dag, 
de temperatuur is op het middaguur 
wel tot 15° graden geklommen, is 
Lesquin op wandel in het oostelijk 
gedeelte van de vallei als plots zijn 
aandacht getrokken wordt door een 
grot aan het uiteinde van het dal, 
gedeeltelijk verborgen achter een 
enorme rots waaruit een beekje 
te voorschijn komt. Hij gaat naar 
binnen en tot zijn verwondering is 
op deze plaats de grot bedekt met 
zeer fijne, blauwachtige aarde, die 
bij nader toezien uitstekende leem-
grond lijkt te zijn. En kurkdroog. 
Het is een geweldige ontdekking die 
heel wat perspectieven opent. Met 
dit leem kan geprobeerd worden 
om potten te maken en te bakken 
zodat hun kookprobleem eindelijk 
een oplossing krijgt. Lesquin loopt 
het nieuws te vertellen aan Fothe-
ringham en samen met Metzelaar, 
die al helemaal terug op de been is, 
begeven ze zich naar de grot. Ze 
verzamelen voldoende aarde om 
enkele potten te maken en brengen 
ze over naar Maisonroches. Deze 
11de december is een gedenkwaar-
dige dag in de geschiedenis van de 
schipbreukelingen. Het drietal gaat 
meteen aan de slag en ze werken de 
ganse nacht door. 's Morgens zijn 
zes potten klaar en Lesquin draagt 
ze naar buiten om ze traag maar 
zeker in de zon te doen drogen. 
Maar tot zijn grote spijt verbrok-
kelen al zijn producten. Hij zet 
zich opnieuw aan het werk en laat 
dit keer de potten in de schaduw 
drogen. Het geeft goede resultaten. 
Met de overgebleven droge aarde, 
die net als turf is, ontsteekt Lesquin 
een groot vuur en hij plaatst de 
potten er middenin. Na een baktijd 
van zes uur neemt hij ze er één voor 
één terug uit. Maar ook nu is het 
resuhaat niet denderend. Slechts 
één enkele pot is geschikt om voor 
gebruik in aanmerking te komen. 
De andere zijn gescheurd of gebro-
ken. Het is alleszins een verbetering 
tegenover het platte ketelstuk waar 
ze nu hun eten mee klaarmaken. De 
pot heeft een redelijk grote inhoud 
van wel vier flessen. Lesquin 
neemt dra de proef op de som en 
test het werkstuk in het vuur van de 
woning. Er is geen probleem. De 
pot doet het. 's Avonds maken ze 
kookvlees van de schouder van een 
zeeolifant, geprepareerd in een saus 
van samengeklopte pinguïneieren. 
Allen zijn enthousiast en vinden dat 
ze het beste souper sedert de schip-
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Station 'K' l'oubliée 
Soixante années se sont écoulées, les 
souvenirs restent Après la seconde 
guerre les trafics maritime et surtout 
aérien, s'amplifient II est impératif 
d'informer les navires et avions des 
conditions atmosphénques Pour ce 
faire une chaïne de renseignement 
est orgamsée, l'Atlantique Nord en 
particulier se couvre de stations oü 
des batiments météorologiques pren-
nent position Chaque station regoit 
une lettre-code Ainsi naït la station 
'K' qui est exploitée par les Belges 
et les Hollandais La Force Navale, 
pour accomplir cette mission, met 
en oeuvre une ancienne frégate 
américaine, rebaptisée Victor Billet 
L'equipage se compose de personnel 
de la FN et d'une équipe de météoro-
logues de la régie des Voies Aerien-
nes Notre navire partage la station 
avec un navire hollandais, Ie Sirius 
De 1947 a 1949 ils partent chacun 
a leur tour pour 28 jours 3 jours a 
Taller, 22 jours sur place, et 3 jours 
au retour, soit 28 jours en mer sans 
escale' Grace aux renseignements 
foumis par les diverses stations il est 
possible de dresser des cartes synop-
tiques, il faut toutefois prendre en 
consideration qu'a cette époque les 
moyens sont encore rudimentaires et 
qu'on ne peut donner que des previ-
sions a court terme 
En ces temps-la la Force Navale 
est sous la tutelle du ministère des 
Communications, avec pour effet 
pas mal d'mconvénients A titre 
d'exemple, la paie pour un milicien 
agé de moins de 2! ans est de 46 
francs par jour 36 francs en poche 
et 10 francs a la maison Même 
statut d'ailleurs pour les volontai-
res Heureusement Ie passage a la 
Defense Nationale a pour effet de 
régulanser la situation et des amé-
rés sont payés L'equipage est bien 
entendu soumis a la routine du bord 
les quarts, l'entretien du navire sous 
toutes ses formes Les disti ac-
tions sont nulles, mises a part la 
lecture et les cartes, la TV n'existe 
pas encore, il n' y a pas de cinéma et 
ie 'welfare' est encore inconnu a la 
marine La nourriture est en rapport 
avec l'époque ie congele n'est pas 
sur Ie marché, les produits frais sont 
limités dans Ie temps et pnorité est 
donnée aux conserves, pour pallier 
au manque de vitamines C des 
citrons sont distnbués II y a même 
une distribution quotidienne de 
rhum, tout un folklore, Ie préposé 
aux rations s'arrange pour qu'un 
fond de bouteille subsiste a son 
profit Telle était la vie a bord 
t IMP (e r) G Trempont 
De juiste koers naar een zekere toekomst! 
Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 20X)00 koopvaardijofficieien te koit. 
Ool< devi<i<iy Vtin de nuiiitiemeindustiie n<itii ex-zeevaienden oveitieft luimsclioots liet a<inl>od. 
Een nautiscliecaiiieie l>iedtd<in ook uitzicht op yoedl>eta<ilde teweikstelling zowel tijdens als na 
de vaattijd! 
De HogereZeevaaitschool is de eniye liogescliool in België die hiervoor de gepaste opleidingen 
aanl)iedt: 
-> Bachelor & Master /n de Nautische Wetenschappen 
-^ Bachelor in de Sche^swerktuigi<unde 
\ 'oor meer informatie bezoek onze website 
www.hzs.be 
HOGERE ZEEVAARTSCHOOL 
Nooidkasteel Oost 6.2030 Antweipen -Tel. 03-205 64 30 - Fax 03-225 06 39 - Email: infoq^hzs .he 
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Nice to know 
De Marinecadetten en het Nationaal nautisch kamp Orka 2007 
Het Nationaal nautisch kamp Orka 2007 van het Koninklijk Marinecadettencorps had plaats van 9 tot 19 augustus. 
Dit kamp biedt jaarlijks de enige gelegenheid aan alle cadetten uit België om elkaar weer te vinden en gevoelens 
en activiteiten te delen. Telkens heeft ook een challenge plaats waarbij de cadetten die de beste theoretische en 
praktische kennis hebben tentoongespreid beloond worden. Dit jaar werd de Nationale Challenge 'Commandant 
Liénart' met glans en glorie in de wacht gesleept door de sectie Ittre (*), vóór die van Brussel en Hasselt; de andere 
deelnemende secties waren Oostende, Leuven, Antwerpen en Eupen. 
(*) Het betreft hier de jongste sectie van het Cadettencorps vermits ze pas werd opgericht in maart ji; ze staat 
onder het bevel van Alain Sorgeloos, Tel. 0496/160.007 - E-mail: a_sorgeloos@hotmail.com 
Les cadets de Marine et Ie camp National nautique Orka 2007 
Le camp National nautique Orka 2007 du Corps Royal des Cadets de Marine s'est déroulé du 9 au 19 aoüt dernier. 
Ce camp est l'occasion pour tous les Cadets de Belgique de se retrouver afin de partager leurs emotions et leurs 
activités. Chaque année un challenge est organise afin de récompenser les cadets ayant montré les meilleures com-
petences, tant théoriques que pratiques. Cette année, la section de Ittre(*) a brillamment remporté le Challenge 
National 'Commandant Liénart', devant les sections de Bruxelles et d'Hasselt; les autres sections participantes 
étaient Ostende, Louvain, Anvers et Eupen. 
Hulpbetoon & Neptunus 










Hulpbetoon & Neptunus (1) 





Hulpbetoon met bijkomende dodelijke 
ongevallen verzekering & Neptunus (2) 
Entraide avec assurance vie 





(1) Lidmaatschapsbijdrage omvat een dodelijke ongevallenverzekering van € 1.239,47 
Ma cotisation de membre comporte également une assurance vie de € 1.239,47 en cas d'accident mortel 
(2) Lidmaatschapsbijdrage omvat een dodelijke ongevallenverzekering van € 24.789,35 
Ma cotisation de membre comporte également une assurance vie de € 24.789,35 en cas d'accident mortel 
DEXIA: 551-2731300-43 
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Kort nieuws uit het buitenland... 
Een nieuwe bevoorradingstanker voor de Spaanse Marine... 
In februari zal op de werf San Fernando-Puerto Real de Navantia de Cantabria te water worden gelaten. De 
kiel van deze grote tanker, 175 m lang en met een waterverplaatsing van 18.000 ton, werd voorbije zomer 
gelegd en hij zal aan de Spaanse Marine geleverd worden in december 2008. Eerder, in 1995, werd reeds een 
gelijkaardige maar kleinere eenheid, de Patino, geleverd door de werf in El Ferrol. Die bevoorradingstankers 
werden ontworpen in samenwerking met Nederland, dat voor zijn marine de Amsterdam bouwde. De Can-
tabria zal beschikken over een opslagcapaciteit van ca. 7.000 ton dieselolie, 2.000 ton carbureactor, 240 ton 
munitie, 100 ton levensmiddelen en bijna 200 ton water. 
De l'étranger en bref... 
Un nouveau pétrolier ravitailleur pour la Marine espagnole... 
Le chantier San Fernando-Puerto Real de Navantia mettra a flot, en février prochain, le Cantabria. Ce grand 
pétrolier ravitailleur de 175 metres de long pour un déplacement de 18.000 tonnes, a été mis sur cale eet été 
et sera livré a la marine espagnole en décembre 2008. Un premier navire légèrement plus petit, le Patino, 
avait été livré en 1995 par les chantiers du Ferrol. Ces pétroliers ravitailleurs ont été étudiés en commun avec 
les Pays-Bas, qui ont realise pour leur marine l'Amsterdam. Le Cantabria aura une capacité d'environ 7.000 
tonnes de gasoil, 2.000 tonnes de carburéacteur, 240 tonnes de munitions, 100 tonnes de vivres et prés de 
200 tonnes d'eau. 
Nieuwbouw 
Alle herstellingen, 
ombouw en onderhoud 
Visserijschepen - Werkschepen 
Dienstvaartuigen - Pontons 
Motorenrevisies - Mechaniek - Uitlijningen 




^ Scheepslift 1000 ton (45 X 13,5 X 5,2 m) 
•' Draaiwerk tot 6,30 m TC 
Kraanverhuur 
% / ^ * - i ^ 
Scheepswerf I^Ci^P^ N*V* 
Vismijnlaan 5 - 8400 Oostende - Tel. 059-32 18 64 - Fax 059-32 08 13 
Tel, na bureeluren : 0477-777 664 - E-mail info@idp-shipyarcl.be - Website www.idp-shipyard.be 
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Maritieme ruilbeurzen MSC Knokke te Antwerpen 2008 
Bourse maritime MSC Knokke 2008 
In 2008 worden er vier maritieme ruilbeurzen georganiseerd op de MSC Knokke, Kempischdok 33, Antwer-
pen. De ruilbeurskalender voor 2008 is als volgt: 2 februari - 3 mei - 6 september en 6 december, telkens 
van 13 tot 17 uur. Te noteren dat wij op zoek zijn naar enkele standhouders met interessante maritieme 
documentatie zoals foto's, prentkaarten, boeken, tijdschriften, enz. 
Het Kempischdok bevindt zich vlakbij het grote kruispunt van de Italiëlei en de Noorderlaan. Gratis toe-
gang en gratis parking. Te bereiken met het openbaar vervoer: bussen De Lijn 1 en 13 - halte 'Technicum, 
Londenstraat'. 
Dans Ie courant de 2008 quatre séances d'échange auront lieu a bord du MSC Knokke, Kempischdok 33 a 
Anvers. En voici Ie calendrier : 2 février - 3 mai - 6 septembre et 6 décembre, chaque fois de 13 a 17 heures. 
A noter que nous sommes a la recherche d'exposants en possession de documents maritimes interessants, 
tels des photos, des cartes postales, des livres, des revues etc. 
Le Kempischdok se trouve a proximité du carrefour Italiëlei/Noorderlaan. Entree et parking gratuits. Acces-
sible par autobus De Lijn n°l et n°13 - arrêt Technicum-Londenstraat'. 
Contactadressen 
- Voor Maritieme Ruilbeurzen MSC Knokke: 
Eddy Van Herck, Noorderlaan 98, bus 42 2030 Antwerpen 
Tel+Fax: 03-542.29.26 - E-mail: ed.vanherck@skynet.be 
- Rob van Oosten Zandstraat 32 NL-5131 AC Alphen NB 
Tel: 00-31-13-508.26.25 Fax: 00-31-13-508.62.14 - E-mail: rvanoosten@msn.com 
- Voor Maritieme Ruilbeurzen MSC Knokke + Miniship: 
Louis Van Cant, Populierenlaan 1, bus 5 B-2020 Antwerpen 
Tel.: 03-216.98.28 (met voicemail) - E-mail: louisvancant@antwerpen.be 
Miniship Belgium 2008 
Minishipverzamelaars uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, soms zelfs uit nog verder gelegen 
landen, komen in 2008 weer maandelijks bijeen op de derde zaterdagmorgen vanaf 9.30 uur in het Schelde-
restaurant van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (WW), Beatrijslaan 27 te 2050 Antwerpen-Lin-
keroever. Bij deze ontmoetingen draait alles grotendeels om 'waterlijn' scheepsmodellen, uitgevoerd in 
miniatuurformaten 1:1250 en 1:1200, maar ook scheepvaartboeken, geschilderde scheepsportretten en 
scheepsfoto's, kunnen de verzamelaars hier vinden. 
Ontmoetingsagenda voor 2008: 9 januari - 16 februari - 22 maart - 19 april - 17 mei - 21 juni - 19 juli - 16 
augustus - 20 september - 18 oktober - 15 november en 20 december. Toegang voor Miniship Belgium in 
het clubgebouw is vrij en gratis, evenals het gebruik van de grote parking. Openbaar vervoer: trams 2, 3, 5 
en 15 - het W W bevindt zich op loopafstand van de halte 'Frederik van Eedenplein'. 
Des collectionneurs de maquettes de navires, originaires de Belgique, des Pays-Bas, de France, d'Allema-
gne, voire de pays plus éloignés, se réuniront a nouveau en 2008 chaque troisième samedi du mois, a partir 
de 9h30, au restaurant de la Vlaamse Vereniging voor Watersport (WW), Beatrijslaan 27 a Anvers-Rive 
gauche. Tout tourne bien entendu principalement autour des maquettes 'ligne de flottaison', a l'échelle 1: 
1250 et 1:1200, mais il va de soi que les visiteurs y trouveront également des livres, des photos ainsi que des 
tableaux, tous a caractère maritime. 
Calendrier 2008: 9 janvier - 16 février - 22 mars - 19 avril - 17 mai - 21 juin - 19 juillet - 16 aoüt - 20 sep-
tembre - 18 octobre - 15 novembre en 20 décembre. L'accès au club ainsi qu'au parking est libre et gratuit. 
Transport public: trams n° 2,3, 5 et 15- le W W se trouve a proximité de l'arrêt 'Frederik van Eedenplein'. 
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Op de fiets voor het goede doel A vélo pour une bonne cause 
Een 'fietsteam van de Marine', bestaande uit één 
dame en acht mannen die allen deel uitmaken van het 
Belgisch-Nederlands hoofdkwartier te Den Helder, 
kon na een mooie prestatie aan het Revalidatiecen-
trum voor kinderen van de Universiteit Gent een 
cheque voor een waarde van 3.535 € overhandigen. 
Samen legden zij inderdaad op de fiets en op twee 
dagen 173 km af, van Vlissingen tot Den Helder. Op 
23 mei bracht een bus van de Nederlandse marine het 
team naar Zeebrugge. Diezelfde dag werd er nog wat 
getraind in de streek rond Damme en werd het materi-
eel aan een grondige controle onderworpen. Met een 
sleper van de Marine werden ze dan naar Vlissingen 
gebracht. Daar had het vertrek plaats van de eerste 
etappe, met bestemming Brielle. 's Anderendaags 
had de tweede etappe 
plaats, van Katwijk-
aan-Zee naar Den 
Helder. Dankzij de 
sponsors konden dit 
initiatief en die pres-
tatie geldelijk beloond 
worden en dit kwam 
dan volledig ten goede 
aan het Revalidatie-
centrum voor kinde-
ren van de Universiteit 
Gent. 
Un 'team vélo de la Marine', compose d'une dame 
et de huit hommes, tous membres du quartier 
general belgo-néerlandais de Den Helder, a pu 
remettre au Centre de revalidation pour enfants 
de l'höpital universitaire de Gand, après une 
belle prestation, un cheque de 3.535 €. Ensemble 
ils ont en effet couvert a vélo une distance de 173 
km en deux jours, de Flessingue a Den Helder. Le 
23 mai, un bus de la Marine néerlandaise amena 
notre équipe a Zeebruges. Le jour même, ils se 
sont encore entrainés dans la region de Damme 
et ont fait un dernier controle approfondi de leur 
materiel. Ensuite un remorqueur de la marine 
beige les déposa a Flessingue. C'était le point de 
depart de la première étape qui les amena a Brielle. 
Le lendemain, ils 
entamèrent la 
deuxième étape, de 
Katwijk-aan-Zee a 
Den Helder. Grace 
aux sponsors, leur 
initiative et leur 
prestation vint bien 
en aide au Centre 
de revalidation pour 
enfants de l'hópital 
universitaire de 
Gand. 
La frégate fran^aise La Motte-Picquet victime d'un incendie 
La frégate anti-sous-marine La Motte-Picquet, déployée depuis l'été dans le nord de l'océan Indien, a été 
victime le samedi 17 novembre d'un incendie. C'est ce qu'a annoncé la Marine Nationale, qui a precise que 
le feu s'était declare dans le compartiment machines. Rapidement intervenu, l'équipage a pu maitriser le 
sinistre en moins d'une demi-heure - un intervenant a été légèrement blessé, explique la Rue Royale (siege 
du ministère de la Marine a Paris). Le sinistre s'est produit alors que le navire achevait sa participation a la 
mission internationale de lutte contre le terrorisme, au sein de la Task Force 150; il se dirigeait vers le canal 
de Suez lorsque le feu a éclaté. II a pu reprendre sa route vers la métropole et son nouveau port d'attache, 
Brest, oü la frégate est arrivée début décembre. 
Avant-demière unite de la classe Georges Leygues (type F70 ASM), le La Motte-Picquet a été construit a 
l'arsenal de Brest et mis en service en 1988. Assurant la relève du batiment au sein de la TF 150, la frégate 
Guepratte a appareillé de Toulon. Un autre navire fran9ais est actuellement sur zone, l'aviso Commandant 
Ducuing, et y a commence une mission de protection des navires acheminant l'aide humanitaire en Somalië. 
Brand op het Frans fregat La Motte-Picquet 
Het Frans duikbotenbestrijdingsfregat La Motte Picquet, dat sinds de zomer ingezet is in de Indische oceaan, 
had op 17 november af te rekenen met brand. Aldus een communiqué van de Marine Nationale, waarbij aan-
gestipt werd dat de brand ontstond in de machinekamer. «Dankzij een snelle interventie, kon de bemanning 
op minder dan een half uur de brand blussen - één bemanningslid werd lichtjes gewond», zo luidt het in de 
Rue Royale (zetel van het Franse ministerie van Marine in Parijs). De brand brak uit op het ogenblik dat het 
schip zijn deelneming aan een internationale anti-terrorismeoperatie, in het kader van Task Force 150, beëin-
digde; toen de brand uitbrak voer het schip richting Suezkanaal. Inmiddels heeft het schip zijn terugtocht 
hervat en kwam het begin december aan in zijn nieuwe thuishaven Brest. 
De La Motte-Picquet, voorlaatste eenheid van de Georges Leygues klasse (type F70 ASM), werd gebouwd op 
de werf van het arsenaal te Brest en kwam in dienst in 1988. Omhet schip af te lossen binnen de TF 150 is het 
fregat Guepratte uit Toulon afgevaren. Een ander Frans schip, het aviso Commandant Ducuing is eveneens ter 
plaatse en is er gelast met de bescherming van schepen die humanitaire hulp naar Somalië vervoeren. 
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Het lang verwachte jubileumboek van het 
Koninklijk Belgisch Zeemanscollege 
Koopvaardij op nieuwe lioers _—.— 
Zo luidt de titel van het jubileumboek dat dit jaar ter 
gelegenheid van de 150ste verjaardag van het KBZ 
wordt uitgegeven in samenwerking met de uitgeve-
rij Pandora Het boek geeft een samenvatting van 
een vorige uitgave Honderd jaar KBZ dat in 1957 
verscheen en Koopvaardij op nieuwe koers wil daar 
een vervolg op zijn Het verhaalt de geschiedenis 
van de vereniging van 1957 tot heden maar in ver-
wevenheid met de evolutie die de koopvaardij - en 
met haar de gehele maritieme cluster - in diezelfde 
tijdspanne heeft doorgemaakt 
Die evolutie wordt geschetst in Nederlandstalige 
én Franstalige bijdragen van koopvaardij-officieren 
zelf, leden en ex-leden van het KBZ, bestuursleden 
of gewezen bestuursleden, die in diverse sectoren 
van het maritiem bedrijf het zelf allemaal hebben 
meegemaakt (ondergaan•>) en die in veel gevallen 
die evolutie zelfs mee hebben gestuurd 
Het Zeemanscollege heeft met Koopvaardij op 
nieuw koers met naar volledigheid gestreefd want 
met alle facetten van de maritieme cluster zijn 
aan bod kunnen komen Daartoe zou één boek 
niet hebben volstaan maar hadden we boekdelen 
moeten vullen We hadden evenmin wetenschap 
pelijke ambities 
Wel willen we de huidige generatie en vooral onze 
toekomstige collega's een beeld voorhouden van 
hoe het er vroeger "in de maritime" aan toeging 
En we mogen aannemen dat ook alle mantiem-
geinteresseerden met belangstelling de avonturen 
van "de mannen van Deppe" zullen lezen, hoe een 
thans gepensioneerde gezagvoerder zijn loopbaan 
IS begonnen, dat het pad van een hoofdwaterschout 
ook met altijd over rozen liep en dat de studenten 
van de Zeevaartschool letterlijk de straat op gingen 
en in de haven bruggen bezetten om de erkenning 
van hun diploma te bekomen 
Koopvaardij op nieuwe koers schetst ook hoe de 
container zijn intrede deed in het zeevervoer en 
in de havens en ook hoe de technische en sociale 
evolutie in de zeevaart jobs heeft gekost En wie 
wil er niet 'uit eerste hand' vernemen waarom de 
RMT ter ziele moest gaan, wat er gebeurd is met 
de Belgische kustvaart, en waarom onze sleepvaart 
terecht een stukje "België's Glorie" mag worden 
genoemd*^ En hoe zat het weer met de 'Compagnie 
Maritime Congolaise"' Of was het'Zdiroise"' En 
uiteraard komen ook de evolutie in het zeevaarton-
derwijs, en het succes van de herinvlagging naar de 
Belgische vlag aan bod 
In het boek wordt ook aan meer ludieke momen-
ten in de geschiedenis van het KBZ herinnerd Zo 
schreven onze stichters zonder blikken of blozen in 
de eerste statuten dat " de bediening in het ver-
enigingslokael steeds 'door manspersonen' moest 
geschieden en nooit door juffers of dienstmeiden " 
ZIJ konden het zich toen (1857) in de verste verte 
niet voorstellen dat juffers ooit nog gezagvoerder 
zouden worden Er wordt herinnerd aan de roei-
wedstrijd op het Willemdok in 1999 die door een 
equipe van het Zeemanscollege niet werd gewon-
nen En foto's uit de oude doos illustreren dat het 
Koopvaardijbal jarenlang een mondaine topper was 
in de metropool 
En dit zijn slechts enkele van de 28 hoofdstukken 
die een beeld geven van 150 jaar KBZ, met de 
nadruk op de laatste 50 jaar 
Het boek werd samengesteld door Justin Gleis-
sner en Kapt 11 o Jef Cuyt, telt 112 bladzijden en 
IS rijkelijk geïllustreerd met foto's in kleuren en 
zwart/wit 
Het boek kost € 35,00 (incl BTW) Port voor bin-
nenlandse bestemmingen € 4,80 per boek 
Het boek kan ook afgehaald worden op de Biblio-
theek voor Zeevarenden - Rodestraat 35 - 2000 
Antwerpen (achterkant Italielei 72) na telefoni-
sche afspraak met dhr Eddy Walravens tel 03/ 
213 06 32 
Un livre - jubilé: 
Nouveau Cap pour la Marine Marchande 
Tel est Ie titre d'un nouveau livre publié a l'occasion 
des 150 ans du College Royal Maritime Beige 
- CRMB Collationné par ie capitaine au long 
cours Jef Cuyt et Ie journaliste Justin Gleissner, 
eet ouvrage de reference témoigne, avec alternance 
dans les deux langues, du vécu journaller de marins, 
des multiples aspects sociaux et de revolution du 
secteur maritime au cours des dermères décennies 
Ainsi par exemple, les auteurs se sont-ils attaches a 
retrdcer 1'introduction de la conteneurisation dans le 
transport maritime et portuaire, 1'influence du déve-
loppement de la technologie sur I'emploi, ce qu'est 
devenue la navigation cótière beige, le remorquage 
et la R M T qui assumait le service transmanche 
Ostende-Douvre Et le pourquoi de ces situations'^ 
Ce qu'etait Id Compagnie Maritime Congolaise 
ou était-ce Zairoise, sans oublier I'enseignement 
maritime et le succes du re-paviUonnement beige 
de notre flotte marchande Etc 
Pour qui veut élargir ses horizons socio-écono-
miques, cette interessante compilation compte 112 
pages nchement illustrées de photos noir et blanc et 
couleurs Le livre coutera € 35 TV AC (-1- trais de 
port € 4,80 par livre) Ce livre peut egalement être 
retire sur rendez-vous, a la Bibliothèque des Marins 
- Rodestraat 35 - 2000 Anvers (03/213 06 32) 
Info: 
KBZ/CRMB Itahelei 72 - 2000 Antwerpen 
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In memoriam Ere-Kapitein-ter-zee 
Eugene De Langhe 
Op 19 april jl. overleed te Brugge 
Ere-Kapitein-ter-zee Eugene De 
Langhe, op de leeftijd van bijna 
89 jaar. Door de omstandigheden 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd hij in 1918 geboren in het 
Nederlandse Gouda. Hij groeide 
op te Blankenberghe waar hij het 
diploma van onderwijzer haalde. 
Op 25 februari 1937 begon hij zijn 
militaire loopbaan in de kazerne 
Generaal Mahieu te Oostende, als 
korporaal bij het 3de Linieregiment. 
Tijdens de mobilisatie ging hij als 
sergeant over naar het 23ste Linie-
regiment. In 1940 nam hij deel aan 
de achttiendaagse veldtocht en werd 
Vanaf oktober 1942 werd hij elke 
nacht opgeroepen voor verplichte 
fabriekswacht te Vilvoorde, om 
aanslagen op de Duitse schildwach-
ten te voorkomen. Van 15 oktober 
1944 tot 8 mei 1945 nam hij, aan 
de zijde van de Britten, met het 
3de Bataljon Fuseliers deel aan de 
laatste veldslag om Duitsland. Na 
de capitulatie verbleef hij een jaar in 
Ierland voor de hergroepering van 
de Belgische strijdkrachten. In 1946 
werd hij als luitenant aangewezen 
voor het hoofdkwartier van de 6de 
Brigade, zodat hij met zijn gezin vier 
jaar met het bezettingsleger door-
bracht in Duitsland. 
Kapitein De Langhe als stafchef 
van CENFORNAV te St-Kruis. 
Met de graad van kapitein kwam 
hij op 1 december 1951 in dienst 
bij de Zeemacht. Hij werd er com-
mandant van de Divisie Eerste 
Opleiding, eerst te Oostende en 
vervolgens te St-Kruis. In die func-
tie was hij einde 1952 commandant 
van onze huidige koning, voor de 
duur van diens militaire dienst-
tijd. Op 26 september 1960 werd 
hij benoemd tot korvetkapitein en 
op 26 maart 1965 tot fregatkapitein. 
Hij werd stafchef van het Centrum 
voor Marinevorming te St-Kruis en 
tenslotte, tot hij met pensioen ging 
op 1 juli 1971, korpsoverste van de 
Logistieke Groepering te Oostende. 
Zoals hoger gezegd startte Ere-Kapi-
tein-ter-zee De Langhe zijn militaire 
loopbaan als milicien te Oostende 
om aldaar terug te keren naar de Zee-
macht. Bij zijn benoeming tot hoger 
Oostende 1952: commandant van de 
DIP met een buitenlandse gast en Com-
modore Timmermans. 
hij met zijn eenheid op 26 mei door 
de Duitsers gevangen genomen te 
Oostwinkel. Als krijgsgevangene 
belandde hij in Stalag XVII B in het 
Oostenrijkse Krems aan de Donau. 
Na zijn vrijlating werd hij door de 
Kriegskommandantur verplicht het 
spergebied van de kust te verlaten. 
Met zijn jonge gezin kwam hij alzo 
terecht in Watermaal-Bosvoorde. 
Hij was dan een tijd werkzaam op 
het Brabantse provinciebestuur. 
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Korpsfeest september 1966 te Brugge: de troepen onder bevel van FKP De Langhe 
worden geschouwd door KTZ Böting, van de Generale staf, en KTZ Pesch, korps-
overste. 
officier in 1960 ontving hij van de 
Vriendenkring van de Onderoffi-
cieren van het garnizoen Oostende 
een brief waaruit volgend uittrek-
sel: "Wanneer men in ons midden 
spreekt over 'onze commandant', 
dan is dit het sprekende bewijs 
van onze eerbiedige genegenheid; 
indien wij heden nog één verlangen 
hebben dan is dit U in Oostende te 
mogen terugzien". Ook al verbleef 
hij het langst bij de opleiding en 
de training te St-Kruis, hij zou 
uiteindelijk zijn militaire carrière 
beëindigen op de Oosteroever van 
de Oostendse havengeul. 
Ere-Kapitein-ter-zee De Langhe 
was een man met gezag. Maar 
hij was ook iemand die respect 
afdwong omdat hij rechtvaardig 
was. Hij had eveneens de gave van 
de welsprekendheid en wie hem 
heeft gekend weet dat hij altijd zeer 
gevat was in zijn replieken. Vele 
jonge officieren en onderofficieren 
zagen in hem een vaderfiguur en 
zijn hem blijven herinneren om zijn 
intelligentie, zijn integriteit en zijn 
plichtsbesef. 
Hij was bijna achtenzestig jaar 
gehuwd met Suzanna Meyers. Hij 
was vader van zes kinderen, groot-
vader van zeventien kleinkinderen 
en overgrootvader van achttien 
achterkleinkinderen! 
Ere-Kapitein-ter-zee Eugene De 
Langhe was een van de pioniers 
van de Zeemacht, de voorloper van 
onze Marine. Moge hij in vrede 
rusten, verzekerd van onze blij-
vende waardering. 
E. De Langhe 
KTZ E. De Langhe in het gezelschap van IMC E. Van Haverbeke (vroegere hoofdre-
dacteur van uw tijdschrift Neptunus) naar aanleiding van het Galabal. 
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In memoriam 
Voorzitter Marineclub overleden 
Décès du Président du Marineclub 
Tot onze grote spijt vernamen wij 
het overlijden, op 25 juli jl., van 
Gustaaf Vangenck, voorzitter van 
de Marineclub. 
Staf vervoegt de Zeemacht in 1955 
als onderofficier-radarist. Hij vaart 
aan boord van de MSC's, de vedet-
ten van de Rijnflottielje, de algerine 
Van Haverbeke, de Dufour en de 
Zinnia, en scheept vervolgens voor 
de duur van acht maanden in aan 
boord van fregatten van de Neder-
landse Marine. In 1982 vervoegt hij 
Cedra en vaart vervolgens aan boord 
van de Westhinder met de graad van 
oppermeester. Daarna, tot in 1995, is 
hij chef-instructeur voor de radarde-
tectors te Sint-Kruis. Bevorderd tot 
oppermeester-chef in 1996, vertrekt hij met pensioen op 
26 maart 1996, jaar waarin lid wordt van de Marineclub. 
Hij wordt opgenomen in de raad van beheer van de club 
en in 2001 wordt hij tot voorzitter benoemd. 
Helaas kende hij de 
laatste jaren heel wat 
tegenslagen; de 'ziekte 
van de eeuw' sloeg bij 
hem toe, en boven-
dien verloor hij zijn 
echtgenote kort na het 
vieren van hun gouden 
bruiloft. Staf was een 
goede en loyale man, 
die heel wat van zich 
zelf gegeven heeft aan 
de Marineclub. Hij 
was altijd en overal, 
op alle patriottische, 
burgerlijke en militaire 
plechtigheden, present 
in naam van club. 
Dankzij hem heerste 




Ferdinand Volbrecht, die mee aan de basis ligt van 
de goede werking van de club sinds zijn oprichting 
op 7 december 1995, werd op 3 augustus jl. door de 
raad van beheer aangesteld als zijn opvolger; Mariene 
Jacques zal de functie van secretaris, tot nu toe uitge-
oefend door Ferdinand, waarnemen. 
lOM/lMP (b.d./e.r.) Gustaaf Vangenck 
C'est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris Ie décès, Ie 
25 juillet dernier, de Gustaaf Van-
genck, président du Marineclub. 
Staf est entre a la Force Navale en 
1955 comme sous-officier rada-
riste. Il navigueaborddes MSC's, 
des vedettes de la flottille du Rhin, 
de 1'algerine Van Haverbeke, du 
Dufour et du Zinnia, avant de servir 
huit mois sur les frégates de la 
Marine néerlandaise. En 1982, il 
rejoint Cedra puis, revêtu du grade 
de maïtre principal, embarque a 
bord du Westhinder. Ensuiteetjus-
qu'en 1995, il sera chef instructeur 
des détecteurs radar a Sint-Kruis. 
Nommé maitre principal-chef en 
1996, il partira a la retraite Ie 26 mars 1996, année 
pendant laquelle il rejoint Ie Marineclub. Il devient 
membre du conseil d'administration du club et en 2001 
il en est nommé président. 
Hélas, ces demières 
années ne furent pas 
tres heureuses pour 
Staf; atteint de 'la 
maladie du siècle', il 
allait en outre perdre 
son épouse avec qui 
il venait de fêter ses 
noces d'or. Staf était 
un homme loyal, bon 
et qui s'est investi 
pleinement dans ses 
fonctions au sein du 
Marineclub. Il mar-
quait de sa presence, 
au nom du club, toutes 
les manifestations 
patriotiques, civiles et 
militaires. 11 donna au 
Marineclub un esprit 
de camaraderie, de 
solidarité et de sérieux. 
C'est Ferdinand Volbrecht, qui a contribué au bon 
fonctionnement du club depuis sa creation Ie 7 décem-
bre 1995, qui a été choisi pour prendre sa succession 
lors du conseil d'administration du 3 aoüt dernier; 
Mariene Jacques reprendra quant a elle la fonction de 
secrétaire qu'occupait jusqu'alors Fernand. 
Bron: Informatiebulletin Marineclub augustus/september 2007 
Source: Bulletin d'Information du Marineclub aoüt /sept 2007 
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Met rust Mise a la pension 
Hiernavolgende officieren, onderofficieren en kwar-
tiermeesters zijn onlangs met pensioen gegaan of 
zullen dit eerstdaags doen. De redactie wenst hen 
alvast veel succes toe. 
Les officiers, sous-officiers et quartier-maïtres repris 
ci-dessous sont mis a la pension, ou prendront leur 
pension sous peu. La redaction leur souhaite beau-
coup de succes. 
KTZ E. VERBRUGGHE 
MED MAJ R. ROGIEST 
ILZ (T) Ch. ISERENTANT 
OMC C. BROUWERS 
OMC J. MERGAERT 
lOMN.DEKESEL 
lOM R. RAMPELBERG 
IMCJ.-M. DUCHESNES 
IMC A. FONTEYNE 
Adjt Chef R. DEKETELAERE 
IKplChefG. MESSELY 
IKC N. VANSTEENKISTE 
Met leedwezen melden wij U het overlijden 
van: 
C'est avec beaucoup de regrets que nous 
vous faisons part du décès de: 
MTC F. SANTENS 
IMCP. DESCHODT 
lLZ(b.d.)G. LANDUYT 
ILZ (b.d.) E. HOFMAN 
IOM(b.d.)F. DEWEVER 
lOM (b.d.) R. MONTEYNE 
lOM (b.d.) H. THYSBAERT 
lMC(b.d.)B. D'HAEMER 
IMC (b.d.) O. HOSTEN 
lKC(e.r.)J.-Ch. WIDART KTZ (b.d.) R. MEEZE Ere KTZ E. DE LANGHE 
'S fci. 
1 MP (b.d.) J. VERHOEVEN 1 MC (b.d.) G. VAN GENCK 1 MC (b.d.) E. PETIT MTC (b.d.) W. MASQUELIER 
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LEDEN WELDOENERS 
MEMBRES BIENFAITEURS 
ADRIAENSSENS A.IOM - TIELRODE 
ALDEWEIRELDT E. Erefregatkapitein - WILRIJK 
ARRIGHI D. - Sint-Stevens-Woluwe 
BAERT H. - HASSELT 
BAES M. Eerste Kwartiermeesterchef (b.d.) - OOSTENDE 
BEKAERT M.-R- OUDENAARDE 
BERGEZ J. Korvetkapitein - BRUGGE (Sint-Michiels) 
BERO M. - OOSTENDE 
BEULEN R.Luitenant-ter-zee Ie KI. (b.d.) - VLISSEGEM 
BLAUWET R. - ASSEBROEK 
BOECKMANS R. - AUDERGHEM 
BOFFE A. - BRUXELLES 
BOGAERTS R. - ST. MARIA LIERDE 
BONNEWIJN F. - TERVUREN 
BORGHS B. Eerste meester-chef (b.d.) - BREDENE 
BOURLET G. Oppermeester chef (b.d.) - GRIMBERGEN 
BOYDENS-WOUTERS M. Mevr. Wwe. - OOSTENDE 
BRACKE A. Fregatkapitein - DE PINTE 
BRUGMANS F. Kapitein-ter-zee (b.d.) - ANTWERPEN 
BULCKE R. - TURNHOUT 
BUSARD G. Capitaine de vaisseau (e.r.) - ERPS-KWERPS 
CAEYZEELE-BERTHELS F. - BOEZINGE 
CAMBRON X. Enseigne de vaisseau (R) - WATERLOO 
CARLIER L. Erefregatkapitein - PARIS 
CAUWELS E. - DE PINTE 
CHOPRIX S. Capitaine de corvette - BRAINE LE 
CHATEAU 
CLAREMBEAUX M CPF RHR - AYWAILLE 
COGGHE C. Kwartiermeester - OOSTENDE 
COLLETTE J.-M. Maïtre principal (e.r.) - OOSTENDE 
CORNEZ Ph.Capitaine de frégate - OOSTENDE 
Corps Royal des Cadets de Marine-Nationa - BRUXELLES 
COURTENS F.Maitre principal (e.r.) - OOSTENDE 
DAMMAN-KONINGS - KOEKELBERG 
DANGOTTE J. - BOUSVAL 
DE BIE R. -_ BRUXELLES 
DE BRUYNE J.-P. Lieutenant de vaisseau Ie Cl. R.Hr. 
BRUXELLES 
DE CLEYN A. - WILRIJK 
DE CLOEDT J.-J. Chevalier - BRUXELLES 
DE COCK-CLARYSSE. - BRUGGE 
DE DECKER J. Fregatkapitein (R) - GENT 
de HEMPTINNE Lieutenant de vaisseau Ie Cl. R.Hr. -
SERVIELE 
DE JONGHE M. Fregatkapitein SBH - ANTWERPEN 6 
DE METS A.KVK (T) - VARSENARE 
DE PAPE J. Luitenant-ter-zee Ie KI. (b.d.) - BRUGGE 
DE VALKENEER F. - WATERLOO 
DE WACHTER M. - MERKSEM 
DECLERCK F. ILZ(R) - LANGEMARK-
POELKAPELLE 
DECORTE B. - OOSTENDE 
DECROLY P. Lieutenant de vaisseau Ie Cl. R.Hr. -
RHODE ST. GENESE 
DEGRAER P Luitenant-ter-zee Ie KI. - GRIMBERGEN 
DELAHAYE P. Ereluitenant-ter-zee Ie KI. - WATERLOO 
DE LANGHE-MEYERS Mevr. Wwe. Kapitein-ter-zee (b.d.) 
BRUGGE 
DELGOFFE C. Eerste meester-chef - DE HAAN 
DENAUW J.-L. Eerste meester chef -
JABBEKE (Snellegem) 
DEPOORTER V. - HOEVENEN (STABROEK) 
DEROO J. - DESTELBERGEN 
DESAEGER R. - AINE-L'ALLEUD 
DESMET R. Eerste meester-chef (b.d.) - ANTWERPEN 
DESWAENE .-L. - BRUXELLES 
DHONT A. Capitaine de frégate R.Hr. - BRUXELLES 
DHONT G. - LIMELETTE 
D'HOOGH Ch. Capitaine de frégate R.Hr. - BRUXELLES 
DREESEN-HERRLING R.Mevr. Wwe. - OOSTENDE 
DUHOUX J.M. - KNOKKE-HEIST 
DUINSLAEGER M. Divisieadmiraal (b.d.) - OOSTENDE 
DUMONT R. - GENT 
DUMONT-MAROTTE C. Mme Vve 
Capitaine de vaisseau (e.r.) - BRUXELLES 
DUSAUCOIS J.CL. - LESSINES 
ELLEBOUDT A.Luitenant-ter-zee ® - HULDENBERG 
ESCH P - BRUXELLES 
FAICT M. LTZ(R) - BRUGGE 
FALASCA A. - CHIEVRES 
GACAS J. Vaandrig-ter-zee 2e KI. - MOERBEKE 
GELUYCKENS D. Amiral de flottille (e.r.) -
BRUXELLES 
GHEYSENS G. - ITTERBEEK 
GODDAERT M. - EKEREN 
GOUSSAERT F. KTZ IMM - ST.-STEVENS-WOLUWE 
GROESEMAN M. CPT CRCM - IXELLES 
HACHA Ch. - HERENT 
HAP V. Korvetkapitein - ASSEBROEK-BRUGGE 4 
HEINEN J.P. Lieutenant de vaisseau Ie Cl. (R) -
BRUXELLES 
HELLEMANS C. Vaandrig-ter-zee - WILRIJK 
HELLEMANS M. Vice-admiraal - ANTWERPEN 
HENDERIKS R.Kwartiermeester-chef (b.d.) - BREDENE 
HENROTEAUX A. - HOUFFALIZE 
HERBOTS P. - HASSELT 
HERMIS SODALES-ROYAL NAVY SECTION BELGE 
OOSTENDE 
HERNOU R. - BRUGGE 
HERTELEER W. Admiraal (b.d.) - OOSTENDE 
HEUSDENS R. - LA GLEIZE 
HOEBEKE E. - ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 
HOREMANS W. Luitenant-ter-zee Ie KI. - OOSTENDE 
HOUZEAU DE LEHAIE CL. Lieutenant de vaisseau Ie 
Cl. R.Hr. - MONS 
HUGET P Fregatkapitein (R) - ITTERBEEK 
HUYLENBROECK P. - HEIST-OP-DEN-BERG 
JACOBS C. Kapitein-ter-zee SBH (b.d.) - MORTSEL 
JACOBS W. Erefregatkapitein - WOMMELGEM 
JANSSENS F. Erefregatkapitein - MERKSEM 
JANSSENS P. - KAPELLEN 
KARPEZ M. OMC - LOPPEM 
KONINCKX C.Professor - ANTWERPEN 
LACROIX E. - GENT 
LAMBRECHT Th. Capitaine de frégate R.Hr. -
BRUXELLES 
LAMBRECHTS L. - STABROEK 
LAUWERS R. - ANTWERPEN 
LE HARDY DE BEAULIEU VCTE - GOSSELIES 
LEBON J. - COUVIN 
LEDOUX D. - RIVIERE 
LEFEVRE-SEYNAEVE C. - OOSTENDE 
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LEJUSTE R - FRASNES-lez-ANVAING 
LEKEUX R -BRUXELLES 
LENOIR F Capitaine de frégate R Hr - LA HULPE 
LIENART J -CL Capitaine de vaisseau ( e r ) - OOSTENDE 
LIPPEVELD L - ANTWERPEN 
LURQUIN-BODENGHIEN J Mme Vve - BRUXELLES 
MAES E Erefregatkapitein - AALST 
MAES F - BRASSCHAAT 
MARINE CLUB OOSTENDE - OOSTENDE 
MARLIER J M - SOIGNIES 
MASQUELIN J -J Capitaine de frégate R Hr -
BRUXELLES 
MATHOT A Capitaine de frégate (R) - HOFSTADE 
MEES E Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
MICHIELSENS M Ere Eerstemeester-chef-
ST ANDRIES 
MICHILSENS P FKP(R) - HOBOKEN 
MONIQUET G «THE NELSON SWEEPER» - TIENEN 
MOULART Ph Capitaine de frégate R Hr - BRUXELLES 
MULTI N V - KRUIBEKE 
NATIONALE VERENIGING OUDGEDIENDEN 
ZEEMACHT - KEMPEN - GEEL 
NAVDETANT - ANTWERPEN 
OTS S Korvetkapitein - VLISSEGEM 
PELS A Kapitein ter lange omvaart - ANTWERPEN 6 
PERMENTIER-SCHALTIN F - AALST 
PERSOONS J Erefregatkapitein - WEERT (BORNEM) 
PIERARD R - JAMBES 
PIRONGS P - OEVEL (WESTERLO) 
POELMAN P Fregatkapitem (R) - DRONGEN 
PUTZEYS R Luitenant-ter-zee Ie KI (b d ) - OOSTENDE 
QUAGHEBEUR M Erefregatkapitein - JABBEKE 
RASQUIN R - BRUXELLES 
RASSCHAERT A Erefregatkapitein - OOSTENDE 
REYNIERSO Ere-IMC-ST NIKLAAS 
RIJCKAERT C Fregatkapitein - WILRIJK 
ROSIERS J Amiral de division - BRAINE L'ALLEUD 
ROTEN L - SCHERPENHEUVEL 
ROYAL YACHT CLUB BELGIË - ANTWERPEN 
SANDRASPh - BREDENE 
SAP M - OOSTENDE 
SAUWENJ -BRUXELLES 2 
SEBRECHTS M Capitaine de corvette (R) - BREDENE 
SEVERIN R - BRUXELLES 
SIEGERS A -TURNHOUT 
SIMONS J M Eerste meester-chef (b d ) - OOSTENDE 
SMET R Professor Kapitein ter Lange Omvaart -
KAPELLEN 
SOETENS Y Capitaine de frégate(R) - OOSTENDE 
STEVENS-DEWILDE J - KOKSIJDE 
STIENNON D MTC - HEIST-AAN-ZEE 
SUYS S - Korvetkapitein ASSEBROEK 
TAUBER G Lieutenant de vaisseau Ie Cl (e r ) -
TERVUREN 
TERPOUGOFF A - LA HULPE 
THIBAUT DE MAISIERES Ch. Amiral de division (R) 
BRAINE L'ALLEUD 
THYSR -EDEGEM 
VAN AVERMAET-GERMONPRE M Wwe 
Erefregatkapitein - OOSTENDE 
VAN BELLE-VAN DEN BOGAERDE L -
SINT AMANDSBERG 
VAN BELLINGEN R - COURCELLES 
VAN BOECKEL C Capitaine de corvette ( e r ) - LASNE 
VAN BUSSEL M Fregatkapitein (R) - GENT 
VAN CAMPENHOUT R Capitaine de corvette (R) -
COURT ST ETIENNE 
VAN DE GINSTE J - ASSEBROEK 
VAN DE VELDE D -BRUXELLES 
VAN DE WALLE B Erefregatkapitein -
CONCARNEAU FINISTERE 
VAN DEN BRANDE G Korvetkapitein (R) LIER 
VAN DEN BULCK P Kapitein-ter-zee (R) - ANTWERPEN 
VAN DEN STEENE W Luitenant-ter-zee Ie KI (R) -
MECHELEN 
VAN DER BEKEN-SANDRAS - BOUSSU 
VAN DER PLANKEN-HUYSMANS - RUMST 
VANESSCHER Lieutenant de vaisseau Ie Cl RHr -
CHAUMONT-GISTOUX 
VAN GELDER A Luitenant-ter-zee Ie KI (R) -
ANTWERPEN 
VAN NECK D -AALST 
VAN SPRANG J - GENT 
VANDERBEKEN Ch - ITTERBEEK 
VANDERPERREN F Korporaal Chef (b d ) -
STERREBEEK-ZAVENTEM 
VANDERSTAPPEN R. Erefregatkapitein - KEERBERGEN 
VANDERWALJ -OOSTENDE 
VANKELEKOM R - MONTIGNY-LE-TILLEUL 




VANTORRE A -OOSTENDE 
VERBOUW K Korvetkapitein - RUDDER VOORDE 
VERENIGING OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT-
ANTWERPEN - MORTSEL 
VERHEYDEN - BRUXELLES 
VERMAERE L Kapitein-ter-zee - BRUXELLES 
VERRIESTH -OOSTKAMP 
VERSTRAETE L - ST PIETERS WOLUWE 
VERSTREPENW Luitenant-ter-zee (R) ANTWERPEN 
VOGELS A Eerste meester-chef (b d ) - GENT 
VOITH S A - BRUXELLES 
VRIENDENKRING GEPENSIONNEERDEN ZEEMACHT 
OOSTENDE 
WARNAUTS P Vice-Amiral - BRUGGE 
YACHT CLUB DE LA HAUTE SAMBRE - LANDELIES 
ZEILCLUB MARINE - OOSTENDE 
Afgesloten op datum van 13 september 2007 
Cloture a la date du 13 septembre 2007 
Partner van de Marines wereldwijd 
- Verhoging van de doeltreffendheid van de missies 
Marines moeten gezamenlijke operaties kunnen uitvoeren om de bedreigingen va., 
en morgen te bekampen. Als leidend systeem integrator, bieden en ondersteunen „ 
intelligente oplossingen voor maritieme oorlogsvoering, gecentraliseerd netwerk operaties 
en maritieme veiligheid. 
EADS Defence & Security - De toekomst in netwerken 
Partenaire des Marines du monde entier 
- Augmentation de l'efficacité des missions 
Les Marines ont besoin d'effectuer des operations communes pour com 
d'aujourd'hui et de demain. Comme leading intégrateur de systèmes, i, 
supportons des solutions intelligentes pour ia guerre navale, les opérationsTésëaLP"cëritre" 
et la sécurité maritime. 
EADS Defence & Security - Le futur en réseau 
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